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T E L E G R A M A S J 1 E C A B L E 
[ I R V I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D e j U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Agesto 26. 
T/)g DOTOS S E V I L L A N O S 
A vainte y ocho millones de pesetas 
. f h Á f a . ahora, según cálculos, 
í /o t r r el cange de los mismos. 
^ t a n ^ a l ^ o s dat0S 
daí la cifr^ definitiva. 
% h - P R I X C E S A D E A S T U R I A S " 
TT- uegado á Larache (Mamieccs) 
e l ^ c e ^ princesa de Astuna..'' 
DOS CAMBIOS 
. . 28-09 
Libras . • _ i _ U _ U _ l -
ESTADO^ INÍDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D e í a t a r d e 
IN€ENDI0 E N UNA MIXA 
Mac Alester, Oklahoma, Agosto 26. 
—Con motivo de haberse declarado 
hoy repentinamente u n incendio en la 
mina de carbón de Haleyvüle, la reti-
r a d a quedó cortada á unos treinta 
hombres que trabajaban en la misma 
y se teme que hayan perecido todos 
asfixiados ó quemados vivos. 
DESPEDIDA D E S P E R R Y 
Sydney, Australia, Agosto 26.—Al 
despedirse hoy de las autoridades de 
esta colonia, dijo el almirante Sperry 
que tanto él como los oñciales y tri-
pulantes de la escuadra á su mando 
apreciaban debidamente la magnífioa 
recepción y espléndida hospitalidad 
q uo íes Han úxspensaido *os babiúaxites 
todos de esta ciudad y que han sido 
considerablemente ilustrados respecto 
a los maravillosos progreses realiza-
dos por la Isla Continente, lo que les 
obliga á rectificar el concepto que se 
tenían formado de la misma y que el 
conocimiento adquirido por los mari-
neros de la escuadra, al divulgarse 
por toda América, debe necesariamen-
te resultar muy beneficioso para am-
bos países. 
V I A J E R O DISTINGUIDO 
Nueva York, Agosto 26.—El señor 
Vicente M. Jiúbe, representante gene-
ral de la compañía de seguros sobre 
la vida " L a Equitativa", se ha em-
barcado hoy para Europa, en e l vapor 
"Lusitania." 
D e l a n o c h e 
SALIDA D E PINO G U E R R A 
P A R A E U R O P A 
Nueva York, Agosto 26.—Hoy ha 
salido para Europa á bordo del vapor 
"Lusitania" el Mayor General Pino 
Guerra, acompañado de sus ayudan-
tes el Comandante Martí y el Capitán 
Landa. 
Los citados oficiales del ejército cu-
bano, piensan presenciar las manio-
bras militares que efectuarán los ejér-
citos de Alemania y Francia. 
A D E S P E D I R L O 
E l Gobernador Provisional de Cuba 
Mr. Chas. Magoon, el Administrador 
General del Eavana Electric Ry., Mr. 
Prank Steinhart, el Director del DIA-
RIO D E L A MARINA don Nicolás 
Rivero y el doctor Gabriel María Lan-
da, les acompañaron al vapor. 
D E S E O S D E PINO G U E R R A 
E l General Guerra ha manifestado 
que abriga la esperanza de que pronto 
COSAS 
RARAS 
Suceden más en este país qne en 
amgún otro. Siempre hemos vendido 
más colchones en verano que durante 
el invierno, mientras que en los meses 
«ue aquí se consideran de frío vende-
mos más refrigeradores que en vera-
no. Es muy posible que lo que consir 
deramos rarezas guarden relación 
«on aquellas mujeres que en el mesde 
Agosto salen á la calle con una boa 
sobre las espaldas. De cualquier ma-
cera que sea, queremos anotar que te-
jemos colchones y neveras en venta á 
^odas horas. * % 
CHAMPION & P A S C U A L 
J Obispo 101 
sea un hecho verdad la fusión de las 
dos fracciones que forman el Partido 
Liberal de Cuba. 
R I V E R O OPTIMISTA 
Don Nicolás Rivero, Director 
DIAPJO D E L A MARINA, se mues-
tra contento de la perspectiva política i t ^ 
de Cuta y declara que se ha asegura-1 ̂  p«ra el 
do una paz duradera en la Isla. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Agosto 26.—El resul-
las cotizaciones 
tado de los juegos celebrados hoy ha j Cotizamos: 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg New York. 3—1. 
Chicago Brookling, 6—4. 
Liga Americana 
No se efectuó ningún juego á causa 
del agua. 
Liga del Sur 
New Orleans Atlanta, 6—2. 
Segundo juego, 0—0. Suspendido 
en el séptimo inning por oscuridad. 
Little Rock Nasville 0—4. 
Segundo juego, 2—3. 
Mobile Burminghann, 3—2. 
Memphis Montgomery, 0—L 
Juego de 15 entradas.... 
20,000 sacos, con el mismo quebranto 
anunciado en el precio pagado por la 
partida que se enagenó ayer. 
Esta plaza y demás de la Isla ri-
i gen en el mismo estado de quietud an-
teriormente avisado. 
Solo se han vendido 1,200 sacos cen-
pol. 92¡03, á precio resérva-
lo, para el consumo. 
Cambios.—Rige el mercado con do-









Ü ü ' i ' i Ü l A S C O J & Ü Ü K J I A L E S 
New York, Agosto 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104.1 j2. 
Beños de «os iistados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comereial, é e 
3.3¡4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Camliosi s o b r e I-ondres, 60 d.¡v. 
banqueros, á $4.84.30. 
Cambk-s so^'t* Loudre* á la vista, 
banqueros, á $4.85.95. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobr*; Hambnrgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.3|16. 
Centrífuga, poL 96, en plaza, 
3.95 c+s. 
CtMirriiugas, nura-ji.o 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.19132 á 2.5¡8 cts. 
"¡Víascabaao, pol. 89, en plaza. 
3.45 cts. 
Azúcar de cieu pol. 89, en plaza. 
3.15 cts. 
Se han vendido 20,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Agosto 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 86.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93. 
París, Agosto 26. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 60 céntimos. 
L o n d r e s d r v 
„ 60 d j v 
P a r í s , 3 d j v 
l la inbusro, 3 d[V.. . 
E s t a d o s U n i d o s ;i d|V 
E » o a ñ a s. p laza y 
• cant idad 8 d(V.. , . 4.3(4 4.1j4 
Dto .o in 'í oomarouM í) i 12 p § a n u a l . 
Monedas evtrnajeras.—Se cot izan hoy 
como s igua: 
G r e e n b a c k s 9.3[4 10. 
P i a t a e s p a ñ o l a 93.3[4 93.7[8 
Acciones y Valores.—Con modera-
da demanda han regido hoy al alza 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y las del Banco Es-
pañol, mientras que han declinado li-
geramente las de las Compañía de 
Gas y Electricidod y las de los Tran-
vías Eléctricos de la Habana, cerran-
do el mercado algo más firme á las 
siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 105 á 109. 
Acciones de Unidos, 85.1|2 á 86. 
Bonos del Gas, 110,112 á 112. 
Acciones del Gas, 98 á 100.314. 
Banco Español, 66.112 á 67. 
Havana Electric Preferidas, 85 á 
85,3(4. 
Havana Electric Comunes, 32 á 
32.3!8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1|4 á 89.3|4 Cy. 
de menos los Ferroearriíes Unidos en 
oro español la suma de $89,425-14. 
Eavana Electric Railroad Company 
En IÍI' semana que terminó el día 
veinte y tres del corriente rn^s de 
Agosto, la Empresa del Havana Elec-
tric Railroad Company ha recaudado 
$35,380-15 ó sean $16-25 menos que en 
iguad semana del año próximo pasado, 
que fué de $35,396-40 Cy. 
NOTA.—Casi toda ia semana ha es-
tado lloviendo. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 
190S. G. M. 
Agosto 14: 
Existencia anterior en esta 
fecha 65,400 11.476 
Id. 211 
Entrado^ durante la semana 
Total existentes. . 65,400 11,476 
Exportados durante la semana 
Existentes hoy en almacenes 
y Centrales 65,400 11.476 
Hasta la semaní el día 
M e r c a d o , m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
H a b a n a , A g o s t o 26 oe 1993 
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A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 26. 
Azúcares.—Ha seguido bajando en 
Londres el precio del azúcar de caña 
y en Nueva York rigen sumamente 
flojos los del producto de caña, ha-
biéndose hecho hoy otra venta de 
P l a t o e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o IQs-
pafioi 4 % 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o L . . . . . . 1 0 9 % á 110 P . 
O r o a m o r i c a n o con-
t r a p la ta e s p a ñ o l a . . . á 16 P . 
Centenes á 6.61 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .62 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .49 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4.50 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p i a r a E s p a ñ o l a , á 1.16 V . 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla han re-
caudado en la sienuaina que terminó el 
día veinte y dos del corriente mes de 
Agosto 11,643 liíbras esterlinas ó sean 
1,381 menos que en igual semana del 
año próximo pasado, que fué de 13 
mil 24 diibras esterlinas. 
Hasta Ua semana que terminó el día 
veinte y dos del corriente mes de 
Agosto llevan recaudadas los Ferroca-
rriles Uinidos 90,207 libras esterlinas, 
teniendo hasta la fecha un déficit de 
16,784 en el corriente año económico 
de 1908 á 1909. 
Hasta la fecha llevan recaudados 
O L A S S I N E M E A L " 
H a obten ido u n é x i t o e n o r m e e n I n g l a t e r r a y e n todas 
p a r t e s d e l m u n d o . % 
C o n s e r v a los a n i m a l e s e n p e r f e c t a s a l u d , e v i t a los 
c ó l i c o s , c a t a r r o s , tos y d i a r r e a s . 
P o s i t i v a m e n t e c u r a l a s l o m b r i c e s y p a r á s i t o s . 
Alimento maravilloso de gran valor nutritivo para Caballos, Muías, reaes, 
Carneros, Cerdos y Aves. 
N U T R E , E N G O R D A , F O R T A L E C E . 
( E n sacos de 112 libras) 
P I D A N S K P l í O S P E t T O S . 
U n i c o A g e n t e : M a r t í n X . G l y n n . 
T e l é í o n o N . 9 1 6 , M e r c a d e r e s N . 2 . 
P R O V E E D O R E S DEL GOBIERNO DE S. M. B R Í T A N Í C Í . 
c 2814 alt Ag !3 
T H E K O T A L B A Ñ E 9 F G A N A D A 
AgfBto fiscal del Gobierno de la Kepiiriioa ds Cuba aira si pip de lo* eheiuas Je! Bjér̂ ií) Lbi)' 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L R O Y A L B A N K O F GANADA ofrece las mejores garant ía s para Deposito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana, Obrapía 33. — Habana, ü a l i a n o vi. — Matanzas .—Cárdenas .—Camagüe?. 
Mayarl. — ^fanzanlllo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F . J . S H E R M A J ^ Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
veinte y tres tenía recaudados la Em-
presa del Havana Electric $1.230,037 
Cy. en el corriente laño social de 1908. 
teniendo hasta la fecha un aumento 
de $90,974. 
L a recaudación del año pasado co-
rrespondiente á igual fecha de este 
año fué de $1.139,073 Cy. 
M e r c a d o s de l a I s l a 
(Revista publieadia por ©I "Diario" 
de Cienfuegos.) 
Cienfeugos, Agosto 22. 
Aspecto del mercado.—Lentamente 
hau ido descendiendo los precios, pero 
todavía se hallan por encima del nivel 
medio. Esta lentitud parece indicar-
nos que en la próxima zafra no bá ibrá 
grandes oscilaciones, pues es salbidi) 
que estas siempre traen funestas con-
secuencias. Por otra parte, según las 
estadísticas de la existencia de azúca-
res que recientemente se han publica-
do (á las cuales nb debe darse dema-
siado crédito) no están los mercados 
sobrecargados, de modo que lo racio-
nal es que rijan en aquellia época pre-
cios moderados, al rededor del nivel 
medio que es lo que á todos nos con-
viene. 
No podemos por la índole de esta 
"Revista'^ entrar en una polémica so-
bre el sistema iiuensivo apiieado en 
gran escala, á que nos invita un dis-
tinguido é idustrado colega, limitán-
donos á consignar que el experimen-
to por nosotros hecho resultó dema-
siado caro. Quizás en condiciones muy 
especiales y en pequeña escala se ob-
tenga éxito, pero de todos modos no 
nos atrevemos á recomendar su apli-
oacióu á los ihaoendados que tienen 
Caja, únicos que pueden acometer tal 
empresa, .porque tememos que les su-
ceda lo que les ha sucedido á los ihiper-
progresdstas que hoy lamentan ver 
transiformados sus capitales en Hie-
rro Viejo. 
L a semana ba sido muy favorable 
á la caña. Esta necesita mucho sol y 
muciha lluvia acompañada de descar-
gas eléctricas, de todo lo cual no ha 
carecido; así es que los camipos pre-
sentan buen asp.ecto. Se observa que 
en lo general los campos no están 
muy bien atendidos y que las siembras 
han sido también relativamente limi-
tadas, debido sin duda á la dificultad 
de adquirir dinero para ese funda-
mental oibjeto, de manera que en lia 
próxima zafra y probablemente en la 
que la siga, nuestras cosechas de azú-
car no llegarán á donde 'llegaron en 
las zafras de 1906 y 1907 y eso con-
tando con el esfuerzo de los nuevos 
grandes centrales de Vuelta Arriba, 
que por exceso de caña se ven obliga-
dos á continuar la molienda en Junio, 
Julio y Agosto, práctica á todas luces 
errónea, mientras que nosotros la ter-
rainiaimos aquí antes que empiece la 
estación de las lluvias, á causa de la 
escasez de caña." 
G. M. 
Total recibido *as ta hoy. . 1.011,142 77.756 
Id. exportado 945,742- 66.280 
Id. existente 65.400 11,476 
Hoy se vendieron en Almacén: 
San Cristóbal 2562 sacos guarapo 94.20 á 
4.52.02. 
1383 sacos miel 85.80 á 2.92 
Mieles: 
Almacenes de Truffin y comp. 
Galones. 
Recibidos en esta zafra. 
Exportados id. Id . . . 




CotizacioneM de la plaza: 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96o de 5% á, 5% rls. @ 
Azúcares de miel 89o de 4 ^ á, 41/4 id. 
Aguardiente caña de $22 á $28 pipa. 
Cera amaril la de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 & 40 cts. ga lón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de 20% á 20%. 
Id. N. York 3 d|v. de 10% á 10% 
Id. de Madrid 8 d|v de 2 á 3. 
Id. Par í s 8 d|v de 6% á 7. 
Id. Habana 3 d|v. & %. 
P U t a española contra oro de 93% i 94. 
V a p o r e s ds i r a v s s u 
SBJ E S M E R A N 
Asante. 
" 28—Buenos Aires, Veracruz. 
" 28—Miguel Gallart, New Orleans 
*• 29—Cayo Manzanillo, Ambores, 
• 31—Segura, Tampico y Veracruz. 
• 31—M4xico, New York. 
" TI—Marida, Veracruz y Progreso, 
31—Montserrat, Colón y escaals. 
" 31—K. Cecilie, Hamburgo y escalas 
Septiembre. 
" 1—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 1—Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
" 1—Albingia, Tampico y Vorftcrui. 
2—Havana, New York. 
••• 2—ExccLíicr, New Orleans. 
m 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
m 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
• 3—Wittenberg, Bremen y escalas 
SAtüDRJOS 
Aconto i 
44 29—Saratog. New York. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
" 29—Miguel Gallart, Canarias. 
" 31—México, Progreso y Veracruz 
Septiembre. 
" 1—Segura, Canarias y escalas. 
•* 1—Mérida, New York. 
•* 1—K. Cecilie, Veracruz y Tampico 
^ 2—Montserrat, Colón yescalas. 
m 2—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
*• 3—Albingia, Vigo y escalas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 26. 
2 0 0 
Vapor americano Saratoga procedente de 
New York consignado á. Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos mues tras . 
Negra y G a l l a r r e t a : 1 nevera con 1 ca-
j a aguas minerales , 35 id, 2 t inas y 5 
atados (50 ca jas ) quesos, 65 cajas f ru-
tas, S id naranjas , 1 id lenguas, 1 id le-
gumbres y 10 barri les jamones. 
^ J o s é Alvares R . : 1 nevera con 1 tina 
I y 6 atados (60 c a j a s ) quesos, 85 cajas 
i frutas, 1 id legumbres,- 50 id huevos, 10 
t inas manteca y 10 barr i l e s jamones . 
J o s é Manuel M a n t e c ó n : 2 cajas salsas, 
5 id m a í z , 1 id macarrones , 5 id esca-
do, 3 id m o r t a d « l l a , 8 id h a r i n a de are -
na, 35 id legumbres, 2 bultos (20 ca jas -
8 t inas y 31 cajas quesos. 
R . Torregrosa Burgue t y cp . : 25 id id 
G a i b á n y c p . : 30 cajas tocineta, 10 
tercerolas manteca y 1000 sacos h a r i n a . , 
M . L ó p e z y c p . : 1000 barri les papas . 
M i l i á n y c p . : 70Ó id i d . 
M i l i á n , Alonso y c p . : 600 id i d . 
Izquierdo y c p . : 733 id i d . 
J . Ortega: 150 sacos i d . 
J . G o n z á l e z A l v a r e z : 50 barri les id f 
10 id peras . 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 37 cajas m a s -
teca. 
R . S u á r e z y c p . : 50 tabales y 100 ca -
jas bacalao. 
L a v í n y G ó m e z : 50 sacos c a f é . 
C . B lasco: 425 cajas j a b ó n y 6 id efec-
tos . 
V . .Smith: 50 id quesos. 
M . M u ñ o z : 3 id s a l c h i c h ó n y 20 id 
encurt idos . ^ 
G . L a w t o n Chi lds y c p . : 10 bultos 
efectos. 
F r a n k B o w m a n : 110 cajas fideos. 
L . E . G w i n n : 10 cajas y 10 barri les 
peras, 11 id manzanas , 10 huacales c i -
ruelas y 10 atados melocotones. 
G . Cotsbnis: 5 huacales peras, 3 id c i -
ruelas , 2 id uvas, 5 id melocotones, 2 ca-
jas n a r a n j a s y 2 id manzanas . 
L a n d e r a s , Cal le y c p . : 150 barri lea 
papas . 
B a r r a q u é y c p . : 50 cajas quesos. 
Alonso, M e n é n d e z y cp . : 6 sacos cía* 
vos y 1 huacal efectos. 
P laza Hote l C : 2 bultos provis iones . 
Quarter Master: 6540 id i d . 
A m . Grocery C o . : 100 id i d . 
Hotel M i r a m a r : 2 7 id i d . 
F r i e d l e i n C o . : 162 id id, 50 cajaa 
whiskey y 100 id l eche . 
R a m ó n Posada: 50 sacos c a f é . 
C a p i t á p F o r s t e r : 10 cajas w h i s k e y . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 2 8 sacos comi-
nos. 
H i l a r i o Astorqui y c p . : 100 cajas que-
sos. 
O . Giberga: 3 bultos efectos. 
M . K o h n : 38 i r i d . 
Diego R i v e r o : 1 id i d . 
C . L ó p e z y c p . : 10 id i d . 
Cuba E l e c t r i c S. C o . : 60 id i d . 
T o r r e s y A m a r a l : 8 id i d . 
Betancourt y h n o . : 2 id i d . 
J . G . T r u j i l l o : 1 id i d . 
J . M . P a r e j o : 11 id i d . 
A . H . de D í a z y c p . : 8 id i d . 
V i lap lana , Guerreo y c p . : 13 id i d . 
A . L i y i : 35 id i d . 
Manzabaley y D u y ó s : 5 id i d . 
S . L . I s r a e l : 8 id i d . 
Hierro y cp . : 2 id i d . 
F r a n c i s c o Borbo l la : 1 id I d . 
J . Seigado: 8 id i d . 
J . Cicerao: 2 id i d . 
Alvarez y F e r n á n d e z : 2 
E l Progreso Habanero: 
C . S . B u y : 20 id i d . 
L . L . A g u i r r e y c p . : 7 id id . 
L . F . de C á r d e n a s : 1 id i d . 
G o n z á l e z , Garc ía y cp . : 1 
Carrodeguas y F e r n á n d e z : 
Banco E s p a ñ o l : 2 id i d . 
.1. R u i z y cp . : 4 id d . 
. Bauriede l y c p . : 9 id i d . 
F r e r a y S u á r e z : 2 id i d . 
M . Grober: 4 id i d . 
A . B . H o r n : 11 id i d . 
E . J e n k i n s : 13 id i d . 
C . P a l m e r : 1 id i d . 
G . Roblns C o . : 7 id i d . 
B a c o n : 1 id i d . 
R u i s á n c h e z : 7 id i d . 
L . S e ñ e n : 3 id i d . 
P í a Cues ta: 8 id i d . 
Ne ira : 2 id i d . 
R o d r í g u e z : 5 id i d . 
id i d . 
12 id i d . 
id i d . 












Ba l s inde : 12 id i d . 
Codina é h i jo : 6 id i d . 
Y e n Sanchion C o . : 15 id i d . 
E . B e r n a l : 14 id i d . 
Garc ía , Ostolaza M . : 25 id i d . 
F e r r o c a r r i l e s Undos: 4 82 bultos mate* 
r í a l e s . 
H . Upmann y cp.': 3 id efectos. 
H a v a n a Coal C o . : 5 id i d . 
V e g a y B lanco: 4 id i d . 
Pernas y c p . : 4 id I d . 
E . P o r t i l l a : 9 id i d . 
J . M . V i d a l y c p . : 29 id m á q u i n a s 
de coser y accesorios . 
P lanio l y Cag iga : 133 4 piezas c a ñ e r í a 
y 2171 id m a d e r a . 
A . V i l a : 478 id i d . 
H a v a n a L u m b e r C o . : 
S . Ar te ta : 738 id i d . 
E . M i r a : 1 cabal lo . 
Mercedita Sugar C o . : 
q u i n a r i a . 
S i í l s d o r f f , Zaldo y cp . 
A . G ó m e z Mena: 851 
953 id id . 
21 bultos ma-
10 id i d . 
id i d . 
H a l l e g a d o í a b a r c a T E R E S A c o n 
3 7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á | 6 5 . 
P l a n i o l y C a g i g a , 
M O N T E 3 6 1 . 
1 5 - 1 8 A -
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la mañana.—Agoste 27 de 190S. 
r i e l s c h m a n n C o . : 2 neveras l e r a d u i a . 
Southern Exprees C o . : 28 bultos efec-
tos . » 
C u b a n and P a n Amer ican E x p r e s s C o : 
: 80 id i d . 
H a v a n a E l e c t r i c R C o . : 13 id I d . 
L . D í a z y h n o . : 2^0 barri les yeso. 
J . A . Roig y c p . : 50 id i d . 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 50 id i d . 
r C r Garc ía Zabala y c p . : 1000 sacos 
abono. 
t J F o r t ú n : 16 bultos efectos. 
H a v a n a Brewery : 232 id mater ia les . 
C . Herapel: 1 id efectos. 
C . H . T h r a l l C o . : 125 id i d . 
H a r r i s , hno . y c p . : 30 id y 5000 tam-
i bores carburo . 
I M . Johnson: 102 bultos drogas . 
\ V i u d a de J . S a r r á é h i jo: 110 id i d . 
F . Taqueche l : 72 id I d . 
Centro Gallego: 13 id i d . 
J , Posada: 10 id i d . 
L . B . L a r r a z á b a l : 21 id I d . 
J . G . D í a z : 9 Id I d . 
Pa lac io y G a r c í a : 59 id t a l a b a r t e r í a . 
B r i o l y h n o . : 4 id i d . 
M . C a r m e n a y c p . : 1 id i d . 
l u c e r a y c p . : 32 id i d . 
A . L a n d í n : 5 id i d . 
r W « s t Ind ia Oi l R . C o . : 373 Id ma-
t^r i n.l03 
| Raff loer E r b s l o h C o . : 200 barr i les 
' ace i te . 
| G e r m á n Bul l e : 200 barri les yeso y 50 
tambores sosa. 
C . B . Stevens C o . : 130 v igas . 
P u i g y Guix: 40 tambores sosa . 
J . A . Banoes: 2320 atados C o r t e s . 
R a m ó n L ó p e z y c p . : 3 bultos sombre-
[ r o s . 
Sanjenis y h n o . : 1 id i d . 
Pórep;, G o n z á l e z y r p . : 11 Id i d . 
V i n d a de F . P a r a j ó n é h i jo: 7 Id I d . 
R u b i e r a y h n o . : 2 id I d . 
G . F e r n ; á n d e z : 1 id i d . 
Ursue l l i y F e r r a r i : 2 Id I d . 
SuArez, So lana y c p . : 639 Id papel . 
L a Gaceta Oficial: 323 id I d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 5 Id I d . 
L a Habanera : 82 id i d . 
D iar io T e l é g r a f o : 4 id i d . 
, Internac ional P . T . C o . : 40 Id I d . 
{ National P . T . C o . : 32 Id i d . 
E l Mundo: 105 Id i d . 
s J . N . A l l y n : 100 barri les mater ia les 
p a r a J a b ó n . 
i l a r i b o n a , Garc ía y c p . : 2 bultos te-
^Jtdos. 
L Angulo y T o r a ñ o : 1 Id fd. 
x L o r í e n t e y h n o . : 3 id i d . 
[ H u e r t a G . Cifuentes y c p . : 7 id I d . 
i I n c t é n . Garc ía y c p . : 1 id I d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 10 id i d . 
• R o d r í g u e z , A l v a r e z y c p . : 5 id I d . 
G . A v a n c é e : 1 Id i d . 
R . R . C a m p a : 1 Id i d . 
E . R I c a r t : 2 Id i d . 
Prieto, G o n z á l e s y cp . : 3 Id I d . 
Izagulrre , R e y y c p . : 1 id I d . 
V . P . Pereda y c p . : 1 id i d . 
C a s t a ñ o s , Gal lndez y c p . : 3 Id i d . 
( V . C a m p a : 8 Id id." 
P . G ó m e z Mena: 3 Id I d . 
; S u á r e z y Laruf io : 1 id i d . 
Huer ta , Cifuentes y c p . : 3' Id Id . 
F a r g a s Bal l - l loveras: 1 Id i d . 
V a l d é s ó I n c l á n : 6 Id i d . 
B a z i l L i s y G a r c í a : 4 Id id . 
1 F . l^ópez: 1 Id I d . 
[ F e r n á n d e z , h n o . y c p . : 6 id i d . 
Bidegain y U r i b a r r l : 3 Id i d . 
C . Alvarez G . : 8 Id i d . 
j G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 5 id I d . 
J . Garc ía y c p . : 1 id Id . 
M e n é n d e z y Garc ía T ' i ñ ó n . 3 id i d . 
A lvarez , V a l d é s y cp . : 10 Id I d . 
\ L i z a m a y Díaz: 1 Id I d . 
M e n é n d e z y h n o . : 1 id I d . 
' A . P é r e z : 5 id I d . 
Pons y c p . : 5 Id calzado. 
V i u d a de Aedo U s s í a y Vinent : 4 id id. 
F . T a m a m e s : 6 Id I d . 
V . S u á r e z y c p . : 1 id I d . 
V e i g a y c p . : 3 Id i d . 
' Alvarex y C o l l í a : 1 Id Id . 
A Ivarez, Garc ía y c p . : 8 id id . 
Catchot G a r c í a M . : 4 Id I d . 
F r a d e r a y J u s t a f r é : 4 Id I d . 
A . Cabr l sas : 7 Id I d . 
J . G . V a l l e y c p . : 2 Id i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 7 Id i d . 
F e r n á n d e s , V a l d é s y cp . : 4 id I d . 
F . M a r t í n e z : 2 Id I d . 
J . L . Hus ton: 17 id f e r r e t e r í a . 
Taboas y V i l a : 161 Id I d . 
A . Soto y c p . : 80 id I d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 32 Id i d . 
Scheter y Zol ler: 16 id I d . 
J . Basterrechea: 80 id I d . 
Lanzagor ta y R í o s : 173 Id I d . 
, B e n g u r í a , C o r r a l y c p . : 346 id i d . 
Ara luce , Aja- y c p . : 6 Id I d . 
R . L e r e t : 13 Id i d . 
A c h ú t e g u i y c p . : 48 id i d . 
A m . T r a d l n g C o . : 477 Id i d . 
• J . B . Clow é h i jo : 96 Id i d . 
M a r i n a y c p . : 12 6 id i d . 
L . Agu i l era é h i jo: 81 Id i d . 
Caste le lro y Vizoso: 95 id i d . 
F e r n á n d e z . A v e n d a ñ o y c p . : 23 Id i d , 
P é r e z y H e r r e r a : 9 id i d . 
M . V i a r : 7 id i d . 
J . G o n z á l e z : 27 id I d . 
J . A lvarez y cp. : 117 id I d . 
K n l g h t W a l l : 144 id i d . 
M . V l l a y c p . : 126 id I d . 
B . A lvarez : 43 Id i d . 
J . S . G ó m e z y c p . : 504 id i d . 
R , Supply C a . : 205 id i d . 
r . Supply C o . : 14 id I d . 
Goroptiza, B a r a ñ a n o y c p . : 237 id i d . 
A s p u r u y c p . : 175 id id. 100 cajas pe-
t r ó l e o y 3 00 barri les cemento. 
F . de A r r i b a : yOO cajas p e t r ó l e o y 
1161 bultos f e r r e t e r í a . 
R . E s t r a d a : 479 id Id y 496 barr i les 
Uremento. 
Redondo y F e r n á n d e z : 1 10 id I d . 
P u r d y y Henderson: 100 id I d , 
Orden: 3 huacales uvas, 5 id c irue-
las , 2 id melocotones, 4 id peras, «60 ca-
ilas quesos, 44 barrles barro, 25 bultos 
¡ i c ido , 124 id m e r c a n c í a s y 777 id forre-
i e r í a . 
Id . Id . !d. Id. en el ex-
tranjero 115% 117% 
I d . id. (segunda hipote-
ca ) domiciliado en la 
H a b a n a 112 H * 
I d . Id. en el ex tranjero . 112% 1 1 * % 
Id . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 
Id . segunda id. id. id . . N 
Id . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de Crr; b a r l é n . . . N 
9onos pr i t i ' ra hipoteca 
de Cubai ¡ectric Co. N 
Bonos de C o m p a ñ í a 
Cuban i tral R a U -
w a y . , N 
Id. do la Co. de Gas C a -
bana N 
I d . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l j u l n , . . . s in 102 
;d . del Havana E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c lrcu-
c l ó n 89 92 
Id. de los F . C . O. de la 
H . J A . de Regla L t d . 
Co. In ternac iona l . . . 103 109 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de 
l a H a b a n a 110 H 4 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
te Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de Santiago. . . 80 100 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a sin 140 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
dQ Cuba («u c ircula-
c i ó n 65% 66 54 
Baii'.o A g r í c o l a do Puer -
to P i inc ipe en I d . , . 85 ICO 
Cosapafila f e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R e i l w a y l acciones 
preferidas) H 
Id. id. (acciones coma-
nes) K 
Rltmp&ffm Cutiana de 
Alumbrado de G a s . . . N 
Coinpp.ñfa Dique de ¡a 
H a b a n a el» 9 ° 
R e d T e l e f ó n i c a de ia H a -
bana f 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 140 sin 
f e r r o c a r r i l de Gibara á 
K o l g u í n • N 
Acciones Preferidas del 
H a v a n a E lec tr i c R a l l -
ways comp 85% 8 6 
Acciones Comunes del 
H a v a n a Electr io R a i l -
ways comp 32% 8 3 % 
F . C . U. H . y A . de R e -
gla L U L C a . Interna-
cional . (Stock prefe-
rente ) * N 
F . C . U . H . y A- de Regla 
L t d . C a . Internackiual 
Stock ordinar io . . . . 84% 85% 
Banco de Cuba N 
Compaf i ía de Oas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 98 102 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción. 
de Santlnr^ 25 
Sres . Nc ns de turno: P a r a Cambios: 
Gerardo v para a z ú c a r : J o a q u í n G u -
m á ; para )res: Franc l s so G. Arenas . 
H a b a n a , Agosto 26 de 1908. — E l S í n d i -
eo Presidente. Federico Me ier . 
COTIZACION O F I O I i l 
D E LJL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de ¡a i s la 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a a costra oro e s p a ñ o l 93% 
á 9 3 % 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 110 
V A L O R E S 
c a m p . v e n a . 
FoAdos p ú b l i c o s • ~ 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la Repfi-
bl ica 111 s in 
Id. nt> la R . de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 114 117 
Obligaciones Beguma hi -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 113 114% 
O b l l í a c i o n e s Hipoteca-
r í a s F . C . C l e n í u e g o a 
á V U l a c l a r a . . . . N . 
i d . Id . I d . segunda. . N . 
id. pr imera s iTocarr i l 
C a i b a r i é n N . 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n N 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 10 
:JL'.;US hlpotecariop. de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr ic idad de la H a -
bana 110 114 
Biinos de la Habana 
E l e c t r i c R a l l w a y C o . 89 93 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
t.uas) consciidadas de 
los F . C . de la Haba-
n a 106 110 
nonos Copañla Gas C a -
bana f 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba em. IUO* e s * 
1896 á 1897 . . . , . 100 s in 
66 
100 
Bonos segunda Hipoteca 




Be nos hooLe'-ürlo* C e n -
tral Covadonga. . . 
Ce. tiiec. de Alumbrado 
y t r a c c i ó n d é Santiago 
ACCION1SS 
Banco E s p a ñ o l ce M is ia 
de Cnoa (un c i r c u l é 
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e r 
to P r í n c i p e . . . . N 
to Pr inc ipe 140 
Banco de C u b a . . . . N 
C( myania oe f errocarr i -
les Uuidon de ia Haba-
na y almacenes de lie-
gla, l i m i t a d a . . . . 8 4 H S 5 % 
C a . E l e c . oe Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago f l 
C o m p a ñ í a dei Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . t< 
C o m p a ñ í a C u b a n i Cen-
tral Ra l lway L.lmlted 
Preferidas JPf 
Idem id. ( c o m n a e s ) . • Ü 
Fer^acorr i i de Gibara ft 
Holgnln £3 
CompañÍL Cuhana de 
•A lumbrado de G a s , . N 
C o m p a ñ í a de 6 M r E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 98 100% 
I Dique ue la Ha?-nna pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comercio da la 
Habana (preferrlai-) . N 
I d . I d . I d - , comunes. ., N 
C o m p a ñ í a de Contítruc-
eiones, R e p a r i c l o m s y 
Saneamiento de C u b a . k 
C o m p a ñ í a Havana E l e c -
tric Ral lway Co. (prí»-
feridas 85 8 5 ^ 
C o m p a ñ í a Havann. Einc 
trir. Ral lway c^. (OÍ 
m u ñ e s 32% S 2 % 
C o m p a ñ í a A n ó u l m a a 
taocas M 
C o m p a ñ í a Alf i lerera • 
baña K. N 
C o m p a ñ í a Vldr iora de 
fHi rvn . , , N 
Habana , Agosto 26 de 1908. 
mmi de u imm be «ros obhs de «. mm. 
K N S O D E J U N I O D E 1 9 0 » . 
C A J A . A C T I V O 
Exis terc ia moneda oficial 
Cartera: 5.000 acciones de a S50 u n a ü S 250,000 
Acciouisias I ic.28 
Mobiliario 
Obligaciones i coorar " ~ ¡i 
Man/.una de terreno n ú m . l l . . I 









P A S I V O 
C A P I T A L „ 
Obl gucionos A pagar.........J!!!..."! 
Foi.do-. de alquileres...!"'/.^'".......!!!!.. 
Diversas cuentas „... 
Ahorros ........!.!!.!...!! 
Cuentan corrientes...^.. 








47,769 I 79 
9 5<7,769 79 
Yto. Bno.: FA Presidente, Francisco Fernández .—El Tesorero, Juan Tarrio. 
E n Jnnta General celebrada el 16 de Agosto, y & propuesta de la Junta DirectiTa, «e 
!" «partir 6 loa ut oiealstaa o; por 106 At bü DMÍWMM ot»¡eniüa!» en el ^ m e ? -
tre se^un baiunce de JJO de Junio, y ea campJimiento de dioho acuerdo pueden ios a.c-
cionista» pusar * recojfer sus valores por la Secretaría de la booiodad ea Uk hora* h á -
biles.—Lo que se hace público para general conocimienco. 
Habana 26 de Agosto de 190S.—El Contador, José Paz. 
13043 g_28 
" E l I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS M f c 
C O N T R A i N C E N ^ o ^ O l 
BstaKecíta cu la M m oi8ün ^ 
E S U N I C A N A C I O X ^ 1 3 ^ 
y l l e r a 52 a ñ o s de existencia 
J de o p e r a c i ó n ^ ^ 
C A P I T A L rcapon-
S I X I E S r a o s p a g a 5 4 8 , ^ M - ^ 
dos h a s t a l a fecha. S 1-646 /,7R tm 
Aaegura casas de mapostena':10*8! 
ders , ocupadas por famiHas & 1,1 * a 
oro e s p a ñ o l por 100 anual ^ ^ a , 
E m p r e s a s l e r « 5 f f i í ! ! ® s 
7 8 o e t e f t 3 ¿ S s s . 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA. INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente, y con 
arrearlo &• lo Que previenen los Estatutos 
Sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria, que se celebra: :t en 
el local de la Asociación. Tenlentt?- 1: \ \ 
el domineo 30 del actual, & las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, qu • el 
Informe correspondiente al segundo T r i -
mestre d«l año actual, e s tá en la Secreta-
ría A disposición de aquellos asociados que 
deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
da los sefiures socios, quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-
termina el Articulo 66 de los referidos 
¿Htatutos . 
Habana, 22 de Agosto de 190S. 
E l Secretarlo Contador 
Dr. E . Matheu 
lt-24-6d-25 C . 2888 
Ccmpaaia de Gas y Electricilad 
D E L A H A B A N A 
M O X T K N . 1 
Y E NT A D E MAQUINARIA 
E s t a Compañía 
maquinaria de la 
tanzas, compuesta 
Dinamos para con 
con sus Tableros 
bas, Donkoys, etc. 
Se admitan oferti 
de dicha maquinal 
los que deuéen hac 
mentante do esta d 
ñor Manuel llamar 
Habana, Agosto 
C. 2S51 
ofrece en ^enta toda la 
Planta Eléctr ica de Ma-
de Calderas, M&quii^as. 
•icnte de Arco y Alterna 
correspondientes, Bom-
, etc. 
is por el total y por ^p.rte 
ia, que pueden examinar 
erlo, acudiendo a l Rbpre-
ampañla en Matanzas, Se-
Í7 de 1908. 
ErneloHo Zorril la 
Administrador General. 
10-18Ag 
tomo® m m o m L S U E m m 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i T o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
i f a h i m a e n C u b a 
JíEPARTáHENTO M ABOl'.RW 
Abierto Koáoe l o días b'ábiles de 9 á S (eoetlnaas), r J»A-
ra recioir dopósitos los sábados por la noche, do 6 á8 . Be-
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales de 
este Banco en Galiano 81 y Monte 226 (Cuatro Caminoe). 
1 E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O pera recibir ea 
deposito cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
i Q estos depósitos intereses A razón del 3 p § anual oa 
h s días 15 do Eneró, Abril, Julio y Octubre. Ijospués do 
hecho el primer depósico los aubsignieatoa pueden ha-
cezso por cualquier montante, 
E S T E Dapartamento proporcionari con {fnsfco enan-
tes informes se deseen sobre dicho departamento. 
Asegura casas de m a m p o s t a , 
riormente, con tabiquerla S ? * ^ 
m a m p o s t e r í a y los pisca todo, «i 
altos y bajos y ocupados por 
ft centavo, oro eapafi0l J * * ^ 
.snual. U1 Por 
Casas do madera, cubiertas en* 
p l rarra , metal 6 asbestos y ^ 
tengan los pisos de madera, hahit '1?' »« 
lamente por famUia. ft 47% caat ^ 
e s p a ñ o l por 100 anual . iVo« o.>, 
Casas de U b l a , cou techos ám • • 
lo mismo, habitadas Bolament! i u 
mUias, 4 85 centavos oro espafioi í?r f»-
anual . pano1 Por io0 
L o s edificios de madera que Un 
tablecimientoa com bodegas, c a ^ 3 **" 
p a g a r á n lo mismo que és tos ©« ^ ' eíc' 
l a bodega e s t á en e s o i o i'o _ eclr, si 
- - mm— — , j WU( 
te estando en otras «scaias* 
s iempre tanto por el c o n í i s e a t e c^5*1''"' 
el contenido. 310 
Oficinoa: en BTÍ propW edlEclo ^ 
drado i 4. ' 
Habana , Jul io 81 de 1Q08 
C . 2718 
C. 2879 1 Ag. 
S E H A C E S A B K U 
A l pñbiico ea g e c r ^ que A r , ~ ^ 
mudadas L a Habanera, nitxiada «u 
186 no ha sufrido n ingñn periu'cio nn SfU4• 
pida aearuir el mismo »«rvlcio AÍ B̂ KH * L!» 
mo ani*B. sólo ha sido el inoeadl» 
parte que dé & la calle de lnú\xmtrín ^or '» 
tiene otra* doe agencias B l Bien t̂lM Ŝ,e'S4• 
S T . ? L l l ^ e ? * • M - " " a t e . ^ 
^ ! ü í M i u , 
Para iDgenios ó otros 
negocios inínstmte 
BANCO INDUSTRIAL DE SAiNTlAGO 
S A N T I A G O D E C U B A 
E m i t e C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
t i t u y e n p u r a el suscr iptor un m e d i o provechoso y fatfil de a h o r r a r ; un s eguro 
de v i d a y de accidentes que le pone á cubier to de necesidades eu los casos fa-
tales de m u e r t e ó i n u t i l i z a c i ó n p a r a el trabajo , y una p r u e b a constante d e su 
suerte , por cuanto se hacen P O l t - S O R T E O S P U B L I C O S , (no por el s i s t e m a 
del F A C T O R F I J O ) a m o r t i a a d o n e s mensua le s en que puede ser favorec ido 
rea l i zando un Importante beneficio. E l é x i t o a l canzado por esta Institm-iOiu 
en el Depar tamento de Certif icados R e d i m i b l e s , se d e m u e s t r a con l a suscr ip -
c i ó n efectuada h a s t a el 15 de J u n i o ú l t i m o ascendente á 
P a r a m á s deta l les , sol icite el R e g l a m e n t o ó l l a m e a l A g e n t e : T e l é f . N . 1205. 
E D I F I C I O • « L O R I E N T E " A m a r g u r a y S » u I g r a u c i o . 
Se so l ic i tan A g e n t e s de a m b o s sexos . 
45-25 Ag 12812 alt 
Tfn I n g e n i e r o - q u í m i c o y azucarero co 
ZZ a ñ o s de p r á c t i c a en industrias ( w 
nios, R e f i n e r í a s , D e s t i l e r í a s y CerTecerlal 
etc.) busca una p o s i c i ó n como Director di 
l a f a b r i c a c i ó n ú otro trabajo para nuevai 
Instalaciones ó reconstrucciones 6 m 
puesto de confianza, por ejemplo, apoder-. 
do del d u e ñ o en cualquier negocio, dic! 
do plena g a r a n t í a . D a n razón San Ped» 
n ú m e r o 22. 
12192 alt . l3-8Ag 
" E l S l i R B I i r 
Correeponsal del Banco de 
L c u d r e s y M e n e o en ia R e p ó * 
blica de Cnba. 
Construccionoa, 
Dotes é 
I n v e r s i ó n a í 
Fac i l i tan cantidades sobre hi-
poteefus y valores cotizabiea, 
O F I C I N A C E N T R A . U 
TELEFONO 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C. 2719 l A*. 
J U I U L i l i UUllilUUÜilLSl. 
COTIZACION O F I C I A L 




1 0 ^ 
4^4 
20% P¡0 . P . 
20 p|0. P . 
6% p|0. P . 
4% PIO. P . 
4 p|0. P . 
10 DIO. P . 
22 
4 » i p|0. P . 
P i O . P . 
Teofl. 
10 p | 0 . P . 
9 3 % plO. P . 
L o n d r e s 3 d v . . . 
L " 60 d l v . . 
P a r í s 60 d |v . . . 
¡Alemania 3 d lv . . 
" 60 d |v . . . 
E . Unidos "3 d j v . 
" " 60 d | v . . 
I&epafia 9l. plaaa y 





G r e e n b a c k s . . . . 9% 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 93% 
i A Z U C A R E S 
Asflcar centrifuga as guarapo, povarl-
•acldn 96' en a l m a c é n & precio de emb&r-
¡que á 4% rls. arroba. 
I d . de mlol po lar i zac ión 89. en alm!>e*n 
II precios de embarque 3 -7 ¡16 r l s . arroba. 
f onaos ponucos 
Bonos del E m p r é s t i t o aa 
35 mil lones . . . . 
X)eud& interior 
Bonos ae la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Dbligacloues dol Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 







Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s por cable por los Sres. Mi l l er á Co. Miembros del "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co . C u b a 74. Teléf . 3142 
- f i L S O S t o 2 0 C i ó 1 Q 0 3 
VALOSEa 
A m a l . Copper. . 
Ame . Smel t lng . 
Ame. S u g a r . 
A n a c o n d a . . • 
A t c h i s o n . 
Bal t imore & Oblo . 
B r o o k l y n R a y i d T . 
Canad ian Paci f ic . 
Dis t i l l ers S e c . 
L o u i s v i l i e . 
St . P a u l . 
Missouri Paci f ic . 
N . Y . C e n t r a l , M 
P e n n s y l v a n l a . ' . :. 
R e a d i n g C o m . . 
Grea t Northern pfd, 
tíouthern Pacif ic . 
Union Paci f ic . . , 
U . 8. Steel C o m . 
U . S. Steel P r e f . 
Nort Paci f ic . . . 
E r l e . . . > 
8. o. R i y . . • • 
Ches O b l o . . . 
Cierre [ 




4 f % | 
8 7 % | 
52 I 
173%1 
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m á s l % 
m á s l % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á 8 2 % 
m á s % 
m á s % 
m á s l % 
m á s % 
m á s % 
m á s l % 
m á s l % 
m á s 2 % 
m á s l % 
m á s % 
m á s % 
— % 
m á s % 
— % 
m á s % 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e n e s 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
EEPOSITARÍO DELOS FONDOS DEL GOBIBUNO A M S R I S A l l 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
3 3 X Jffi: O T O £=1.153 S k i 
E0SP1TAL DE SAN LAZARO 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta de Patronoi 
do este Hospital, en sesiOn cplehrf.ds. 'l 
día 3 d© Junio últ imo, abrir un «.•oncurso 
el término de treinta días, para !a pres i-
cl6n de plano», memoria, provecto^ y riv. 
supuestos detallados de las obris quo habífa 
do llevarse A cabo para una ¡n'^vn h pret*. 
ría tn la finca "Vista Hermosa", en ¿i'A. 
rlol, término municipal de Guannjay, oír», 
ciendo un premio de QUINIENTOS PSdOS 
moneda oficial para el proyecta piaros, me-
moría y presupuestos que íiu ice]>tidÑ 
en primor término, y otro premio de DOS-
C I E N T O S P E S O S moneda oficia! para el pro-
yecto, memoria, planos y presupuestos qui 
fufse aceptado en segundo lugar; y apro-
bado ese acuerdo por el líonorib'.e Gober-
nador Provisional con fecha 17 dtjl corrien-
te mer. dicha Junta de ratronos, en seslfta 
celebraría el día 19 del act.:a!. acordé |ÍM 
•« hag-an las publicaciones para ol contttltb 
haciendo presente que el término de trein-
ta días, durante el cual deben jiipsentaru 
los trabajos en esta Secretadla, situada ¿a 
el propio Hospital de San Lázaro, vencert 
A las 12 M. del día 21 dol entrante mes dt 
Septiembre. 
Kl pliego de condiciones estarft de mani-
fiesto todos los días, do 8 de la mafiana & 4 
de la tarde, en las oficinas do esta Secrett-
rfa. así como los antecedentes, planos é la» 
form»8 que han de tener en cuenta los Inte-
reiado» y que pueden examinar cada voz qu« 
lo deseen. 
Hafbana, 20 do Agosto de 1908.' 
E l Sorretarlo, 
Dr. Astoniu Gonsalo Pértt 
C. 2866 6-21Ag 
B a b a s E . <le A l v a r é , 
M i i r u e l M e n d o z a . 
£ } l i a s M i r ó . 
F e d e r i c o d o Z a l d a . 
Üi-ircí** ( J a r y a j a i . 
L e a a d r o V a l d á i 
J o s é G-arcxa r a - V i n . 
Descuentos, p r é s t a i n o s . compra y venta de piros sobre el in -
terior y e l extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa 
a 2425 78-1J1. 
L A M E K C A N T I L 
C O M P A S I A N A C I O N A L D E S E G T J E O S C O N T R A I N C E N D I O S 
A P B I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBUCA DE CUBA $ 7 5 , 0 0 3 . 
H a c e seguros sobre propiedades urbanas , es tablec imientos m e r c a n t i l e s 6 
indus tr ia l e s , m e r c a n c í a s en l a A d u a n a , . A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s sobre B a t e y e s de 
ingen ios . 
E s t a C o m p a ñ í a ea l a ú n i c a N a c i o n a l que ex is te íl p r i m a fija y por esta c ir -
c u n s t a n c i a t iene la v e n t a j a p a r a los sefiores asesrurados, en caso de s i n i e s t r o 
e l pronto arreglo de é l , por res id ir e n l a H a b a n a su D i r e c c i ó n . 
L a s p r i m a s que ap l i ca son tan e c o n ó m i c a s como las puede a p l i c a r cua l -
q u i e r a otra c o m p a ñ í a . 
Agentes L o c a l e s en las pr inc ipa l e s poblaciones de la R e p ú b l i c a . 
QOMICiLIO SOCIAL Y DiREGGiON: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N I G M A G I O N . 5 8 . 
A V I S O 
RAMON F E R N A N D E Z , platero y relojer* 
de la calle Indepndencla número 21 en Ct-
majuanl, pone en conocimiento de todas lu 
pt-rsenas que tengan relojes 6 prendas Ja-
das á componer en la casa, pasen A recoger-
las dentro del término de tres meses 4 con-
tar del día de la fecha, pues pagado «»« 
tiempo, se cons iderarán de abandono y 
real izarán para resarcirse de loa traUaJo» 
hechos en ellas. 
Cama.lúa ni, Julio 20 d« 1307. 
c. 2579 ta-stn 
¡ l I fflfiii 
T e l é f o n o 3 3 0 L 
c 2273 
A p a r t a d o c o r r e o : 
48 J!3 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , e o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
JP, Tlpmann dt Co» 
C. 28S7 
( B A N Q U E R O S ) 
B a s c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e y 
Directores gerentas: 
A E T T T B O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dlreoción: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . K N R I Q U E H O R 8 T M A N N 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e $ 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 0 , d o 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n p e s o . 
A g e n c i a g e n e r a l e a \ a H a b a n a : C u b a K m , e n t r e ftluralUt y S o L 
' C . 2691 1 A » 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e ü t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
Sarín Sánchez u Comp. Ofictoa 64, 
13-E2J 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquil^1003 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia -e 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
W . C E L A T S C O W S P -
\U 28 3 6 
B A N Q U E R O S - ^ J4AÍ 
D I A S I O D E L A MA3WNA—jBdición de la mañana.—Agosto 27 de 1908, 2i 
r n n o t a b k p e r i o d U t a «^-J 
. RJ,^„ D Antonio 
^ G r a n a d a h a p u b l i c a d o r e c e B t e -
b . C a l v e r t . d ice Jo que a c o n -
^ Z i f n r / p « d u e ú u o a , 
t ^ u a c i o n r e p den<.ias é 
de u n » ae * * 
l a Lucha: 
" K a t e verano h a n venido pocos e u -
u . ^ á 1 ^ Estados Unidos; y se m e 
^ e que muchos h a n p r e n d o * * 
i LñA r>or haberse sentido nau-
^ K T A O S " Han hecho perfectamen-
t ^ r o , en lo d e / l n a u t i l i z a r ^ 
^ ' í d o en lo de l viaje a l a M a d r e 
R ' t r i a Si buscan fresco, t i e n e n d o n -L escoger d^sde San Sebastian a .a 
r J i ñ a 7 si t i e n e n aficiones a r t i s -
t í S ó'históricas, a ú n hay m á s don-
¿ escoge «n ca s i todas las regiones 
españolas. 
Luego, después de manifestar que 
eg conveniente ir á los Estados Um-
dos por Ser éste un país adelantado, 
donde hay mucho que aprender, a f i r -
ma lo siguiente; 
"Pero eso no excluye el que se v a -
v a á España, donde l o á cubanos .y to-
A * S las demás crías hispano-amenca-
„ag serán siempre mejor acogidas que 
en parte alguna. Allá no somos ex-
íranjeros, no lo seremos nunca, y 
encontraremos siempre algo mas J 
más grato que las mercenarias amab:-
Mades de hotel y de tienda, únicas 
que nos ofrecen los pueblos que no h a -
blan como nosotros." 
Estamos absolutamente de acuerdo 
c(m el distinguido compañero, co-
jno [o están todos aquellos cu'banos 
que se han educado en la antigua 
Metrópoli ó que la íiayan visitado a l -
inina vez. Aún no se ha dado el caso, 
y si se ha dado tiene que ser una ex-
cepción m u y rara, de un hispano 
americano que después de recorrer 
cualquiera de las provincias españolas 
no vuelva á su patria haciéndose 'len-
guas de la espontánea y generosa 
hospitalidad que le ha brindado' l a 
erran nación del común origen. Y si 
esto sucede con un ciudadano cual-
quiera de las florecientes Repúblicas 
donde ee habla y se siente en espa-
ñol, con más motivo y en mucho m a -
vor grado sucede con el cubano, que 
ha vivido estrechamente unido hasta 
estos últimos años con e'l pueblo des-
cubridor. 
En Madrid, solare todo, se recibe 
y acoge al natural de esta República 
con un afecto -tan hondo y tan ex-
presivo, que solo puede ser compa-
rado al que inspira en una familia 
bien avenida el hermano predilecto, 
Y si se trata de una persona culta, si 
el cubano que v a allí es hombre de 
voluntad y de .talento, entonces el 
afecto conviértese en devoción y se 
llega á los últimos extremos en las 
manifes-íaciones jubilosas. Ejemplos 
de lo que decimos ¿á qué exponerlos, 
si abundan tanto y muchos de ellos 
son tan recientes que de seguro per-
manecerán con caracteres indelebles 
en la memoria del lector? 
Pero es e l c a s o , que á pesar del mo-
do afectuosísimo con que á los cuba-
nos se les agasaja y atiende en la Ma-
dre Patria, así por .as -.lases humil-
des como por las elevadas y cultas. 
v á pesar de que allí son recibidos con 
' a c a r i ñ o s a familiaridad que única-
mente se dispensa á parientes entra-
ñables, las relaciones no son -tan írc-
cuentes ni tan íntimas como conviene 
á los intereses de ambos pueblos y 
muy especialmente, por lo que luego 
diremos, á la personalida 1 política de 
Cuba. 
Xo; mal que nos pese, debemos re-
conocer que no existe la comunicación 
social debida entre españoles y cu-
banos, pues si bien de los primeros 
vienen á Cuba todos los años contin-
gentes importantes —y no solo obre-
ros sino .también personas de más alto 
nivel intelectual y social— en cambio 
de los segundos se pueden contar con 
los dedos los que van á España y de 
éstos exclusivamente 6 casi exclusiva-
mente familias de posición y de dine-
ro. ¡Y sería -tan necesario, tan con-
veniente, tan eficaz para el afianza-
miento de U personalidad cubana el 
que se iniciase una poderosa corrien-
te de aproximación entre ambos pue-
blos, el que periódicamente se organi-
zasen excursiones recreativas que re-
sultarían al propio tiempo de positiva 
utilidad, como las que se organizan 
todos loa años en los 'Estados Unidos 
y en otros países de América y Euro-
pa! Hablase de preservar á Cuba de 
absorciones extrañas, de mantener 
aquí en su pureza el tipo étnico, sin 
lo cual no será posible conservar la 
entidad "nación" con su carácter 
propio y con sus aspiraciones legíti-
mas, y para conseguir esto no vemos 
otro medio más factible, patriótico y 
honrado que fomentar las relacionen 
sociales entre cubanos y españoles, 
pues éstas serían la base, el punto de 
partida para establecer con Cl tiempo 
relaciones de otro linaje. 
Las empresas navieras, las 'Compa-
ñías trasatlánticas pueden hacer mu-
cho para que se convierta en reali-
dad provechosa la idea que ihoy solo 
apuntamos. Abundan las familias cu-
banas de modesta posición que expe-
rimentarían una satisfacción inmensa 
si pudiesen ir á visitar la tierra de 
sus ascendientes; no lo hacen ni lo 
han hecho por los múltiples sacrificios 
económicos y de otra índole que su-
pone un viaje *an dilatado, á pesar 
de la relativa baratura que han al-
canzado en el día los pasajes •trasat-
lánticos. ¿Sería mucho pedir que las 
grandes líneas do vapores correos que 
tienen montado ya entre España y Cu-
ba un servicio bastante bueno, se 
concertasen para facilitar en 'lo posi-
ble esas excunsiones periódicas cuba-' 
no-españolas? Al frente de la Compa-
ñía Trasatlántica Española tenemos 
aquí á un hombre de 'la voluntad y 
del entendimiento de don Manuel 
Otaduy, y de sus esfuerzos y probada 
iniciativa podría esperarse mucho pa-
ra el éxito de la empresa que por hoy 
nos limitamos á recomendar. 
Bien está, como dice Escobar, que 
los cubanos hagan excursiones fre-
cuentes á los Estados Unidos, ya que 
los acontecimientos los han colocado 
bajo la esfera de influencia de la gran 
república; pero que esto no sea obs-
táculo para que vayan á visitar de 
vez en cuando a'l pueblo generoso de 
su origen, al pueblo de historia in-
mortal de donde nos ha venido á to-
dos la vida y que, como quiera que se 
miren las cosas, debe ser siempr?, 
para unos y otros, una esperanza. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
'Agosto 21. 
Leo con gusto la "Revista Munici-
pal y de intereses económicos," de la 
Habana, porque es un periódico que 
enseña; mérito raro en las publica-
ciones en nuestro idioma. E n el último 
número de ese excelente semanario 
he visto una condición que me adra-
da, tanto más cuanto que coincide con 
algo que he dicho antes de ahora y en 
más de una ocasión. 
Se refiere al tratado de reciproci-
dad ccvnercial entre los Estados Uni-
dos y Oúba; y la "Revista/ ' después 
de manifestar que los azucareros ame-
rioanos mueven aquí la opinión en 
contra de la renovación de ese conve-
nio, y, por lo tanto, de los intereses 
cubanos, dice: ¿Por qué no refutar en 
aquel mismo terreno las promesas que 
sientan aquellos, faltas de lógica, 
exentas de consideraciones hacia nues-
tro estado económico presente y pre-
ñadas de una codicia impropia de las 
especiales circunstancias creadas en 
Cuba por la propia nación norteameri-
cana?" 
La "Revista" propone esto "á fin 
—dice—de que, al Llegar el momento 
de las negociaciones, aqued Senado 
pueda ser imparcial, oídas ambas par-
tes, y pesar hien en la jbalanz»a las ra-
zones en pro que aibonan nuestras jus-
tísimas pretensiones." 
Estoy completamente de acuerdo y 
desearé mucho que sea atendida la 
indicación de la "Revista." No se ol-
vide que, aquí los intereses económi-
cos de Cuba luchan con desventaja; 
no con tanta oomK) los filipinos, porque 
hay, por suerte, mucho eapital ameri-
cano en las dos priincipal.es produccio-
nes de esa isla; pero con desventaja 
considerahle. Los remolaioheros y los 
tabacaleros americanos disponen de 
votos y pueden prestar servicios á los 
partidos políticos. Están en su casa; 
y, además, tienen una organización 
poderosa, de la cual se carece en Cu-
ha, donde solo se hacen esfuerzos es-
pasmódicos. E n otro tiempo, cuando 
había una crisis, se envmba una eomi-
gión á ^Vladrid; albora se envía á Was-
hington. Basada la crisis, da comisión 
desaparecerá; y solo se oye, aquí, la 
voz de los famosos "intereses espe-
ciad es." 
Cierto que no íaltan en este pa í s 
defensores ded tratado con Cuba y que 
aprobarían el que fuese reformado pa-
ra hacerlo más favorable á esa isla. 
Uno de esos defensores es el importan-
te diario neoyorquino, el " S u n ; " y 
otro periódico, tanibién de Nueva 
York, y el órgano principal del parti-
do republicano, el "Trrbune," nave-
ga en las mismas aguas. Hay, ade-
más, las empresas americanas con aa-
pitaías empleados en Cuba; y final-
mente, hay les exportadores, á quie-
nes conviene que ahí se reduzoan los 
derechos para aumentar sus ventas. 
Pero todo eso va á 'la desbandada. 
Lo que se necesita es eonectaT y or-
ganizar las fuerzas y ejercer la acción 
continua ; y esta, no solo desde aquí, 
como quiere la "Revista," sino des-
de la Habana. Y a sería algo que en las 
páginas inglesas de los diarios haba-
neros se haJbliase con insistencia de las 
relaciones comerciales entre las dos 
repúblioas y que se procure hacer cir-
cular aquí lo que se publicase; y algo, 
asimismo, que en la Cámara de Co-
mercio se crease una oficina de pro-
paganda inglesa. No costaría mucho; 
y sería facilísimo encontrar aquí un 
especialista que se encargase de esa 
tarea y la ejecutase de una manera 
cumplida. Los americanos son muy ex-
pertos en esto de fabricar y de ha-
cer irradiar "iliteratura"; nombre 
que aplican así á los manifiestos de un 
candidato á la Presidencia como á las 
circulares de un manufacturero de 
polvos anti-insecticidas. 
Y , sobre todo, sin dejar de dirigir-
se al sentimiento y de exponer razo-
nes del orden político, háganse llama-
mientos al interés; al interés lícito y 
bien entendido. Procúrese convencer 
á la opinión ainerican.a de que un ré-
gimen de derechos bajos—ya que, por 
ahora, no sea posi'bde el cabotaje—si 
será buen negocio para Cuba, lo será 
aún mejor para los Estados unidos. 
X Y . Z. 
Colegio de las Dominicas Francesas 
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E l día • de Septiembre tendrá lugar la 
apertura del nuevo curso escolar. 
Se admiten Internas, medio pensionistas 
y externas. 
L a s personas que deseen prospectos pue-
den dirigirse 6. la Directora. 
i - A P R E N S A 
Ha caído en un descrédito completo 
aquella frasota cursi de "caminar á 
pasos agigantados," y hoy no la usan 
más que los filósofos, Pero á pesar del 
descrédito antedicho, es preciso confe-
sar que viene á pelo, como de molde, 
justa, para calificar el movimiento que 
hacia la salvación de la República nos 
lleva: caminamos "á pasos agiganta-
dos." 
Fruto de la mismísima cordura que 
rigió en las elecciones, más bien que 
fruto de ellas, es tal marcha; el caos 
pesaba mucho y vivíamos en el caos: 
era todo peligros, todo luchas, todo 
ideas, y en nada se encontraba el sen-
timiento; pero impúsose una vez la re-
flexión, y empezó á definir todas las 
cosas... Disminuyeron las ideas, pero 
los sentimientos se multiplicaron... 
Que no es la idea de la patria la que 
la engrandecerá: es solo el sentimiento 
de la misma. Hombres hay que sa-
biendo lo que es patria, la traicionan 
y la venden; y otros, que sin podernos 
definir lo que juzgan que es la patria, 
la llevan en el fondo de su alma, vier-
ten por ella su sangre, y mueren por 
salvarla, si es preciso: para los unos, 
la idea de la patria es un negocio; 
para los otros, la idea de la patria es 
su casita, su campo, su pueblo, sus pa-
dres, sus hijos. . . la idea de la patria 
es muy confusa, pero el sentimiento de 
la patria es muy profundo. 
E n el caos anterior á las elecciones 
últimas teníamos varios partidos inde-
finibles y vagos: unos, que deseaban 
la presidencia; otros, que la alcaldía 
solamente; otros, que el gobierno civil 
y la alcaldía. . . E r a la idea de patria, 
simple, escueta, sin raigambre en el co-
razón, de ningún género, la que domi-
naba entonces. Pasó una ráfaga pura 
de. . . no sabemos de qué. . . pero ella 
ha hecho que al fin los partidos se li-
miten, las ambiciones se mueran. . . . 
y la esperanza aparezca como un iris 
en medio de la aurora que se entre-
abre. 
Y de ese modo se normalizó la si-
tuación ; los arroyuelos todos disgrega-
dos 'volviéronse hacia el río principal, 
y marchan juntos con él; y como en 
todo país, hoy tenemos en el nuestro 
dos partidos, ambos numerosos, sóli-
dos, y ambos dispuestos a regir la co-
sa pública conforme á su leal saber y 
entender. Uno, desde el poder, tejien-
do y destejiendo; otro, desde la oposi-
ción, viendo como se teje y se desteje, 
procurando tomar notas, y esperando 
que le llegue la ocasión de levantar su 
telar. . . 
E l paso de avance, pues, conduce á 
la claridad; es este un salto—todavía 
en el vacío—de las tinieblas á la luz, y 
para que la luz fuera mayor, el parti-
do conservador se ha completado, pre-
sentándose en la lucha con sus jefes: 
determinación es esta que aplaudimos 
—y que no tiene que ver con las d-e-
más teorías de que ¡hablamos varias 
vecec»—porque no nos place hallar 
ejércitos dispersados y sin guía, y por-
que de esta manera, acabarán de des-
pertar los liberales. 
Hemos adelantado mucho, repetimos, 
y en escasísimo tiempo: esta obra de 
unos días tiene para el país más tras-
cendencia que la de varios años ante-
riores, y si continuamos de esa suerte, 
llegaremos. . . Antes, nos encontrába-
mos en el llano, y veíamos solo esta 
montaña en que nos hallamos hoy; pe-
ro hoy, desde la cumbre de esta monta-
ña, vemos otra que desde el llano no 
se veía, que se suponía solo, y que es 
muy alta, muy alta, y que se pierde en 
las nubes... 
No nos desvanezcamos el subirla. . . 
Que también la subiremos si los par-
tidos políticos se dicen al despertar to-
dos los días: 
—Hoy seré mejor que ayer . . . 
* 
* « 
No aáamos, y ya hay quien prin-
gue. 
E n la última sesión de la Asamblea 
nacional conservadora, 
"se dió cuenta de la renuncia por mo-
tivos de salud presentada por el gene-
ral Emilio Núñez de la presidencia de 
la Comisión Electoral y del cargo de 
tercer vicepresidente del Ejecutivo 
del Partido." 
Es decir, que el general en cuanto 
supo que no era candidato, cayó en-
fermo. 
"Hacemos votos por su preciosa sa-
lud, y sentimos en el alma esa desgra-
cia." 
R. L P. 
L a Asamblea precitada acordó en-
viar una purga el eximio general, en 
forma de comunicación 
" . . .en términos laudatorios, y ade-
irtós, que la Mesa de la Asamblea y 
una comisión de delegados, al concluir 
la sesión, visitase al prominente corre-
ligionario, á fin de rogarle que reti-
rase la renuncia." 
Es decir, que la Asamblea no se tra-
gó la enfermedad generalísima: por-
que si hubiera creído que eran sólo 
motivos de salud los que hacían al ge-
neral presentar esa renuncia, no inten-
taría moverle á retirarla. E s decir: 
que la Asamblea puso al general Nú-
ñez en evidencia ante toda la nación. 
Y a solo nos falta ver los efectos de 
la purga. . . 
Y de ellos nos hablará L a Discvsi-ón, 
que está ahora atareada con todos los 
'' Efectos. . . naturales 11" 
"Efectos naturales" se titula el 
editorial que ayer publicó dicho cole-
ga; y dedícalo á cantar—himmficar, 
dicen otros—la impresión que ha cau-
sado en el país la nueva candidatura., 
E s una cosa notable, y allá van algu-
nos versos: 
" L a medicina ha sido tan activa, 
tan oportuna, que sus efectos se haa 
sucedido de manera inmediata... " 
Qué comparaciones ¿eh? 
"Los telegramas de toda la Isla 
llueven en número incontable; el día 
de ayer ha estado U-eno de conversado' 
nes donde los nombres de Menocal y. 
Montero, eran pronunciados con con* 
vicciones entusiastas; y hasta en los 
elementos liberales los nombres de es-
tos candidatos ilustres, han reperauti* 
cío con sonoridades de respetuoso te* 
m o r . . . " 
" . . . y esa demostración, unida al ca-
tado de ambiente..." 
E l estado de ambiente—la verdad—» 
es insoportable: con un día lleno da 
conversaciones y telegramas que llue-
ven, i qué va á hacer el estado ambien-
te? jqué va á hacer? 
I Tronar. . . 1 
Eso fué lo que hizo ayer en cuanto 
L a Discusión salió á la calle. 
Y ahora ¿á qué género de poesía 
pertenecen esas cosas? —Fué una vea 
un chiquillo á examinarse sin saber 
una palabra: y preguntóle el maestro i 
—.i Cuántos géneros de poesía cono-t 
ce usted ? 
—Tres. 
— Y son. . . ? 
— E l dramático. . . el lírico y . . ^ 
y- • • 
E l profesor—apuntando: 
— Y el epi . . . 
E l chiquillo: 
— Y el epidémico. . . 
"Quien haga aplicaciones 
con su pan se lo coma".. . 
De L a Lucha: 
"Los últimos actos realizados por loa 
conservadores, son una voz de alarma, 
un toque de atención, al que no pue-
den mostrarse sordos los liberales. 
E l peligro es' inmanente y muy¡ 
grande, y cada minuto que se pierda 
é instante que se retrase la unión del 
partido liberal, es fuerza y vida que sa 
le resta á la colectividad, y un paso 
de avance que dan los conservadores 
hacia el logro de sus aspiraciones. 
E s necesario no cegar ni vivir de es-1 
pejismos engañosos; y no decir al pue-, 
blo, liberal, los riesgos que corre el* 
triunfo de sus ideales, y que es muy;; 
posible la derrota, sino acude á la pró-c 
xima lucha electoral, como un solo 
hombre y con una sola bandera, es un' 
verdadero crimen de lesa patria. 
L a candidatura que para la Pre'á-
dencia y Vicepresidencia de la Repú-
blica, ofrecen los conservadores á la 
consideración del país, es no solamsn-; 
te de un gran arrastre y fortísima, si-' 
no que significa lo que por vez primera 
vemos en Cuba realizada, la amalgav 
ma, la conjunción de ideales, la compe-
netración del pasado y del presente,; 
marcando una nueva orientación en' 
las altas esferas de la gobernación del 
Estado." 
Por algo L a Discusión cantaba ayer: 
" E l público estasiado, levantada la 
cabeza y abierta la boca, se ha queda-
do gritando: iAaaah!" 
Como los bobos: lo mismo que los bo-
bos esfasiacCos... Y a nos asombra el 
que L a Discusión pregonara tanto el 
triunfo de la su candidatura en las 
elecciones últimas: fué conseguido en-
tre bobos. 
Pero entre bobos suele andar el juo« 
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P A U L F E V A L 
LOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercsra Harté is " E l C a s t l l laltitii") 
VT:E.SIOX CASTET/LAKA 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial d« Saturnino Calleja Fern&ndez, 
d« Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poes ía , Obispo 135 
(Contlafla) 
E l adolescente frrmció el ceño, y des-
pués soltó una carcajada. 
—1 Pard iez 1—oontestó; —¡ b ien pne-
<lo tener muchas desafíos semejarubes, y 
vivir más de cien años! ¡Diablo 1; en 
^ negocio hay de todo: hay bueno y 
nialo en ese maldito asunto. Lo qne sé 
í^as fijamente respecto á él, es qne no 
«atiendo casi nada. 
—¡Pero mi padre os espera!—pro-
rpnmpió Gertrudis.—¡Oh, si supierais 
cuan inqnieto estaba, y cuánto me ha 
aecho rezar por vos! 
— i Por mí?—exclamó Franz estupe-
facto. 
Gertrudis le corrió por el brazo, y 
Procuró conducirle al aposento de su 
Padre. 
—¡Venid! — repuso en voz baja;— 
"aee más de una hora que os espera. 
Esta escena había durado un solo mi-
nuto, y, sin embargo, el pobre Hans 
había perdido toda esperanza. 
Hallábase postrado en un sillón, con 
los codos apoyados sobre la mesa y la 
cabeza cogida entre arabas manos. Las 
palabras pronunciadas en el aposento 
inmediato llegaban á sus oídos como 
un murmullo, y sabía demasiado que 
el hombre á quien esperaba no se deten-
dría en el camino. 
E n el primer instante no se había 
atrevido á avanzar hacia la puerta; 
pues hasta tal punto y con tal violencia 
haibían luchado en su corazón el temor 
y la esperanza. Después de aquel mo-
mento la esperanza y el temor se ha-
bían desvanecido á un tiempo. 
Cuando el recién venido se detenía 
en el aposento de Gertrudis, no podía 
ser Rodadh. Todo lo demás, ¿qué le im-
portaba ? 
Había vuelto á caer en su agonía, y 
solo prestaba atento oído á los rumorea 
de fuera. 
Franz se dejó conducir por Gertru-
dis. 
—iPardiez!—decía el joven;—vues-
tro padre es, á no dudarlo, la perla de 
los hombres. Ayer me ha dado todo lo 
que le he pedido por mis ropas, y esta I 
mañana me ha salvado con vuestros re-
zos, ¡que deben de sonar tan d3lioiasa-i 
mente en los oídos de Dios! 
—¡Venid pronto; venid! — repetía 
Gertrudis. 
Al atravesar el umbral, exclamó con-
movida : 
—•¡ Padre m í o . . . . aquí está! ¡ Es 
é l ! 
Volvióse Hans lentamente. Cuando 
percibió la bella yrisueña fisonomía de 
Franz, lanzó un grito y se puso en pie. 
Temblaban todos sus miembros; pa-
recía que le era imposible soportar su 
alegría, demasiado violenta. 
—¡'Giinither! — prorrumpió.—¡Dios 
mío, Dios mío! ; bendito seáis! 
Cruzó los brazos sobre el pecho y al-
zó los ojos al cielo con apasionado reco-
nocimiento. 
C A P I T U L O I V 
Historia de una noche 
La gran sensación manifestada por 
el mercader de ropas no pudo menos de 
sorprender á Franz. Este, cuyas rela-
ciones con Hans no habían sido otras 
que las de un vendedor con un compra-
dor, sospechó que había en el asunto al-
guna equivocación. Verdad es que al 
paso que vendía su ropa había hablado 
con Hans Dorn, el cual se tomaba, al 
parecer, en su historia tan singular in-
terés, que, después de negarse redon-
damente á la compra de los géneros, 
había acabado por entregar la suma de-
seada sin rebajar uin céntimo; pero esto 
no podía considerarse como razón con-
cluyente, á no ser que el buen merca-
der gustase de oir las historias de sus 
parroquianos. 
E n honor de la verdad, no podemos 
menos de asegurar que el adolescente 
no se molestó en discurrir demasiado 
' para buscar otra explicación. 
Aquella mañana volvía á casa del 
mercader por una de las causas más 
sencillas: había vendido la ropa in ar-
tículo tnortis, como dicen los abogados, 
y habiendo transcurrido la hora fatal 
sin sufrir ninguna conmoción que aten-
tase á su vida, quería recobrar de nue-
vo sus vestidos. 
Si no había hablado palabra acerca 
de los motivos que le conducían allí, 
era porque había hallado en su camino 
la encantadora sonrisa de Gertrudis, 
por cierto bien capaz de distraerle de 
su objeto. 
Pero tampoco tenía necesidad alguna 
de ox¡plicar las causas de su llegada, 
puesto que se le recibía como á una 
persona esperada. 
Gertrudis tenía pintada en el rostro 
la alegría, y el mercader de ropas pare-
cía dispuesto á perder el juicio á fuer-
za de contento. 
—•{ Qué excelente familia!—se decía 
Franz;—'¡cómo se encariñan coa sus 
parroquianos!... 
Franz no pensó más en el asunto: 
| era demasiado joven y franco para que 
j la desconfianza pudiera entrar en su 
¡ pecho de buenas á primeras. Hallaba, 
1 sin duda, muy exageradas aquellas 
| pruebas de interés; pero, en definitiva, 
| era lo mejor para él, y con solo estu-
diarse á sí propio podía explicarse bien 
tan súbita impresión. 
Mil veces había entregado su con-
fianza al primero que se le presentaba, 
tanto en amistad como en amor; sólo 
juzgaba á los demás por su propio co-
razón, y aquel improvisado interés ape-
nas rebasaba para él los límites de la 
verosimilitud. 
Así habían comenzado casi todas sus 
relaciones; relaciones efímeras que, en 
su mayor parte, no habían dejado es-
tampadas en él las huellas de su recuer-
do, y que, muertas tan brevemente co-
mo habían nacido, sin causa lógica y 
puramente por casualidad, no habían 
curado aún su atolondrada franqueza. 
E n una palabra; no compreadiendo 
la extensión de las emociones de Hans 
Dom, no hacía más que admirarse un 
poco de su regocijo. 
—Caballero—dijo Franz,—si mi vi-
sita es la que os causa tanta alegría, no 
puedo menos de agradecéroslo con to-
do mi corazón. 
Hans le miraba como fascinado por 
un encanto, y no hallaba palabras con 
que responder. Permanecía de pie, con 
la espalda vuelta hacia la mesa, y su 
mirada parecía no poder apartarse del 
gracioso y atrevido rostro de Franz. 
—¡Qué hermoso es!—se decía ^ 
¡ qué noble!... ¡ Qué estatura!... ¡ qué 
fortaleza!... ¡Ni siquiera una heridal 
—añadió después de haber reconocido 
su cuerpo con los ojos de pie á cabeza. 
—•¡Oh, qué loco era yo en temer!..., 
i No me había dicho él, por ventur^ 
que el joven se salvaría 1 
Franz le tendió la mano sonrienáw 
al contacto de aquellamauo delicada, 
sintió Hans Dorn un estremecimiento, 
de placer. 
—'No habría creído jamás—dijo el 
joven—que hubiera en todo el mundo 
un hombre que se interesase tanto por 
m í . . . Yo ignoro si obra ó no en mí la 
simpatía; pero lo cierto es que me pa-
rece que soy vuestro amigo hace quince 
años. He olvidado vuestro nombre, que 
no he oído pronunciar en el Temple 
más que una sola vez; ignoro también 
el de vuestra hermosa hija, y, sin em-
bargo, haría por ella cuanto puede ha^ 
cerse por una hermana, y tendría tan-
ta confianza en voz como en mi padre. 
Hans estrechaba entre las suyas la 
mano del adolescente, mico tras que se 
agolpaban á sus labios multitud de p i ^ 
guatas. 
Franz, que había adelantado un si-
llón, y que se había sentado sin ceremo* 
nia cerca del antiguo paje, continuó: I 
(Continuará)^ J 
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go, y es bien que los liberales acaben 
de despertar; ya son varias las veces 
que leimos: "Dentro de algunas horas, 
la fus ión . . . " Y la fusión no parece. 
Al que se duerme, lo "traban;" y 
creemos sinceramente que no conviene 
á la patria la "trabadura" de las libe-
rales. 
Habla Roque E . Garrigó: 
"¿Quiere el señor Menocal resolver 
el problema cubano y tomar como me-
dio para conseguirlo al pueblo cubano 
tal como es él y se ha manifestado en 
su historia? Pues el señor Menocal. co-
mo lo anteriormente prueba, está per-
fectamente en lo falso. ¿Quiere resol-
verlo bajo el punto de vista americano 
• y tomar como medio á sus propósitos 
el poder del gobierno ó de los particu-
lares de la Unión? ¡Ah, en ese caso 
el general puede procurar el poder, 
y está en lo firme al asegurar que 
triunfará su partido, porque el Poder 
lo puede todo, y si algo falta, puédelo 
el tesoro público ó privado, la proce-
dencia poco importa. Solo así, tenien-
do en cuenta las relaciones personales 
del general con un coloso de la finan-
za americana, puede concebirse y ex-
plicarse su seguridad en el triunfo. Y 
bien saben los qut» me han leí-do otras 
veces que no soy de los que tiran pie-
dras al Morro, y por lo mismo, me 
siento inclinado á decir, que su causa, 
de ser así y todo hace sospechar que 
así sea, encierra peligros volcánicos 
¿Sabe por qué? Pues porque á lo 
pueblos se les ilustra, se les predica, 
se les convence. Esa es la obra de los 
partidas por impopular que sea el eje 
de su programa, pero no se les sor 
prende ni se les engaña . . . " 
Nosotros, aquí, ni p í o . . . 
• • 
E n cambio, haremos constar que en 
Santiago de Cuba anda la prensa atri 
huyendo al partido conservador mil 
planes bélicos. Y es lástima que quie 
nes acriminan tantas veces con lo del 
convvlsionismo á la gente liberal 
piensen hoy en convulsiones, y necesi-
ten ser aconsejados por los diarios de 
este último partido. 
"Estos planes bélicos están buenos 
para acariciarlos en teoría, pero ine-
ficaces y hasta, ridículos en la prác-
tica. E n Cuba no hay que pensar en 
alardes de fuerza ni en ganar los asnn 
tos por la virtualidad de las armas. E n 
Cuba no hay manera de sostener la paz 
más que por la voluntad de sus habí 
tantos. Los soldados que aquí se nece 
sitan son soldados de pacificación: las 
armas que han de esgrimase son los 
aperas de labranza, y todo lo que sea 
pensar en reducir á un pueblo como 
el cubano, por el aoero y la pólvora, es 
soñar con libros de cabaíiería. . . " 
Son palabras de " L a Prensa" de 
Santiago. Y son muy buenas palabras. 
Ii€©iipirilfe 
se consigne usando diaria-
mente con agua caliente el 
J a b ó n Sulfuroso de G l e n n . 
L a s s e ñ o r a s que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
P í d a s e y o b t é n g a s e el 
J a b ó n S n í f e r o s o 
en todas las D r o g u e r í a s . 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o cent. 50. 
LA INSCRIPCION DE LOS , 
CIUDADANOS CUBANOS 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente Decreto núm. 859: 
Habana, Agosto 26 de 1908. 
Considerando: que es conveniente 
facilitar la inscripción en el Registro 
Civil de las personas que reúnen las 
condiciones exigidas por la Constitu-
ción para ser ciudadanos cubanos, ya 
por nacimiento ó naturalización, á fin 
de que éstos tengan la prueba del dis-
frute de dicha ciudadanía, lo que has-
ta ahora se ha dificultado en la prác-
tica porque la Ley de 30 de Octubre 
de 1902 señala prueba determinada, 
singularmente para la inscripción de 
los comprendidos en el caso cuarto del 
artículo sexto de la Constitución, 
prueba que para éstos, en muchos ca-
sos, se hace imposible producir. 
Considerando: que para facilitar 
las inscripcaones de que se trata, es 
indispensable suprimir fes exigencia de 
producir prueba determinada y esta-
blecer para tedos los casos en que 
no se pueda ofrecer la que la Ley se-
ñala, la declaración hechia bajo jura-
mento, porque esta presta suficiente 
garantía, como medio probatorio en 
defecto de otro, dada la grave respon-
sabilidad en que incurren los que afir-
man bajo juramento un hecho falso, 
y que al modificarse en el sentido in-
dicado la Ley de 30 de Octubre de 
1902, se hace necesario suprimir los 
preceptos de ella, que no pueden te-
ner eficacia por haber transcurrido el 
tiempo dentro del cual eran aplica-
bles. 
Yo, Thomas H. Barry, en uso de las 
facuitades de que estoy investido co-
mo Gobernador Provisional de Cuba, 
R E S U E L V O : 
Que la Ley de 30 de Octubre de 
1902 quede modificada en los siguien-
tes términos: 
Artículo Io.—Los actos en cuya vir-
tird se adquiera, pierda ó recupere la 
nacionalidad cubana, se harán cons-
tar por medio de inscripción en la 
Sección de ciudadanía del Registro 
del Estado Orvil. Las personas com-
prendidas en los casos á que se refie-
ren los incisos segundo y tercero de] 
artículo quinto de la Constitución, y 
la segunda de las disposiciones tran-
sitorias de ésta, que residieren en el 
extranjero, ejercitarán el derecho que 
aquéllos lé otorguen, antex el Agen-
te Diplomático ó Consular de Cuba 
más próximo al Ligar en que residan. 
Artículo 2o.—Las inscripcionea á 
que se refiere el artículo anterior, se 
harán con las formalidades y requi 
sitos siguientes: Primero: lugar y fe-
dha en que sean redactadas. Segundo: 
los nombres y apellidos de los funcio-
narios que las autoiscen. Tercero: los 
nombres, apellidos y filiación de las 
partes y de los testigos que interven 
gan en el acto. 
RESIAIÍRM8R VITAL DE RIOOHD. 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e l o s h o m b r e s . 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 4 : 0 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , l o c o r a r á á V . H a g a l a p r u e b a . 
S e s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
I ! verlas ínflumerabies curaciones 
obtenidas en los casos m á s dolorosos de 
neuralgias ó Jaquecas terribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan, y en tanto que todos los d e m á s 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de Par í s no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparac ión de dichas 
serlas; queriendo así recomendarlas á 
a confianra de los enfermos. 
3 ó á perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos las jaquecas 
m á s alarmantes y las nouralgias más do-
lo rosas cualquif-ra que sea su asiento : 
la cabeza, los m ¡embros , los costados., etc. 
De venta en todas la« farmacias. 
Advertenoia. — Toda oonfosidn se evita 
cuidando d e e x i y i r que sobre la envol-
tura figuren las s e ñ a s del Laboratorio : 
C a s a l . FRBRE, 19, rué Jacob, P a r í s . 9 
Los testigos á que se refiere el pá-
rrafo anterior serán dos, legalmente 
capacitados, y declararán haciendo 
constar la certeza de las circunstan-
cias que deban consignarse en la ins-
cripción. 
Artículo 3o.—Los interesados debe-
rán presentar al Encargado del Re-
gistro, la partida de bautismo, ó la 
certificación de nacimiento, según 
proceda, así como la partida ó certi-
ficación de matrimonio, si estuvieren 
casados, y las de nacimiento de su es-
posa y de sus hijos. 
Si no fuese posible presentar los do-
cumentos mencionados en el párrafo 
anterior, deberán consignar el archi-
vo en que se encuentran y su fecha 
aproximada. E n los casos en que el 
nacimiento de los interesadoe, de sus 
esposas ó de sus hijos, hubiese sido 
inscripto en el Registro del estado ci-
vil de esta lala ó en el Registro á car-
go de los Agentes Diplomáticos ó Con-
sulares, la adquisición, pérdida 6 recu-
peración de la ciudadanía cubana, se 
hará constar por nota marginal en la 
inscripción de nacimiento, á cuyo efec-
to el Encargado del Registro en que 
tenga lugar la adquisición, pérdida ó 
recupefación. mencionadas, remitirá 
dentro del término de quince días, 
contados desde el en que tuvo efecto 
la adquisición, pérdida 6 recupera-
ción, certificado de éstas al Encarga-
do del Registro en que consten los na-
cimientos expresados. 
Por la falta de cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior se im-
pondrá al Encargado del Registro, 
obligado á remitir el certifícado, la 
multa de diez á veinte y cinco pesos 
moneda americana. 
Artócuio 4o.—En las inscripciones 
que se mencionan en ê te Decreto, se 
expresarán, si fuere posible, las cir-
cunstancias siguientes: Primera: el 
domicilio anterior del interesado. Se-
gunda: los nombres, apellidos, natu-
raleza, vecindad y profesión ú oficio 
de sus padres. Tercera: el nombre, 
apellidos y naturaieaa de su esposa, si 
estuviere casado. Cuarta: los nom-
bres, apellidos y naturaleza, vecindad 
y profesión ú oficio de los padres de 
ésta. Quinta: los nombres y apellidos, 
naturaleza y vecindad de los hijos, 
manifestando si alguno de ellos está 
emancipado. Cuando no fuere posible 
expresar alguna de las circunstancias 
mencionadas anteriormente, se con-
signará en la inscripción el motivo de 
aqueHa imposábilidad. 
Artículo 6o.—Los menores de edad 
á que se refiere el inciso segundo del 
artículo sexto de la Constitución, 
cuando arriben á la mayor edad para 
ser inscriptos como ciudadanos cuba-
nos, deberán justificar ante el Encar-
gado del Registro Civil de su domici 
lio en Cuba, la residencia que exige 
la citada disposición, mediante docu-
mjento auténtico ó información testi-
fical practicada en la forma que se es-
tablece en el artículo octavo del pre-
sente Decreto, y en defecto de dicha 
información, bastará con la deelara-
ESTABLECIDA 1S£T. 
FIRME HASTA «OY Y S5N SMAl. j 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
L O M B R I C E S . EM LOS NIÑOS Y* 
; ADULTOS. 
No tiene nlngan Ingrediente d a ñ i n a . . 
.mente el genubic. 
Preparado únicamente por 
' « J * : A - F A H N E S T O C K C O . 
r Ptttsbursb, P*, E , U . doA. V 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a do L.A 
T l i O P I O A L , 
EL CIOAEEO POR EXCSLBN-I 
ENVASADO BN COMODAS Y 
ELEGANTES PJSTAOAS. 
S E V E N D E £ * TODAS PAR-
ción prestada bajo juramento por el 
interesado para probar La aludida re-
sidencia. 
Artículo 6o.—La declaratoria de in-
tención á que se contrae el inciso ter-
cero del artículo sexto de La Consti-
tución, deberá hacerse ante el Encar-
gado del Registro Civil del domicilio 
| que tuviere en Cuba el interesado, 
j con laa mismas formalidades que la 
I inscripción. 
Artículo 7o.—Para ser inscriptas, 
como ciudadanos cubanos, las perso-
rras comprendidas en el inciso cuar-
to del artículo sexto de la Constitu-
ción, deberán justificar ante el Encar-
gado del Registro Civil de su domici-
lio en Cuba, que no se hallan inscrip-
tas en el Registro de Españoles esta-
blecidos con arreglo á lo dispuesto en 
el Tratado de París de diez de Di-
ciembre de mil ochocientos noventa y 
ocho, que son mayores de edad y que 
residían en esta Isla en once de Abril 
de mil ocihocientos noventa y nueve. 
L a justifícación de no estar inscriptas 
en el mencionado Registro de Espa-
ñoles, deberá hacerse, necesariamente, 
por medio de un certificado expedido 
por el funcionario que tenga á su car-
go diciho Registro. L a circunstancia 
de mayoría de edad y de la residencia, 
se acreditarán por medio de informa-
ción testifical, recibida bajo juramen-
to, ante el Encargado del Registro del 
esta/do civil, expresando los testigos 
que ellos residían en la mencionada 
fecha, 11 de Abril de 1899, en la mis-
ma loealMad que el promovente de la 
justificación. E n defecto de La infor-
mación prestada por el interesado ba-
jo juramento, para probar los referi-
dos particulares de la edad y de la 
residencia. 
Artículo 89.—'Para ser inscriptas 
como ciudadanos cubanos las perso-
nas comprendidas en el inciso quin-
to del artícuio sexto de la Constitu-
ción, deberán justificar, ante el E n -
cargaído del Registro Civil de su do-
micilio, que concurren en ellas las cir-
cunstancias exigidas en el mismo in-
ciso, mediante información testifical 
recibida bajo juramento. E n defecto 
de esta información bastará con la de-
claración prestada por el interesado, 
bajo juramento, para probar dichas 
circunstancias. 
Artículo 9o.—En las inscripciones á 
que se refiere este Decreto, exceptuan-
do las de declaratorias de intención se 
hará constar que los interesados re-
nuncian á su nacionalidad anterior, 
que juran cumplir la Constitución de 
la Repiíblioa de Cuba, las Leyes que 
rigen actualmente en la misma y las 
que en ella rigieren en lo sucesivo. 
Artículo 10°.—Los encargados del 
Registro Civil en esta Isla, demitirán 
al Departamento de Estado, certifi-
cación de todas las inscripciones que 
príictiquen en loa libros de la Sección 
de Ciudadanía, y á la Dirección é Ins-
pección de los Registros y del Nota-
riado del Departamento de Justicia, 
un estado comprensivo de las inscrip-
ciones expresadas, clasificadas según 
el modelo que tiene formulado dicha 
Dirección é Inspección. 
Los Agentes Diplomáticos ó Con-
sulares remitirán al Departamento de 
Estado, certificación de las inscrip-
ciones á que se refiere el párrafo se-
gundo del artículo primero de este 
Decreto, para su transcripción en el 
Registro del estado civil del último 
domicilio que hayan tenido, ó que se 
propongan tener en esta Isla, los in-
teresados. • 
E l plazo para la remisión que esta-
blecen los dos párrafos anteriores, se-
rá de quince días, contados desde el 
siguiente al en que tuviese lugar la 
inscripción ó transcripción de que se 
trata. Las faltas de cumplimiento de 
este deber, serán penadas gubernati-
vamente por el Departamento de Es-
tado. 
Artículo 11°.—Quedan exceptuados 
de producir la justificación exigida 
en el Artículo séptimo de este De-
creto, para verificar su inscripción en 
el Registro Civil, los que obtuvieron 
credenciales de ciudadanía cubana 
por naturalización, expedida por la 
extinguida Secretaría de Estado y 
Gobernación. 
Las personas -que se inscribieron en 
el Registro Civil conforme á lo dis-
puesto en la Orden 218 de 1901, están 
exceptuadas de inscribirse nuevamen-
te en dicho Registro para justificar 
su condición de cubano. 
Artículo 12°.—Quedan derogadas 
todas las Leyes, Decretos, Ordenes y 
Disposiciones que se opongan á la eje-
cución de lo preceptuado en el presen-
te Decreto. 
Artículo 18°.—Este Decreto surtirá 
sus efectos desde la feoha de su pu-
blicación en la "Gaceta Oficial." 
Thomas H. Barry, 
Gobernador Provisional. 
S i g u e e l e n g a ñ o 
Vuelven algunos establecimientos 
de joyería á comprar á ciertos titula-
dos importadores de joyas, artículos 
con título de oro de 18 y 14 kilates, 
que resultan de dovMé, con un baño de 
oro. Esos establecimientos los vende al 
público como oro de 18 y 14 kilates, 
lo cual resulta un verdadero engaño. 
Ahora se ofrecen á precios baratí-
simos unas gargantillas de cadena ma-
te, varios anchos, y unas medallas 
grandes, mates, con imágenes en relie-
ve, que resultan de esa calidad falsas, 
que vend-en por 18 y 14 kilates. 
E l público debe de comprar en esta-
blecimientos serios, para no ser enga-
ñado. 
Marcelino Martínez. almacenista 
importador de joyería, brillantes y re-
lojes. Muralla 27, altos del almacén de 
sedería de Frera 3' Suárez. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de JLA T B O P I C A X . 
La Comisión Consiiltiví 
Por el Secretario fué UA * 
de la anterior, siendo aprohaí el 
Se dió lectura á un^ 
que dirige á la S m L 
F r a n j e o haciendo 1*3 
ciones al artículo 14 del P*. 
Ley del Servicio Civil. ^ ^ 
Se acordó trasladarla á la o 
misión correspondiente para 
dio é informe. 8u 
Seguidamente se dió lectura • 
instancia presentada por el oí. ^ 
rio de la Junta Nacional del o ^ 
ció de la República, relativa á l ^ 
pensión del cobro en el ejercí; 8,,v 
nómico actual del treinta por 
que el Ayuntamiento tiene a L ^ 
para el Consejo Provincial. • T I 
Se acordó trasladarla á la «?n̂  
sión de la Ley Orgánica de W u*51 
cipios para su estudio é inform* ^ 
Continuando en el examen dol n 
yecto de L e r d e l Poder Ejecntil n 
acordó que el artículo 118 pas* ?' *• 
párrafo del 116, aprobado en la ^1 
anterior; se aprobó el 119 y se86^! 
dó que el 120 pase á ser p á r r a f ^ i 
cero del 117. También fueron a l 
hades los articulas 121. 122, ]23 
125 y 126, los cuales daremos á'»*^ 
cer en la próxima edición. 0na1 
A las 4 y* 30 p. m.. se dió pCP to | 
minada la sesión, quedando reun-
. una Subcomisión compuesta de lo," 
¡ ñores Crowder, Montero y Zayas 
! ra estudiar y redactar un Decreto 
lativo á la Ley Electoral y lag pr-, 
mas elecciones. 
A continuación publicamos log 
tículos aprobados en la sesión anta] 
rior: 
Artículo 105. Dará consultas 
Fiscal del Tribunal Supremo, y 
su conducto, á los Fiscales de 1¿ 
más Tribunales de la República, y r 
drá requerir de cualquier Fiscal los i 
formes y servicios que necesite el 1 
parlamento. 
Artículo 106. E l Secretario de ̂  
ticia investigará los antecedentes q 
deban tenerse en cuenta con moti 
de todas las peticiones de indulto qu« 
traslade el Presidente, dándole cneir 
del resultado, con su parecer. Los Ju 
ees y funcionarios de los respedil 
Tribunales, y los funcionarios pneai 
gados de las Instituciones penaks. j 
miuistrarán al Secretario todas los i 
formes que posean respecta de cui 
quier asunto de indulto, cuando 
lo requiriese. 
Artículo 107. Será deber M Spcr». 
tario de Justicia, dar su opinión ¿j 
Presidente de la República acerca 
la titulación de cualquier inmuoblí 
que baya de adquirir el Estado, 6 eti 
el cual se proyecte la inversión di 
fondos nacionales en ima obra per-
maneóte. 
£ a i a e Á ' , i s i e í í I a í í e s N e r v i o s a s 
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D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen Jas Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o d a d o 
C a l m a los n e r v i o s 
S u e n o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la cienda. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * fNer-Vita" esuna bendición para la persona extenuada 
ñor el trabajo il otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
del O O C T O f f 
(Sellos pilulares) ^C/tJl A T ^ I 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
E s el E s p e c í f i c o por E x c o l a u o i a de la 
O B E S ¡ D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensiyo. 
oin acción noc irá sobre el C o r a x c n . el ast^magro, los 
j^, Jlifionaa. No deja arrugas. ConTiene á araboE sexos, 
o ». UBon.DUBOI8-LAtSUF,7,BnoJadln.PAHIS (Franco). A g * ^ 
a Y en todat la» bvtnu BotiOM». )a, 
S A I N T - R A P H A É L 
V m o f o r U í i c a n t o . c U g e a t i v o , t ó n i c o , w 0 0 ^ 1 ^ ^ ' d « 
e x c e l e n t e , r a a s e f i c a z p a r a h ^ ymMim^ i r t * * " * * ^ 
i e - r n a i n o s o e v i s q u i n a * . C ^ n a e r y a d o e l m e t o a o de 
M ¿ T a ^ u r P r e s c r i b e P e e n las m o l e a t i a a d e l e s t o m a g o , l a 
c l o r o s i s l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v í n o s e r e c o -
m i e n d a ¿ l a s o e r s o n a í d e e d a d , á l a s m u i o r e » , J ó v e n e s y a l o . n m o b . 
A V I S O W i ' Y i W P Q R T A H T E . — E l único VMO auténtico de 
? RjFh'ÁlL el solo que tiene el derecho d e l / a m a r e e a s i , el solo 
n'ue es lezitlmo y de que se ¿ a c e meaoión en el famulario del 
f r o r s o r ¿ Z c h A R O A T es el de * C L E m H T y C* de Yslence 
fdrdne. Fr&ncin). - C a d a Botella Uevs la m a r c a de í a Unión de 
)os Fabricantes y en el pescuezo un medallón tnunci&udo el 
*' CLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas f&lsiñcaciones. 
yyif iy t A i i n r 
MIS ARRUGUS 
D e s p u é s de h a b e r fa l lado (os espe-
c i a l i s t a s , fas s o b a s f a c í a l e s y 
l a s c e r i l l a s p a r a el cutis 
Una vida llena de dificultades, «¡9 
preocupaciones y enfermedades, me pro-
dujo profundas líneas é intonsas arrugM 
en la cara. Comprendía que tales defectoe 
no sólo me desfiguraban y rae hacían pa-
recer mucho más vieja de lo que era, mno 
que también serían un obstáculo para 
abrinne paso en el mundo, pues sabido 
es que el buen éxito de una mujer, tanto 
social como financieramente, depende por 
mucho de su apariencia. L a mujer fea, 
con líneas y surcos profundos en el ros-
tro, ha de luchar desventajosamente con-
tra su hermana más joven y más bonita. 
Por esta razón me decidí á comprar 
cerillas para el cutis ó cold creams de 
las diferentes mareas, y procedí á so-
barme la cara con la mayor constaucia 
y regularidad, esperando recuperar mi 
{)rimitiva apariencia. Pero todo era inútil, as arrugas so obstinaban en afearme, y 
en lugar de desaparecer se hacían m£a 
visibles. Entonces me puso en manos do 
un especialista que me prometió quitarme 
las arrugas con la mayor facilidad. Le 
pagué BUS honorarios y me sometí al tra-
tamiento. Algunas veces me parecía que 
las arrugas iban disminuyendo, pero des-
poéfl de haberme gastado todo el dinero 
que podía, me encontré con todas mis 
arrugas tal y como antes. Esto me deses-
peró y renunciando á tratar do nuevo, me 
desconsolaba la idea de que tendría que 
acabar mi vida con la cara liona de arru-
gas. U n día, hablando con un amigo muy 
versado en química, se me ocurrió algo 
nuevo por una idea emitida por ese ami-
go, é inmediatamente me puse á experi-
mentar y estudiar todo cuanto al asunto 
se refería. Después de transcurrir muchoi 
mese» dedicados á pruebas y experimen-
tos, y tras numerosos fracasos que me desa-
nimaban por el momento, al fin logré des-
cubrir un procedimiento que produjo lo» 
más asombrosos resultados en la extirpa-
ción de mis arrugas en una soia ñocha 
Bebosaba de alegría. Probó mi trata-
miento otra vez, y mi sorpresa y contento 
no tuvieron límites a l ver que mis arru-
gas habían desaparecido casi por com-
pleto. Una tercera aplicación—tres no-
ehes Bolamente—bastó para que me qu»" 
¿ase la cara completamente exenta de 
amigas y tan tersa como nunca. En' 
tonces me decidí á ofrecer mi tratamiento 
á mis amigas íntimas, quienes lo usaron 
con los más Borprendcn'íes n raJtados, y 
en vista de ésto determinó ofrecerlo al 
público. 
Enviaré detalles completos, gratis, • 
cuantas damas se dignen pedírmelos. VU 
remedio no consisto de cerillas ó ccUi 
creams, ni de sobas faciales, ni baños 
do vapor, ni de los afeites generalmente 
imperfecciones j a -recomendados para i u i y a x * . ~ — - ^ 
cíales, ni tampoco hay nada qae iny ^ 
ni que pudiese dañar el cutis en .10 ^ 
mímmo. Se trata de un descubrtmie^ 
hecho por mi, y tan sencillo ^ u e ¿ j g a i 
usarse sin quo lo conozcan las ;Jtt0 
más íntimas. Se aplica el t r a t a n u ^ 
por l a noche, y por la mañana se 
asombrosa transformación. Algunas jarano 
Mi contestación á ésto es qtie se 
y so verá que es la realidad. 
sonas me han escrito diciendo I00 ^ j a i 
demasiado bneno para que sea 
y so vera que es ía roauuuu. intert" 
O S i usted, lectora amable, esta » ^ n -
eada en mi descubrimiento. te°^a, e gaí: 
dad de escribirme dirigiendo » ' 5 9 I * j - j l 
« H o l e n Sanbom, Dept. 2212, ^ T e o 
Ohio, E . U . de A. ," y me complacer" 
remitirle detalles completo». 
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» - 108 Cuando el Eírtado de-
b a ^ o u rir ^ e n i sacados I pública 
^ b a S f á consecoencia de cualquier 
rm^edimiento, será representado por 
l -v-retario de Justicia ó por medio 
^ nno de los Letrados de su Depar-
tam^to ó de un Fiscal, por delê a-
^ T n r « a de dicho Secretario, para 
h ^ r í S a pe^r adjudicación, sa-
S e ^ S precio, otorgar esenturas 3 
' T r í í c ^ o ^ Será deber del S^.re 
tario de Justicia, siempre que lo solíci 
e cualquier Jefe de Departamento, re 
dactar los modelos y minutas de con 
S ú oblaciones que se necesiten 
nara el uso del Departamento. 
Artículo 110. (Suprimido), 
Artículo l U . En caso de ausencia < 
^pedimento del Sectario el Direc 
tor de Justicia, y, i falta de fete e 
de los Registros, b»jo la inspección de 
Secretario del Despacho que designe el 
Presidente para hacerse cargo tempo-
ralmente del Departamento, desempe 
ñará las funciones que por la l̂ ey co 
rresponden al Secretario, excepto las 
referentes al refrendo de los Decretos 
que emanen del Presidente, los cuales 
serán firmados por el Secretario ad 
interim." que aquél designe, y el cual 
no tendrá que ser Abogado. 
Artículo 112, (Suprimido^. 
Artículo 113. Cuando hubiere de 
procederse á la investigación de algún 
hecho que pudiere motivar la separa-
ción ó el traslado de algunos de los 
funcionarios del Orden Judicial o del 
Ministerio Fiscal, el Secretario de Jiw-
ticia, por sí ó por medio de algunos de 
los Fiscales, podré promover el proce-
dimiento instituido por la Ley. 
Del mismo modo podrá promover lo 
conducente contra los Registradores de 
la Propiedad y Notarios en los casos en 
que hubiere lugar. 
Artículo 114, Siempre que, en su 
opinión. lo requieran los intereses pú-
blicos, podrá el Secretario de Justicia 
emplear en el servicio de" la República 
á los Abogados que estime necesarios y 
convenientes para auxiliar á los Fis-
cales en el desempeño de su cometido 
en casos especiales, estipulando con 
ellos la retribución que hayan de perci-
bir, la cual no excederá de la canti-
dad que sé consigne en el Presupuesto 
para este servicio. 
Ivas Abogados que .«fe empleen tem-
poralmente en la forma que establece 
el párrafo anterior, recibirán del Se-
cretario de Justicia un nombramiento 
que acredite su carácter, y se hallarán 
' á la.s órdenes del Jefe del Departamen-
to en que presten sus servicios. 
Artículo 115. Las facultades y debe-
res que no estuvieren en contradicción 
con lo dispuesto en la presente ley, y 
que hasta la fecha hayan sido ejercidos 
6 vinieren impuestas al Ramo de Jus-
ticia y funcionarios del mismo que for-
men parte de la Secretaría de Esta lo 
y Justicia, se transfieren al Departa-
mento de Justicia, según se organizan 
en la presente Ley. 
Organización y personal mhalfemo 
Artículo 116. E l Departamento de 
Justicia se organizará en dos Direccio-
nes, que se denominarán: 
1. —Dirección de Justicia, y 
2. —Dirección de los Registros y del 
Notariado. 
Estará cada una á cargo de un Di-
rector, el cual corresponderá el despa-
cho y dirección de los asuntos de la 
misma, bajo la superior autoridad del 
Secretario. 
Dichos Directores serán Abogados 
de los Tribunales de la República. 
Artículo 117. Además de los Directo-
res á que se refiere el artículo ante-
rior, habrá un Jefe de Despacho del 
Departamento, que estará á las inme-
diatas órdenes del Secretario. 
E l Jefe del Despacho recibirá todas 
las comunicaciones dirigidas al Depar-
tamento, y las distribuirá entre las co-
rrespondientes direcciones, cuidando, 
además, del despacho de la correspon-
dencia •del Departamento. Adoptará 
y hará cumplir las medidas conducen-
tes al mejor servicio del Departamento 
de acuerdo con las instrucciones del Se-
cretario. 
La División de Personal, Bienes y 
Cuení'! . estaré encargada de todos los 
asrnt:relativos á nombramientos. 
aseen.-.v tícanc'as, suspensiones, sepa-
r&QKUBea y ! ón&s correcciones adminis-
tra í'vr- del pepsónal del Departamen-
to, así éojno do dar á conocer oficial-
mente las reglas de disciplina que se 
establezcan para el régimen de sus fun-
cionarios v empleados. 
También téndrá á su cargo todos 
los asuntos relativos á la compra de 
efectos de material, y al pago de los 
haberes del personal y el desembolso 
destinado á estos fines, y el examen 
y aprobación de las cuentas del De-
partamento, así como cualesquiera 
otros asuntos que el Secretario tenga á 
bien asignarle. 
E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia, Ledo. Landa, ha concurri-
do á las sesiones de la Comisión en que 
se ha discutido el articulado relativo 
á la organización del ' Departamento 
de Justicia, habiendo informado acer-
ca de algunos particulares relacionados 
con el mismo. 
LAS CAMPANAS 
Entre los infinitos rumores que se 
oyen á todas horas en las babilonias 
modernas, ninguno es tan enojoso para 
los hombres de nervios delicados y su-
tiles como el predominante clamoreo 
de las campanas de los templos. 
Quéjanse los señores que se dedican 
á trabajos mentales de que el ruido de 
las campanas los aturde y marea, cosa 
por cierto muy lamentable si el super-
hombre inspirase siempre sus trabajos 
en honra y provecho de la huminadad. 
Pero, por desgracia, casi siempre su-
cede todo lo contrario; y para justifi-
car lo que digo, invito al amable lector 
á desplegar las alas de su imaginación 
á fin de que me acompañe á dar una 
vuelta por las vecindades de aquel 
campanario blanco y coquetuelo que 
allí se descubre. Es el campanario de 
un convento de monjas parlero y bu-
llicioso como ninguno. 
Al comenzar nuestra expedición ae-
rea veremos que en una casa situada 
frente al campanario se abre una ven-
tana. La ventana corresponde al bu-
fete de un abogado famoso el cual se 
ocupa á la sazón en hacer los siguien-
tes dictados á su amanuense: 
— * . . . no he de tratar ahora, seño-
res magistrados, de refutar las prue-
bas alegadas contra mi defendido. Ad-
mito la posibilidad de que éste haya en 
realidad matado de un hachazo al in-
terfecto ; que haya después asesinado á 
su esposa; que haya luego extrangula-
do á sus tres hijos, niños de corta 
edad; que haya robado y después in-
cendiado aquel infeliz hogar..." 
Aquí llegaba el gran jurisconsulto 
en su magistral informe, cuando de 
pronto se quedó inmóvil y se echó las 
manos á la cabeza. 
—¡Traki, ¡calan tran!, ¡calan tran!, 
gritaron enfurecidas las campanas ve-
cinas. 
—¡ Malditas campanas I, rugió el le-' 
guleyo. 
Al fin se callaron ellas y el infor-
me continuó: 
—* * . . . concedo señores magistra-
dos, que ese hombre haya consumado 
todos esos crímenes que se le imputan. 
Pues bien, con todo eso, no vacilo en 
proclamar la inocencia de ese desven-
turado " 
—¡Tiqui tan!, ¡tiqui ton!, ¡tiqni 
tan!, ¡fÁqui ton!, chillaron otra vez las 
impertinentísimas campanas. 
E l abogado, sin embargo, prosiguió: 
—*' . . . en proclamar la inocencia de-
ese desventurado, porque, según se 
desprende del examen científico que se 
ha hecho de la configuración y protu-
berancias de su cráneo, este hombre no 
puede ser responsable de sus acciones. 
Fué irresistiblemente impulsado á rea-
lizarlas por su cruel destino... " 
—¡Tran!, ¡calwn tr&n!, ¡calan tran! 
volvieron á repetir las campanas. 
—¡Infernales campanas!—gritó el 
abogado, y al mismo tiempo se tapaba 
los oídos, pateaba con furor y levan-
taba hasta el techo los puños cerrados. 
E l luminoso informe se quedó inte-
rrumpido por aquel día. 
Pleguemos nuestras alas en el mar-
co do esa otra ventana que se encuen-
tra abierta un poco más allá. Dentro 
de una estancia ricamente amueblada, 
un hombre de repulsiva catadura me-
dita y escribe sentado á una mesa, las 
líneas ya trazadas decían: 
—''...De los fondos que tengo en 
caja puede usted facilitar al señor Zu-
tánez los mil doscientos pesos que soli-
cita bajo las siguientes condiciones: 
que abonará el cuatro por ciento de 
interés mensual. . . " 
E l feroz usurero levantó de repente 
la cabeza, despavorido. 
—;I>tn dan!, ¡din don!, ¡din dan!, 
¡din don!, tronaron las campanas. 
—¡Ah, campanas verduleras!, ¡cam-
panas insufribles! — bramó nuestro 
hombre. Se llevó las manos á la cabe-
za y esperó. Pasada la tormenta pu-
do continuar sus instrucciones de esta 
manera; 
" —: . .además el citado Zutánez da-
rá en garantía de ese préstamo los bie-
nes de su mujer y los de sus hijos... " 
—¡Tara Un!, ¡tara tan!, ¡tara tin! 
—volvieron las campanas cada vez 
más enfurecidas. 
—¡Confundidos sean los conventos 
y confundidos sean los instrumentos 
de tortura I 1 
Así gritaba el aturdido Shylock en-
tre tanto que las campanas aún despe-
dían algunas vibraciones ténues coiao 
si intentasen volver á la carga para 
saciar del todo su santa indignación. 
Dejemos la casa del usurero y po-
sémonos en la barandilla de aquel bal-
cón entreabierto, i Qué vemos 1. Un 
gabinete de física. Sobre un mesa pol-
vorienta se distingue un modelo de 
cañón de artillería, moderno, hecho en 
madera. En otra mesa un hombre ya 
maduro y radicalmente calvo medita 
profundamente y luego escribe; vuel-
ve á meditar y vuelve á escribir, y, 
de lo que escribe, nos vamos enteran-
do gracias á la osadía de nuestra ima-
ginación. 
— ' ' . . . el cañón—decía lo escrito— 
cuyo modelo tengo el honor de someter 
al examen de esta ilustre academia, po-
drá lanzar un proyectil de dos mil ki-
logramos más allá del horizonte del 
mar y echar á pique el acorazado más 
potente de las escuadras modernas..." 
Al llegar aquí la mano del sabio se 
quedó paralizada, rígida, 
—¡Düin dron!, ¡dilin dran!, gimie-
ron las cam pactas angustiadas. 
—i Para cuándo se guarda la meli-
nita?, ¿dónde está la panclastita?, 
¿por qué no acuden los rayos atmos-
féricos á derrumbar ese campanario 
funesto?—vociferaba el inventor con 
el rostro ennegrecido por la cólera. 
Compadecidas las campanas se calla-
ron y el sabio pudo continuar su in-
forme. 
— * , , , el proyectil de este cañón se-
rá de tal naturaleza, que lanzado con-
tra un castillo lo arrasará hasta los ci-
mientos y lanzado sobre una ciudad 
no dejará piedra sobre piedra.., " 
—¡Dolon don!, ¡dolon don—solloza-
ron las campanas. Yolvió á reinar el 
silencio y aquel hombre se disponía á 
trazar una larga serie de guarismos á 
fin de convencer de sus proposiciones 
á, la. ínclita academia. Mas de impro-
viso las voncingleras campanas monji-
les desbordaron sus notas más pene-
trantes en inmensa catarata. 
—¡Tara tin!, ¡tara tan!, ¡din don!, 
¡din dan!, ¡tran!, ¡calan tran! 
En suma, el caos, el vértigo, el apo-
calipsis, y así se estuvieron largo rato 
hasta que el terible artillero abrió la 
puerta de su antro y se lanzó á la ca-
lle, huyendo del bombardeo... 
Estos fueron los sublimes trabajos 
mentales que las campanas de las mon-
jas interrumpieron aquella mañana. 
Ya véis amados hermanos míos, que 
no solamente sirven las campanas pa-
ra espantar á los pajarracos noctur-
nos, sino también para ahuyentar de 
las almas los proyectos criminales y los 
negros pensamientos. 
M. ALVAREZ MARRON. 
R E S F R I A D O S CAUSAJí D O L O R D E C A -
B E Z A , E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. LA firma de 
" E . W , QROVE' en cada caJlta. 
POB M S J F I C I M S 
S E C R E T A R I A 
D B G O B E R N A C I O N 
Un cadáver 
Ayer tarde se recibió en la Secre-
taría de Gobernación el siguiente te-
legrama ; 
¡Pinar del Rio, Agosto 26 de 1908. 
Honorable Secretario de Goberna-
ción. —Habana. 
E l Alcalde Mumcipal de Artemisa 
por esta vía dice Á este Gobierno lo 
siguiente; 
E n finca "¡Merced" este .término, 
ha aparecido hoy el cadáver'de un in-
dividuo blanco conocido por José " E l 
Curro." 
El juzgado sale para dicho lugar.— 
Read.—Gobernador. 
B S C R E T A R I A D B 
B í » T A D O _ Y J U S T I C I A 
Clrcuhur 
-El Jefe interino dei Departamento 
de Justicia dirigió ayer la siguiente 
Circular á los iPresidentes de las Au-
diencias de la República: 
Señor: 
E l señor Secretario de Gobernación, 
se ha dirigido á este Departamento, 
indicando que, al anunciar los Juzga-
dos de la Isla, la celebración de rema-
tes de armas de fuego, no exigen que 
los que se presenten como postores, 
estén provistos de üa correspondiente 
licencia para uso de aranas de la ckse 
de que se .trata, ó para la venta de las 
mismas, según sean comerciantes ó 
particulares los lickiadores. 
La licencia correspondiente, es ne-
cesaria, con arreglo á la legislación 
vigente, tanto para el uso como para 
l'a venta de esa dase de arana; y no 
debiendo entregarse al que, carecien-
do de aquella, y sin cum.plir por tanto 
los preceptos de la ley, pudiera usar-
la ó venderla; be acordado dirigir á 
usted la .presente, á fin de que se sir-
va indicar á los Jueces del territorio 
de ese Tribunal, que cuando anuncien 
la venta en púMica subasta, de armas 
de fuego, incluyan en los edictos la 
prevención de que los licitadores de-
berán estar provistos de la necesaria 
licencia para el uso 6 venta de ar-
mas. 
De usted atentamente, (f) Manuel 
Landa.—Jefe interino del Departa-
mento de Justicia. 
E X C R E T A R I A D t í 
I N S T R U C C I O N P U B M C A 
Los Inspectores especiales 
E l Supervisor de la iSecretaría le 
Instrucción Pública, teniente coro-
ne! Bullard. recilwó ayer tarde á los 
Inspectores Especiales. 
En la nueva Ley Orgánica del De-
partamento, dichos funcionarios coa», 
tituirán uri'a afección, , 
Confirmados en sus puestos 
El teniente coronel Bullard, Sujer-
visor de la Secretaría de Instrucción 
Pública, á propuesta del señor Sées 
Medina,' Superintendente Provincial 
de Matanzas, ha confiranado en ios 
cargos de Superintendente de In*. 
•trucción de Cárdenas y Matanzas res-
pectivamente, á los señores Oridio 
Méndez y Gerardo Betancouxt que 
venían desempeñando dichos carjofl 
hace más de cinco años, 
M U N I C I P Í O _ . 
Las localidades de los teatros ¡ 
El señor Alcalde Municipa1, ba rm 
suelto que desde el próximo viernes 
ó s-.-a el 28 del mes en curso, las loca-
lidades para espectáculos públicos 
que se pongan a la venta, estén debi-
damente numeradas según determina 
el artículo 27 del Reglamento vi-
gente. • „ ' 
ASUNTOS VARIOS 
E l Dique 
Ayer subieron al Dique el vapor 
"Habana" y el aljibe "Caridad," de 
1,501 y 95 tondadas, para limpieza 
y pintura. 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Grantillas" ekboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de "la cin-
tura". Pueden cempr:?,rse IAS Gran-
tillas en todas las larmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
La misma oasa manda gratis mi 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
o n z a 
d e p r e v i s i ó n 
V A L E M A S Q U E U M A 
¡Cnántas veces dice usted: ¡Si yo hnbiera hecho esto ó aquello, me hubiera evii 
tal ó cual trastorno! 
LA IMPREVISION ES HUMANA y por tanto NO nos cansaremos de recordarle que 
U N A C U C H A R A D A T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
m 
D e l i c i o s a — R e f r e s c a n t e — E f e r v e s c e n t e 
evita los t r a a t o m o a d e l e s t ó m a f f o propios del VERANO. En efecto, en Verano es co 
rriente estar de MAL HUMOR, IRRASCIBLE, TODO A UNO LE MOLESTA, está usted dispéc 
tico y bilioso. 
Sufre JAQUECAS, MAREOS, etc. 
C O R S E T S 
K l a r n e r s R u $ l P r o o f 
J a m á s s e o x i d a n ; 
P u e d e n l a v a r s e , 
r ^ ^ E L E G A N T E S - C Ó M O D O S 
o a d a G o r s e t ¿ a r a n t l z a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s . 
jí 22-5 
R ! T O M E 
N O B E S E F A L T A R E N G A S á 
UN POMO 80 GTS. 
CUATRO POMOS 64 CTS. CADA UNO. 
\ • • T E S n t o d a - s p a r t o s . 
' DROGUERIA á S A H í l ^ , F A B E I C A N T E . 
c 2291 
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CRONICAUIRICAS 
L O S D I A M A N T E S F A N T A S T I C O S 
E s t e L p m o i n o a p a r e j é on la^ c r ó n i -
c a s europo^s a u r e o l a d o de u n r e n o n i -
•"bre eiertámianiÉe su j i - s t i vo , d e s p u é s de 
h a b e r b u r b d o con la f a n t a s í a de sus 
d i a m a n t e s la c o d i c i a b a n c a r i a y de 
h a b e r aumenta-do unos c u a n t o s p a l -
anics las n a r i c e s de l a j u s t i c i a . E s u n 
c a b a l l e r o a n d a n t e de l a e s ta fa , conde-
c o r a d o 'profusamente como u n c h a r l a -
t á n de f e r i a , que v a c í a ante los o j o s 
a v i s p a d o s de l a u s u r a s u c o r n u c o p i a 
de d i a m a n t e s , ú l a m a n e r a de un f a k i r 
e s c a m o t e a d o r de e s t re l l a s . No h a y d u -
d a de que s u i n t e n c i ó n es r e p u l s i v a , 
p e r o s u gesto es 'bello. 
H a p o & e i d ó el d ú n de los buenos 
•brujos m e d i o e v a l f s ; y s u figura de es-
t a f a d o r se h a l l a r e i v i n d k - a d a c i en-
•tífieam-cnt'? p o r todo un l a b o r a t o r i o 
e n que se a c o p l a n r e t o r t a ^ y a l m i r e -
ces . C u a n d o la j u s t i c i a a l a r g ó h a c i a 
é l l a m a n o , e s c a ' b u l l ó s e l e , d e j a n d o 
a p e n a s l a t ú n i c a de f a l s e d a d en que 
ee e n v o l v í a , e n t r e el o lor a z u f r a d o de 
u n p o l v o r s z o m e f i s t o f é l i c o . E s t a fu -
ga de e s c o t i l l ó n le p r e s t i g i a a ú n m á s 
c o m o a l m a que p a c t ó o^n el d i a b l o ; 
y á l a v e r d a d que la hoguera i n q u i -
feiíorial en que' v i v o h u b i e r a de que-
m á r s e l e , d e b i e r a e s t a r a l i m e n t a d a con 
b i l l e t e s de -baneo. 
P e n s ó é l . i n d u d a b l r m e n t e . que en 
los t r a j i n e s de la cod ie ia h u m a n a sen-
t a r í a bien l a g a y a e ieneia de un P a r a -
eeLso á l a m o d e r n a ; y de i s q u í s a e ó 
e n l impio s u p r u e e d i m i e n t o filosófi-
co, p a r a e s t a f a r b o n i t a m e n t e á ¡ o s a m -
bic iosos , que s i e m p r e son ineautos , 
o b r a n d o con 1« p a r s i m o n i a docto-
r a l de l que h a e n c o n t r a d o u n a f ó r m u -
J»i p a r a e r i s t a l i z a r en d i a m a n t e s l;¡s l á -
g r i m a s q u ^ hizo l l o r a r la u s u r a . Des -
p u é s de todo, no h a ht ?ho s ino e j e r -
c e r á s u m a n e r a u n a j u s t i e i a dante s -
ca , c o n d e n a n d o al m a r t i r i o de sus 
a T i s t b c r á t i c a s t e n a z a s las c a r n e s pro-
v o c a t i v a s de S'hylock. 
L a q u í m i c a m o d e r n a n a c i ó en los 
c r i s o l e s de R a i m u n d o L u l i o . D a n i e l 
Z a c a r í a s . B r a u l i o V a l e n t i n o . Isaisc do 
Holan-da y d e m á s d i v i n o s locos que. 
c o n p e r s e g u i r en sus a l u c i n a c i o n e s l a 
(piedra filosofad, a-brieron hor i zonte s 
desconoc idos en el e s tudio de los f e n ó -
menos o r g á n i c o s ; p e r o este g r a n L e -
moine , que h a e s c r i t o s u n o m b r e en 
las toblillas e n c e r a d a s de la f r á g i l i n -
m n r t a l i d a d , .ha hecho de la q u í m i c a 
u n a p o d e r o s a r i v a l de las t r a n s a c c i o -
nes j u d a i c a s , i n v e n t a n d o u n a f ó r m u l a 
de f in i t iva , que a b r e v i a y g e n e r a l i z a , e n 
smrbolo a l j e b r a i e o , el t anto p o r c ien-
to de Jas u t i l i d a d e s a r i t m é t i c a s . 
U n b u e o d í a c o m p a r e c e , c o m o á la 
m a g i a de u n c o n j u r o , a n t e el b u r ó de 
u n a s o c i e d a d en y a p r ó x i m a l iquidia-
c i ó n , u n mef is tdfe les de p o s i t i v a c ien-
c i a , que s a c a , d e b a j o de su e a p a de 
mis ter io , u n a b o l s a r e p l e t a de d i a m a n -
tes f á c i l m e n t e e l a l v i r a d o s . L a c o d i c i a 
s o n r í e . S e n e c e s i t a h a c e r u n esfuerzo, 
y se h a c e ; se necesita , e n t r e g a r u n c a -
p i t a l , y se e n t r e g a . L o s o j o s de los i n -
eautos se a b r e n d e s m e s u r a d a m e n t e , 
no como p a r a m i r a r b i e n , s ino como 
p a r a m i r a r m á s . E l dedo s e d u c t o r se-
ñ a l a los h o r i z o n t e s de oro que se 
a b r e n en l a prom-esa de u n a A m é r i c a de 
r e t o r t a ; pero , en esta vez. l a « a v e n t u -
r a no se c o r r e a l p r e c i o de u n a s c u a n -
tas j o y a s de l a K e i n í . s ino que se 
fleta u n a n a v e c o n b i l l e tes de banco. . . . 
que s i n v o l v e r á l a s t i e r r a s conoc idas , 
ni l l e g a r á l a s d e s c o n o c i d a s , p i é r d t Be 
de v i s t a p a r a s i e m p r e en el c e n t r o 
mi smo de l m a r de c o n j e t u r a s . 
L o p r o p i o que d i a m a n t e s p o d í a ha -
ber a s e g u r a d o el i l u s t r e fa l s i f i cad .r 
que tbac&fl o jos de m u j e r : no t e ñ i r í a 
entonces i g u a l f o r t u n a , con ser é s t a 
m e r c a n c í a que 'a l canza g r a n p r e s t i g i o 
en los m e r c a d o s de] A r t e ; pero como 
u n ojo de m u j e r v a l d r á s i e m p r e p a r a 
S h v l o c k m e n o s que u n d i a m a n t e , el 
g r a n q u í m i c o h u m a n i z a , en el s ent ido 
e s tr i c to de l v e r b o , sus p r o c e d i m i e n -
tos y o frece Ue.nar las c a j a s de c a u -
dales , que isntes n e c e s a r i a m e n t e v a -
c í a , c o n h i d r ó p i c a ta l . eos d& a u t é n -
t icos d i a m a n t e s . ¿ Y q u i é n no le s i -
g u e ? T o d o s Ies d e t r i t u s de l a conc i en -
c i a h u m a n a s o b r e n a d a n en este a f á n 
p o r l a s r i q u e z a s , que t i enen el encanto 
h i s t ó r i c o de 'h'aber p r o v >c"do ei í)9 por 
100 de las g u e r r a s en tre los hombres . 
L o s a r g o n a u t a s — ¡ o h d e s e n g a ñ o l í r i -
c o ! — h a n a p r e s a d o p o r fin el V e l l o c i -
no d e O r o ; pero le h a n dado muer -
te y h a n e n t r e g a d o sus pieles s i m b ó -
l i ca s á u n c u ñ o de m o n e d a . 
P o r eso. e l e s t a f a d o r de los diisamm-
tes f a n t á s t i c o s es u n m o r a l i z a d o r " a d 
a b s u r d u m " . que c a s t i g a con sus inge-
n i o s i d a d e s p i c a r e s c a s el a f á n s ó r d i d o 
d e las a v a r i c i a s modermss . D i r í a s e e! 
A r c á n g e l de l J u i e i o F i n a l que ha em-
bocado su t r o m p e t a , ensordec i endo el 
r e c i n t o de los B a n c o s fastuosos é i m -
ponentes c o m o s a r c ó f a g o s de l a s a l -
mas . 
L a s a k n a s no h a n tenido n a d a que 
hae^r con l a s beillas r u i n d a d e s de este 
e s t a f a d o r de e s t a f a d o r e s , que h a ape-
d r e a d o c o n d i a m a n t e s esa m e n t i r a 
eonvencionird que h a c e de l comere io el 
ar te de r o b a r á los d e m á s a p a r e c i e n d o 
h o n r a d o . 
L a s a l m a s se r e g o c i i a n de este f r a -
caso de los v i l e s p o s i t i v i s m o s ; y a g r a -
decen á L e m o i n e el que d i j e r a que 
f a b í a f a b r k o r d i a m a n t e s , p e r o no ojos 
de m u j e r . . . 
.TOSE S A N T O S C H O C A N O . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e ^ r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o J ^ a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
CARTAS SEVILLANAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D I A K I O D E L A M A H I N A ' 
" E n Agosto , f r í o en r o s t r o " . . . y 
e f e c t i v a m e n t e ; u n d í a eon otro, nos 
c h u p a m o s u n a t e m p e r a t u r a m á x i m a 
que osci la entre 5 0 ° — 5 5 ° c e n t í g r a d o s , 
a l sol. L a t e m p e r a t u r a á la sombra se 
c a l c u l a en diez grados menos y l a m í -
n i m a b a j a unos 20 grados . T o t a l tem-
p e r a t u r a m e d i a : 
52 + 32 - 8 4 ° :2 ' 4 2 ° c e n t í g r a d o s . 
l ' n a d e l i c i a : u n a v e r d a d e r a d e l i c i a , 
sobre todo po* la noche en que se u n i -
f i c a la t e m p e r a t u r a , y no hay m á s re-
medio que s o p l a r ó perecer . 
Y a se sabe que d u r a n t e el d í a nos 
b a ñ a m o s en nues tra p r o p i a sa l sa como 
los c a l a m a r e s en su t i n t a . P e r o tene-
mos ei consuelo de p a s a r de los 5 0 ° de 
l a e a l l í á los 2 5 ° de l a casa . P o r la 
noche no h a y s a l v a c i ó n . L a t i e r r a c a l -
c inada d u r a n t e el d í a l anza v a h a r a d a s 
as f ix iantes . E o l o nos r e t i r a , inc l emen-
te, sus br i sas deleitosas. Todos h u i -
mos a t e r r a d o s de la casa que d u r a n t e 
el d í a nos b r i n d a r a con s u sombra . E l 
lecho es u n potro de t o r t u r a c o m p a r a -
ble con las p a r r i l l a s del beato S a n L o -
renzo y no h a y o tra s o l u c i ó n que zam-
bul l i r se en el b a ñ o por t ercera ó c u a r t a 
vez d u r a n t e la j o r n a d a , ó t o m a r por 
nsnlto los t r a n v í a s y d a r vue l tas y m á s 
vue l tas á la " r e d o n d a ' ' descabezando 
el s u e ñ o que du lcemente nos invade . A 
la u n a de la m a d r u g a d a cesa la c i r c u -
l a c i ó n de los t r a n v í a s L a s gentes se 
d i r i g e n r e n q u e a n d o , f lo jas y d e s c e ñ i -
das, en busca de s u hogar, y a l l í con-
t i n ú a el revo lverse , el r e sop lar angus -
t iosamente , el m a l d e c i r de los mosqui -
tos que a p l a s t a m o s á bofetadas sobre 
nues tras faces sudorosas l l e n á n d o n o s 
de c h u r r e t e s d e r i v a d o s de nues t ra s a n -
gre g e n e r o s a . . . Y s in embargo, el ve-
rano de S e v i l l a , es de lo m e j o r que 
se conoce. F u e r a de las inev i tab les 
molest ias del ca lor , la v i d a es m á s sa-
n a , m á s a g r a d a b l e , m u c h o m á s l levade-
r a que l a v i d a en el i n v i e r n o . L o s po-
bres v iven m á s a m p l i a , m á s e c o n ó m i c a 
y sa ludablemente . U n plato de g a z p a -
cho, u n a ensa lada de p imientos asados, 
un rea l de pescado fr i to , su s a n d i a de 
postre y u n buen trago de agua de los 
" i n g l e s e s , " y y a tenemos á u n h o m b r e 
a l imentado . A q u í , donde el sol ca l i en -
ta de lo l indo y donde la gente t r a b a j a 
á cielo abierto , no se r e g i s t r a u n caso 
de i n s o l a c i ó n . P o r ins t into , se h u y e 
de los a l imentos azoados y de las bebi-
das a l c o h ó l i c a s . N u e s t r a sangre se p u -
r i f i c a con las t r a n s p i r a c i o n e s constan-
tes. L o s microbios infecciosos perecen 
á m i l l a r e s de m i l l a r e s ba jo el i n f l u j o 
de los r a y o s de l P a d r e S o l , i m p l a c a b l e 
c ier tamente , poco p r ó v i d o y generoso. 
E n esta é p o c a , v i v e n á sus a n c h a s loa 
pobres de S e v i l l a . L o s r icos se v a n á, 
p a s a r ca lor y á gastarse las pesetas k 
los puertos de l Norte ó á los ba lnear ios 
de moda. L o s que no somos pobres n i 
ricos, a g u a n t a m o s la m e c h a , resoplan-
do como e n e r g ú m e n o s y lo pasamos t a n 
r i camente . 
Y p a r a consolarnos de estas dema-
s í a s solemos e x c l a m a r : 
" E n Agosto , f r í o en r o s t r o , " con 
igua l opt imismo que a l f i n a l i z a r el i n -
v ierno , dec imos entre repe lucos y t i t i -
! r i t ones ; 
' ' E n F e b r e r o , busca l a sombra el pe-
r r o " . . . pero si los sev i l lanos c o g i é r a -
mos entre n u e s t r a s g a r r a s a l inventor 
de los tales r e f ran icos , de seguro que 
lo h a c í a m o s polvo I 
C o n v e r d a d e r o i n t e r é s he ven ido le-
yendo en el DIARIO DE LA MARINA l a 
c a m p a ñ a que hizo en p r o de la c r e a -
c i ó n de l Círculo Andaluz. D e la c r u z 
á la f echa l e í todo lo escri to sobre e l 
p a r t i c u l a r . L a s ú l t i m a s not ic ias me 
enteran de que los a n d a l u c e s tenemos 
al f in . u n c í r c u l o en Tk c a p i t a l de la 
preciosa a n t i l l a . E s t o es bueno. E s t o 
es mer i tor io . E s t o es u ^ bien, que s ó -
lo p u e d e n a p r e c i a r los n ó m a d a s de l a 
v i d a , los que p a r a v i v i r h o n r a d a m e n t e 
de su t r a b a j o t u v i e r o n que a l e jarse de 
su hogar , del a m o r de los suyos, de l c a -
lor ambiente de s u p a t r i a c h i c a . . . 
E n M a d r i d tenemos t a m b i é n los a n -
daluces nues t ro r ineonc i to p a t r i o y en 
R a r c e l o n a se ha i n a u g u r a d o hace poco 
otro O V n / Z o Andaluz. 
U n a s veces por neces idad , y otras 
por gusto, a u n q u e son las menas , v é o -
me prec i sado á v i a j a r . S i e m p r e que 
salgo de m i casa , se apodera de m i es-
p í r i t u u n a especie de v a c í o i n t e r i o r . . . 
A l p e r d e r de v i s t a l a s i l u e t a a irosa de 
mi G i r a l d i l l a . v é o m e e x t r a ñ o , deplacé 
donde q u i e r a que me hal le . Y f u e r a 
de m i S e v i l l a todo me es hos t i l . . M i 
f u e r z a r a d i c a ú n i c a m e n t e en el bolsi-
llo. Menos m a l si lo l levo bien s u r t i d o . 
A s í y con todo, es m u y tr i s te v i v i r l a 
v i d a e r r a n t e . N i c r é d i t o , ni afeccio-
nes, ni amigos . . . F n i c a m e n t e e l d ine-
ro, el v i l d inero , es el que nos pres ta a l -
g u n a p r o t e c c i ó n . P e r o con el d i n e r o 
no se c o m p r a lo que hace l a t i r con 
f u e r z a nues tros corazones , lo que nos 
hace ex tremecer el a l m a . . 
M a d r i d e s t á á 14 horas de S e v i l l a ; 
p a r a los efectos del q u e r e r es lo m i s -
mo que si e s tuv iera á 14 mi l lones de 
leguas. P o r eso c u a n d o el a ñ o pasado 
f u i á M a d r i d s e n t í el mi smo v a c í o que 
s iento todas las veces que salgo de m i 
casa . P e r o f u i a l Círctilo Andaluz y 
en la p o r t e r í a s a l i ó m e a l encuentro u n 
c r i a d o que a l d i v i s a r m e s a l u d ó m e con 
u n " A d i ó s p a i s a n o , " que me hizo e x a l -
t a r . E l c r i a d o se a l e g r ó de v e r m e y 
y o le e s t r e c h é la m a n o como si h u b i é r a -
mos s ido amigos de toda l a v i d a . So-
lamente nos c o n o c í a m o s de v i s t a . A l l í 
| no h a b í a amos ni cr iados . E r a m o s dos 
pa i sanos que nos s a l u d á b a m o s como 
si nos h u b i é r a m o s h a l l a d o en la G r o e -
l a n d i a . 
E n t r é en el C í r c u l o A n d a l u z . A m i -
gos de C á d i z , amigos de T I u e l v a , de 
M á l a g a , de C ó r d o b a . . . ! ¡ e n e m i g o s y 
c o n t r a r i o s de S e v i l l a ! A l l í , en aque-
l las c u a t r o paredes , mecidos por el d u l -
ce de jo de l a t i e r r a , a l ca lor de los cha-
tos del M o n t i l l a . d e s n p a r e c í a toda i n -
d i f e r e n c i a . A l l í no h a b í a m á s que a n -
daluces , hermanos • h e r m a n o s que se 
u n í a n a m o r o s a , i n s t i n t i v a m e n t e , con 
u n a neces idad , con u n h a m b r e e s p i r i -
t u a l de a m o r , de c a r i ñ o , de afecto de-
s in teresado y p u r o . . . E l r i co da ó 
pres ta s in i n t e r é s a l g u n o su d i n e r o a l 
que no lo t iene. A l l í se p r o t e j e n los 
irnos á los otros. A l l í estaba S e v i l l a , 
estaba G r a n a d a , estaba C r d i z y M á l a -
ga, es taban C ó r d o b a . H u e l v a y A l m e -
r í a . . . A l l í e s t á b a m o s t o d a s . . . todos 
u n o s . . . todos a n d a l u c e s , todos como 
h e r m a n o s . . . . 
Y o no s é si m i s ino me l l e v a r á a l g u -
n a vez á l a H a b a n a . Probab lemente , 
me m o r i r é s i n v e r esa hermosa c i u d a d . 
P e r o q u é i m p o r t a . Y o s é que tengo 
a l l í m i r ineonc i to , m i s c u a t r o paredes , 
el de jo a m a b l e de esta t i e r r a de M a -
r í a S a n t í s i m a : a h í tengo á m i s paisa-
nos los a n d a l u c e s , á mis a m i g o s . . . á 
m i s h e r m a n o s . . . 
A los i n i c i a d o r e s y á los que h a n l le-
vado á ta p r á c t i c a la c r e a c i ó n de l 
Cireuln Andaluz de la Habana m i m á s 
c u m p l i d a e n h o r a b u e n a . C o n l a enho-
r a b u e n a , u n abrazo , y con el abrazo , 
este b r i n d i s que lo d ice todo: 
"¡For absent friends!" 
PEDRO B A L G A X Ó N . 
E l l'Hgrüenío de Hamanirlia dH TJr. C. C. 
Drlutol es una pomarla suave, emoliente y 
confortante para botones, diviesoa. ú lceras , 
que calma, al iv ia y sana. Para las Hemo-
rroides 6 Almorranas es un notable especí -
fico. 27 
DE PROUINCIAS 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
PASTA AMBRICANA PARA SINSONTES, UNA L A T A POR CORREO 80 CENTAVOS P L A T A ESPAÑOLA 
A L B E R T O R . L O M G W i T H Y C a 
O R e i l l y 8 7 , T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
P I N A R D E L R I O 
Agos to 26 de 1908. 
E l alzamiento frustrado de Artemisa. 
—Lo que pide para los acusados el 
Fiscal de la Audiencia. 
S e r e c o r d a r á per fec tamente que no 
ha m u c h o hubo unn in tentona rpvo lu -
e jonar in en las c e r c a n í a s del pueblo de 
A r t e m i s a ; l a que f r a c a s ó m e r c e d á la 
a c t i v i d a d d e s p l e g a d a por l a P o l i c í a y 
G u a r d i a R u r a l de a q u e l t é r m i n o . 
D e ese v a n d á l i c o I v c h o se o c u p ó p r e -
ferentemente toda la p r e n s a de in for -
m a c i ó n de esa c a p i t a l y de m a n e r a es-
p e c i a l e l c a r o a m i g o y c o m p a ñ e r o se-
ñ o r T r e l l e s , c o r r e s p o n s a l de l DIARIO 
en el c i t a d o pueblo de A r t e m i s a . 
I n i c i a d o el opor tuno s u m a r i o y, eon-
^ ean a h o r a los lectores las c o n c l u -
siones prov i s iona le s f o r m u l a d a s por e l 
F i s c a l sus t i tu to s e ñ o r E d u a r d o C h a -
D i c e n a s í en su p a r t e p e r t i n e n t e : 
"Primera 
" L o s procesados en esta causa L u i s 
i e r d o m o Mederos ( a ) " M e n g u e " y 
f r a n c i s c o F e r n á n d e z M e u é u d e z , ( a ) 
O a l l e g o . " i n s p i r a d o s por u n e s p í r i t u 
de h o s t i l i d a d a l G o b i e r n o A m e r i c a n o 
cons t i tu ido , y con el f in de d e r r o é a r i ó 
s e c u n d a n d o los p r o p ó s i t o s v f i n e s p o l í -
t icos de t e r c e r a s personas y que no se 
h a n podido c o m p r o b a r q u i é n e s sean , 
p r o m o v i e r o n y fomentaron en los p r i -
meros d í a s de l mes de J u n i o ú l t i m o u n 
a l z a m i e n t o a r m a d o en el t é r m i n o de 
A r t e m i s a , á c u y o efecto, y puestos de 
a c u e r d o con los otros t a m b i é n proce-
sados J o s é P é r e z P e r d o m o , J o s é M a -
n u e l P é r e z , S a n t o s M a r t í n e z y E s t e -
ban C a s t r o , todos m a y o r e s de edad y 
| otros i n d i v i d u o s m á s que no se h a po-
i d ido c o m p r o b a r tampoco q u i é n e s s ean , 
se p r e s e n t a r o n d u r a n t e las horas de l a 
noche en las f i n c a s " R e u n i ó n " " G r a -
m a . " " R u e d a , " " A r a b i a " y i f G a r r e -
g.a'! y ^ í ' 0 8 anPXOS y exigin-on con i n -
t i m i d a c i ó n s u entrega y se a p o d e r a r o n 
a d e m á s á s u paso de los an imales , a r -
m a s y efectos s igu iente s : — r n a v e . 
| g u a . machete , m o n t u r a y c into de B e r -
n a b é G a r c í a ; u n cabal lo y u n a tercero-
l a de Roge l io O r t e g a ; m o n t u r a , mache-
te y c in to de P l i g i n i o C a b r e r a ; caba-
llo, f reno , m o n t u r a , estribos, po la inas , 
c a p a de a g u a , f u s i l y c á p s u l a s de N i -
c o l á s C á r d e n a s ; u n a y e g u a de A n t o -
nio F i g u e r a s ; r e v ó l v e r y espuelas , de 
L e o p o l d o D o n a t o ; u n a y e g u a de J o s é 
P i ñ e r o ; caba l lo , m o n t u r a , f reno y es-
pue las de P e r e d a C a r r i l l o ¡ m o n t u r a de 
R a f a e l S á n c h e z ; zapatos de G u m e r s i n -
do R e n o v a l e s ; u n a y e g u a de L u i s L a -
t e r í ; u n cabal lo , m o n t u r a y freno de 
M a n u e l C h e n t e ; caba l lo de V a l e n t í n 
H e r n á n d e z ; t e r c e r o l a y freno de R e -
yes T r u j i l l o y m o n t u r a y freno y r i e n -
das de A l b e r t o M e n é n d e z . de los c u a -
les, á e x c e p c i ó n de los zapatos y efec-
tos de T r u j i l l o y M e n é n d e z , que v a l e n 
113 pesetas , todo lo d e m á s ha s ido re -
c u p e r a d o . 
C o m o l a G u a r d i a R u r a l y otros orga -
! n i smos de l a f u e r z a p ú b l i c a , e m p r e n -
! diesen a c t i v a p e r s e c u c i ó n de los a l s a -
l dos y é s t o s no tuv iesen nuevos c o n t i n -
: gentes de hombres y a r m a s , h i c i e r o n s u 
| p r e s e n t a c i ó n unos y otros se r e f u g i a -
ron en s u d o m i c i l i o a b a n d o n a n d o e l 
campo . 
Segunda 
E s t o s hechos c o n s t i t u y e n u n de l i to 
de r e b e l i ó n de l n ú m e r o 6o. de l a r t í c u l o 
237 de l C ó d i g o P e n a l y qu ince del i tos 
de robos con i n t i m i d a c i ó n en las perso-
c 2795 Ag 10 
r n n 
J 
c 2728 
m a r c a " C u b a F e l i z " . h a y 
o t r a m e j o r , s i e m p r e e s t á f r e s c a 
y s e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
WILLIAM CROFT, MERCADERES N. 2 
T E L E F O N O « 0 0 5 . 
1 Ag 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S C O M E O S 
Se la Cipasía 
A F T O n O L O P E S 7 
E S I " V ^ t i ^ o r r * 
A L F O N S O X H I 
£ L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
Mlorá para V B B A G B D Z y T A M P I C O sobre 
el 'i aé Septiembre llevando la correapon-
doncia ptiblica 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
T..03 billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez de día de la salida. 
T.as prtllzas de carpa se armaran por el 
ConsiETnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasla el día li 
c a p i t á n O l i v é r 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carpa general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Rerihp aziíc-ar. cof* y cacao en partidas 4 
í5<Mc corrido y ron conocimiento directo para 
Vigo. Ci\}6n. Bilbao y Pasajes. 
T̂ os btlletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las palizas de carga se flrmaián por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documoníos &e embaroue 
hasta ei día 19 y la carga á bordo hanta'el 
día 20. 
La correspondencia sAlo se rtcib* '.'n ia 
Adminis trac ión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l levarán etl-
q'ieta adherida en la cual constará el nflms-
ro de billete de pasaje y el punto en dónde 
¡ <*t-te fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
Nota.- K»ta Compañía tiene abierta una 
pOilza floiaat'.. asi para «aui Haca como D»-
ra todas las deinas. bajo la cual Miaae^ '.¿t.-
gursrse loaos los efectos que so embarquen 
«u sus vaporea 
C O M P A I V I A 
i M m i k m n m Lino 
í l v a n o r correo alemán 
FÜERST BISMARCK 
nalórá dlrectament» 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d ia l " de Septiembre 
l a 2a 3a 
T I J 14 
18 
« L VAPOR 
BUENOS AIRES 
<:i?''tiin l í < ) M : r 
••Idrá para New York, Cádiz, Bar-olona v 
Gtuova el 29 de Agosto á las doce del dia, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a los qu« se ofre-
ce ei buen trato que esta anticua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentej lina*». 
Tambión recibe carga para Inglaterra, 
Hatnourgo. Brfmen. Amsterdan. liotterdaa 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes üe pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del dia de salida. 
Las pól izas de carga se nrmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, »in cura 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la ctg* i bordo hasta el 
d í a 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correoa. 
Llamamos la a tenc ión de los seflores pa-
sajeros, hftcla el articulo 11 del Reglamento 
de pasajfros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y «I 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Coitip.'i-
flla no admitirá, bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bra y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para Veracrux. . . . $ 31 
Para Tampico. . . . 46 30 
( E n oro español) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales. Ometuscu, 
Urizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
I)e mas pormenores Informaran ios con-
signatarios. 
Vaporesgesteros;? 
EMPRESA OE MORES 
D E 
SOBRINOS n E E R R E R A 
CALIDAS DE LA U M i 
d o r a n t e el mes de A g o s t o de 190S. 
c 2902 
HEILBÜT & RASCH 
A f A U i AUu 
7-2o 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D J : V A P O U K S c o u u t í o a 
D E L V 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Rs-
paña. fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor mffs equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
ias diez de la mañana . 
Para Informes dirigirse á su consivrnalaT IO 
MAM/EÜJ o r A i n Y 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C. 2420 * i "S-l.íl. 
SOCIEDAD ANONIMA 
I H K i l i l U I I t l 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A i 
Sal.-.411111:! ^ i i f H / f i » . CarÜ| i t t iMi . T r V -
.1 
R i c o , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
CVuliz y B a r c e l o n a 
.'ob/ell*', 2 de Septienibre á las cuatro de la 
laxaellevi.noo la correspondencia pública. 
•A AJ*n'te basajero» para Tuerto Lliuón. Co-
y carga «jtaerai. IDCIUSO tabaco, pa-
ra u.au. i^tí ^uei iu» ue su itinerario y d-j 
Pacinco y para Al.iracaibo cun trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes do pasaje perán exoedi-
duí basta las diez del día de salida. 
Las pól lras de carga se nrmaran po- el 
Consignatario antes de correriaa. sin cuye 
reqinsiie serán nulaa 
Pe reciben los documentos de embarque 
hasta el oia 1. y la carga & bordo has tu «I 
dia de la salida. • - - -^ 
B L VAPOIl E S P A S O L 
MIGUEL G A L L A R T 
C a p i t á n l O ^ í S t ó 
Saldri F I J A M E N T E de este puerto el dia 
29 de A G O S T O & las 4 de la tarde directo para 
S a n t a CrXUs « le l a P a l m a , 
S a n t a C r n z <le T e n e r i f e . 
Í M S P : I i m a s de t i r a n C a n a r i a 
C á d i z , A l i c a n t e , T a r r a g o n a 
y B a r c e l o n a 
N O T A . - Este vapor no hará cuarentena. 
los precio» de paraje para t A N A R I A S s o n 
o» s.-guieiues: 
1.a$85 OR0-2.ft$68ID-3.R 26-50 ID. 
Admite pasajeros, á quienes se: les dará el 
et-nierado trato que van acreditada tiene es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pa«R.;eros, estarft 
atracado al muelle de lo» Almacenes de (Do-
pósito San José.) 
Admite carga general incluso tabaco y 
aguardiente. 
Inlormarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 20. — H A B A N A . 
0 2843 12-17-24 ml2-16 
S a l d r á F I J A M E N T E el 1? de S e p -
I t i embre á las 3 de l a t a r d e el v a p o r 
j de doble h é l i c e 
j " S E G U R A " 
1 1 E E C T O P A R A 
Suta Crnz de la Palma. 
Santa Crnz t Tenerifí 
¡ í s Palmas k Gran Canaria. 
Viso C o i m Saiitante BÉtoi 
PlyiDcníli (Inglaterra) y Hayre (Francia) 
B i l l e t e s de P a s a j e de 3 - p a r a 
! C a n a r i a s $ 2 6 - 5 0 oro e s p a ñ o l . 
j Lor eléctrica en los camarotes de tercera 
j t ecina ¿ la española. Camareros españoles , 
tcrvicio esraeraoo. Los pasajero* de 3; tie-
nen rnesu para oofner. Cada diei pasajero» 
' oe tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña. 
Pantander y Bilbao. 
E n V., 5102.35, 2) 83.85 oro español. 
E n oí, oro americano. 
Acud irá su» consignatirios: 
D Ü S S A Q Y C O M P . 
Wncesore>: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
Vapor J ü L I á . 
Sábado 29 á las 3 de la tarda. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
n i i n g o . S a n P e d r o d o M a c o r i s , P o n -
t e , M t o y a f r ü e z s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N*!!evitas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a n , B a r a c o a , G - u a n t a n a m o 
(solo á l a i d a ) y Bant lng -o <le C n b a . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los uiArtee a IAS 6 de l a tarde 
Taco Isabela ae hnifua y CaiOarnm. 
recibiendo carga en c o m b l n a c ' ó n c^n el 
'Cuban Coatra l i l i i l w a y •. para P a i m i r a , 
Caeuaguas. Cruces . ¿ A j a i . . t ísperanza, 
tauta C l a r a y Roda» . 
mientos; puesto que, habiendo en '/arias lo-
Cülidades del interior do los puertos donde 
se uace la deccar^a umiinta» entidades y 
colectlvidad'js con la m»Braa razoa poclal. la 
Empresa declina en los remitente» toda rea-
poneabilirtad de loa perjuicios aue puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento do 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e« contenido de los bul-
tos, peso y valoi , para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretar ía de Hacienda de techa i da 
Junio úl t imo. 
Hacemos públ ico, p a i * «eneras conoci-
miento, que no será admitido n l r - u n bulto 
que & Juicio de los Señores SobrecarroK no 
pueda ir en las bodesras del buque con la 
demás carga. 
H a b a n a , 1 de A g o s t o de 1908. 
fobrlnoa de Herrera. 9. en O. 
C. ? i?2 78-1.T1. 
I A. BANOES Y COIP. 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, í ac l l i ta cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
boure las principales plaxas de esta Is la y 
las de Franc ia . Inglaterra. Alf-ninnin ... 
78-1JL 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a í b a r i e n . 
De Habana A a ig i k .r vico verja 
Pásale en primera f WJjj 
Pasa.e en tercera S-oO 
Víveres, ferretería y lora O-dO 
Mercaderías.: S 
l ü B O A M E R I C A N O , i 
Pe Habana 4 Caiburiei y vlcevenv 
Pasaje en primera.. - . . fl0-00 
en tercera f 5-30 
| Víveres, íerretería y loea. , | 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
^ORO A M K R I C A N O i 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T c l é í b n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina Faaaieroe y equipa¡et» gratis 
C2821 tl-12 m\*-li 
T A B A C O 
DeCalbarién j Sigua, t Uaoaaa, 35 oentavoi 
|ercio ioro americano) 
( ü l c a r o u r o pasraonao meroaasiti 
C a r g a f r e n e m l a flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Cagruagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
\, bta. Clara, y Rodas U-^j 
(ORO A M ü RIO ANO» 
N O ' T X S . 
CAnfZk DB CABOTAJBL 
Se recibe baata ias ir^n t% ia utro- « • ! ata 
/le saüda. 
CARGA UB TKLAVnBUu 
Bolamente se recibir i hvtta ! M 5 do la tar-
de del día anterior al de la salida 
Atraques an (3 UAJS'TANAAIO. 
Loe vapore* de to« diai 1, 15 y 22, atraca-
rán al muelle de Boquerón y IOJ da Un di as 
8, 19 y 29 ai de Caimanera. 
A V I A O S 
Se suplica á los s eñores cargadoras pea» 
Kan eepocial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con al puijto d« residencia ásl reoeptor. lo 
que h a r á a Oamblán ~0¿atar a a loa conocí-
Vuelta Abajo S. S. Oo. 
E l V i , , o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de BatabanO 
j Q s T J l S r D E J S 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N B (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
X T l J b J J b t l N r E S S 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe dlarlamento en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Regla . 
j fara má.s Informes a c ú d a a e & la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 2421 78-1J1 
í m m m í c o i . 
B A S H l - K R O S M K R C A D B R B S 23 
Casa url^inalinrnte eatabiccida en 1S44 
Giran ii.-tras á la vista sobre todos Ion 
Bancos Nacionales de los listados Unido» 
y dan especial a tenc ión. 
TRÁNSFERMGÍAá POR E L CABLE 
C. 2416 78-1JL 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t u o e 
e a l d r á de este p u e r t o los i n i ó r c o l e s i 
las c i n c o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A D O U t í S 
Hermos Znlaeia y Bií iz , Calía i t l E 21 
tí. O ' K J Í I L L Y . a 
E S Q U I N A A M E U C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartaa 
ae crfldito. 
Giran letras sobre Londres. New Tork. 
New Orleans, Milán, Tur in Roma, Venecl*! 
Horencia, Ñápeles . Lisboa, Oporto, GibraH 
lar, Bremen. Hamburgro. París , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico 
Wiacruz San Juan de Puerto Rico. eta. "* 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
i'anna de Mallorca. Ibisa. Manon y San i 
Cruz de Tenerife. 
robre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caíbarién, Sagua la Orando, T r i n l -
i!ad, Clenfuegos, Sancti Spír l tus Santlaao 
do Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo P l 
• i J . ael Uíu. Gibara. Puerto Prlncipt* y Nuo í 
\ Ít3S. 
C- 2419_ 7g-lJl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l ü b , A G U 1 A K 1 0 8 , e s t iu iuA 
A A M A R G U R A 
H a c e n pagros p o r e l c a b l e , f a c i l i a t a 
c u n a > d e c r é d i t o y ffiraa l e t r a s 
a c o r t a y larg-a v i s c a 
sobre Nueva Yorli . Nueva Orleans Vera 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico Lun 
ores, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, *Ham 
burgo, Homa Nápoles , Mü6,n, Génova Ai i r 
sella. Havre, Lel la . Nantes. Saint QuInUa. 
. ppe, Tolouse. Venecla, Florencia, Tur ln 
~..iio. etc. a»í como sobre tudas las ca« 
plte.les y provinclr.s de 
BSFAJVA £ I S L A S C A N A R I A S 
C 2835 152-14Ag. 
C. 2545 26-23J1. 
G l i m D E L E T R A S 
H ijos de R. A r g u s l l ^ 
B A N Q U K K O S 
MERCADERES 33. H A B i M 
Teléfonu núm. 70. Cablea: "Rajuuaargna" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valores, hac iénüuse cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é intereses-^ 
Prés tamos y P ignorac ión úa valores y i ru -
tos.— Compra y «©nta de valores públicos 
(• indus tr ía l e s — Comora y venta de letra* 
i de cambios. — Cobro de letras, cupones, oto, 
1 por cuenta agena. — Giros sobre las prinol-
pales plaza.* y también sobro loa pueblos da 
l£spana, is las Baleares y C&naríaa — Pagos 
.por CabUs y Cartas de Crédito, 
C. 1216 m - l A b , 
J< BALGELLS Y m í , 
(S. e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Harén pe.gos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New Yorlt. 
Londres. Par í s y aobre todas las caDltuies 
y pucbjos de E s p a ñ a é lelas Baleares » 
Cans.rt.is. 
Agentes de la Compañía de Seguro* coa-
ira incendios. 
C- 1BC-1JL 
ZALDO Y ( M R 
Hacen pagos" por el cable giran letras a 
tui.l~* í . i;*rfe* v i s ia y dan canas do crédi to 
eobre N.-w York. Fiiadelna. New Orleans! 
tan Iranciacc!. Lunaies . P a r í a Maunu. 
üarce iona y d e m á s cuijltales y dudados 
_ . sonantes de los ü s t a u o s Unidos, Méjico y 
turopa. as í como sobre todos Ion pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
i^n combinación con los señores p B 
Uoilin etc. Í J Z . . de Nueva Yorn. reciben 6rl 
denes para a compra y venia de valorea 4 
acciones cotizables en la Bolsa do dicha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben Í>L,Í- cal>7« 
día r lamenta * 
O. 2416 78.1Jk -
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d Í 2 Í < S f l dp la m a ñ a n a . — A g o s t o 27 de 1908. 
a . ] a r t í c n l o 520 en r e l a c i ó n con 
W R ^ d e l ó 2 1 de l c i tado texto l egaL 
i " " ' Tercera 
=1 
ercera 
procesados L u i s P ^ d o m o Mede-
- M e n g u e . " v F r a n c i s c o F e r -
en 
G a U e g o , " son 
'concento de promotores 5 
M e n é n d e z , (a )^ 
^ ' c o m ^ m e ^ ejecutores y * to-
jso concurren 
i t i v í» 
tie 
idez lo 
fi por p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a 
iel itos de robo. 
C varia 
i r c u n s t a n c i a s m o d i n -
' ^ r ^ s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l . 
Quinta 
en que h a n i n c u r r i d o los 
a C L u i s P e r d o m o M e d e r o s ( a ) 
v F r a n c i s c o F e r n a n d e z 
( a ) " G a l l e g o " p o r e l d e h -
^ r i í e l i ó n teniendo en c u e n t a 1« 
• en el a r t í c u l o 252 d e l C o d . 
^ ?«1 es la de 5 ¿ s ario* y un dxa de 5 r ^ o r y accesorias d e l a r t í c u l o 
de? C ó d i g o P e n a l y p a r a los d e h -
% robo doce años dos días de p r e -
c i o correccional y accesor ia de l a r -
^ 57 del C ó d i g o P e n a l , t en iendo 
ÍC n t ü la r e g l a de l a r t í c u l o 87 de 
' A c u e r p o legal y p a r a los otros pro-
?ns por los delitos que h a n come-
teniendo en c u e n t a l a c i t a d a re-
«Ir* años tres meses de p r e s i d i o 
J S i o n a l . accesorias de l a r t i c u l o 
de costas por sextas p a r t e s y ' p7tie ia m i t a d de l a p r i s i ó n p r e -
S v a que h u b i e r e n s u f r i d o p o r esta 
iUSt ftesponsahilidad Civil 
T a estima este M i n i s t e r i o en 113 pe-
J a s que se deben en concepto de m -
iemnización á los p e r j u d i c a d o s . R e s -
Jon de e l la los procesados s i n a p r e -
n conforme á lo dispuesto en e l a r -
ículo 50 del C ó d i g o P e n a l . " 
Como se v é , no se h a a n d a d o con c h i -
^ ni por las r a m a s el F i s c a l P . S . 
le ¿ t a A u d i e n c i a a l e s t u d i a r l a refe -
rida causa. 
Ha dado en la yema, como v u l g a r -
icnte se dice. 
Veremos -1 fal lo def in i t ivo . 
E l Corresponsal. 
D E G Ü I N E S 
A g o s t o 25 de 1908. 
M e j o r a s l oca l e s 
Los muy est imados c o n v e c i n o s S a n -
jo Soto, Rioairdo G o n z á l e z y o tros , 
Sos del bonito y c ó m o d o edi f ic io 
„ con el nomibre de " S a d ó n - t e a t r o 
i ü i n e r o " e s t á n c o n s t r u y e n d o en u n o 
los lugares m á s c é n t r i c o s d e n u e s -
_ p o b l a c i ó n , m e r e c e n p lácean-c s p o r 
gran servicio que á l a v i l l a p r e s t a n 
la r e a l i z a c i ó n de e s a o b r a , y a que 
viene á l l e n a r u n a n e c e s i d a d dcs -
. hace tiempo s e n t i d a . 
Y como los a n t e r i o r e s t a m b i é n los 
irece e l popular y b i e n q u e r i d o co-
terciante de esta p l a z a P e p e G a r c í a , 
cuyas iniciat ivas se d e b e n los dos 
rmtes y s ó l i d o s edif ic ios q u e se es-
tfci c o n s t r u y e n d o e n as ca l l e s de M á -
x i m o G t ó m S f r e n t e a l p a r q u e y e n l a 
d^ S a n J u l i Á n f r e n t e a l M e r c a d o E n 
e í p r i m e i - o de 
P e p e u n g r a n e s r a W e c m u e n t o d e rc^ 
p a T v otros g i ros , en el qpie. c o m o 
Sem'ure, s e g u i r á r e c i b i e n d o l a p r o t e c -
c i ó n d e los g ü i n e r o s , q u e lo e s t i m a n de 
v e r a s . 
L o s l i b e r a l e s h i s t ó r i c o s 
E l p a s a d o d o m i n g o , p r e s i d i d o s p e r 
e l g e n e r a l L a x a M i r e t , se r e u n i e r o n 
a q u í ios l i b e r a l e s h i s t ó r i c o s d e l d i s t r i -
to, a c o r d a n d o , e n t r e o t ras « o # « , l a 
i n m e d i a t a a p e r t u r a de u n ' ' C í r c u l o 
p a r a e l p a r t i d o . 
S e g ú n m i s i n f o r m e s , en d i c h a r e u -
n i ó n h u b o entnskusmo y f r a n c a cor-
d i a l i d a d e n t r e ios a s i s t e n t e s á l a m i s -
m a . 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
L a p r o c l a m a c i ó n de l a c a n d i d a t u r a 
M e n o c a l - M c n l o T o p a r a l a s p r i r a e r a s 
l o a g i s t r a t u r a s de l a f u t u r a r e p ú b l i c a 
h a s ido b i e n recLbidía p o r los conser -
v a d o r e s loca les , qu ienes e s p e r a b a n 
esa d e s i g n a c i ó n p a r a reorgamizatrae y 
d a r p r i n c i p i o á l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l , 
que p r o m e t e s e r r e ñ i d a , 
M a r c o H n o S u á r e a . 
G o r r e s p o n s a l . 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
P e n d i e n t e s los m a e s t r o s l o c a l e s de 
l a m a r c h a de l a s cosas que en I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a se r e l a c i o n a n c o n s u l a -
bor, de'ben ser i m p u e s t o s de lo que 
o c u r r e ó puede m á s p r o b a b l e m e n t e 
o c u r r i r ankes de l a a p e r t u r a de l a s 
c lases . 
E s t a i n f o r m a c i ó n no p u e d e s e r ofi-
c i a l s i b i e n es t o m a d a d e s a n a s f u e n -
tes. S a b e m o s que l a J u n t a d e E d u c a -
c i ó n l o c a l , p r e t e n d e c o n m u y b u e n 
c r i t e r i o ( y c o m o a n t í d o t o a l nepot i s -
m o y postergamienfcos) s a c a r á oposi-
c i ó n l a s a u l a s v a c a n t e s , s i d e s p u é s de 
h e c h a i a d i s t r i b u c i ó n a n u a l de l a s au -
l a s p o r el S u p e r i m t e n d e n t e p r o v i n c i a l , 
q u e d a s e a l g u n a . E m p e r o , coeno p u -
d i e r a s u c e d e r q u e f u e s e n s u p r i m i d a s 
a l g u n a s p l a z a s e n eü pueblo , y d e j a r 
s i n m e n e s t r a á los m a e s t r o s r e s p e c t i -
vos , p o d r í a p e n s a r s e en u n m e d i o 
e q u i t a t i v o d e h a c e r l a d i s t r i b u c i ó n lo-
c a l s i n o n u i t i l a c i ó n a l f a v o r i t i s m o . P a -
r a ello e x i s t e n e x p e d i e n t e s p e r s o n a l e s 
donde c o n s t a n los m é r i t o s y d e m é r i -
tos de c a d a m a e s t r o ; y ese m e d i o es l a 
o p o s i c i ó n ante u n t r i b u n a l i m p a r c i a l . 
A e s t a s a l t u r a s no se o c u l t a a l m a -
g i s t e r i o que u n b u e n n ú m e r o de maes -
t r o s no p o d r á n obtener p l a z a , que en-
t r e los de e n s e ñ a n z a e s p e c i a l m u y po-
cos q u e d a r á n y en c n a n t o á l o s a s p i -
r a n t e s t i e n e n que r e s i g n a r s e á e s p e r a r 
ó r e n u n c i a r á sus deseos de i n g r e s o 
en el m a g i s t e r i o . Y c o m o que c o n l a 
r e h a j a de 800,000 pesos d e l p r e s u p u e s -
to de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a v i e n e l a eco-
n o m í a , é s t a a l c a n z a á l a s a u l a s , que 
en ed c u r s o a n t e r i o r h a n a r r o j a d o u n 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
d e s d e 2 h a s t a 2 5 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Véase una demofllración práct ica en naestrm almacenos. — Ivíás econSmico qus 
carbón, madera, gas 6 electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
D i n a m o s d e l u z c o n m o t o r e s " A T L A S " d e s d e $ 3 5 0 - 0 0 , 
U B , S T E V E N S & C e O F I C I O S 19, H A B A N A . . 
• • • • • • • • ^ • • • • • • ^ • • • • • • • • 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D B A L A M B R E D E A C E R O 
•nmenta la fuerza de l concre to y r e b a j a e l costo to ta l de l a o b r a . 
P í d a s e c a t a l o g o e n E s p a ñ o l , d e t a m a ñ o s , t a b l a s j p r e c i o s . 
Kuestro ingeniero C o n s u l t o r d a r á i n f o r m e s sobre todo proyec to , g r a t i s . 
C . B . S t o v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
C. 2727 1 Ag. 
S Í U O P E R A C I O N 
íXJ3Etj3L J O E S H a O j í S l I ^ O ^ C H 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
á 1 y d e 3 á 
C o n s u l t a s d e 11 
C. 2714 
escaso p r o m e d i o de a s i s t e n c i a . Y es 
e l c a s o que s e h a l l a n en m a y o r p e l i g r o 
las a u l a s u r b a n a s q u e l a s r u r a l e s , 
s i endo l a c a u s a f á c i l de d e d u c i r p o r 
los que e n t i e n d e n de es tas cosas . 
V i s i t a a l S u p e r v i s o r M r . E u l l a r d y a i 
S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
H o y se h a ent i e v i s t a d o c o n el te-
n i e n t e C o r o n e l B u l l a r d , S u p e r v i s o r 
de l D e p a r t a m e n t o de I n s - t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y c o n el d o c t o r L i n c o l n de Z a -
y a s , e l P r e s i d e n t e de l a . J u n t a de 
E d u c a e i ó n l oca l , t r a t a n d o a s u n t o s que 
i n t e r e s a n á este D i s t r i t o y que no nos 
h a í r a s m k i d o e l P . O r t i z , p o r c r e e r l o s 
de c a r á c t e r r e s e r v a d o , s i b i e n de g r a n 
u t i l i d a d á los in tereses e d u c a c i o n a l e s 
de G ü i r a . 
E n c o n c r e t o , c u a n t o se d i g a y se 
p iense p o r l a J u n t a , solo p u e d e r e d u -
c i r s e á c a m b i o de i m p r e s i o n e s , s i co-
mo es c i er to se e s p e r a conoeer el n ú -
m e r o de a u l a s que s e a n s u p r i m i d a s en 
este d i s t r i t o . A h o r a b i e n , e l e s p í r i t u 
que i n f o r m a á l a J u a t a es e l p r o c e d e r 
c o n á ' b s o l u t a c o n f o r m i d a d c o n l a 
j u s t i c i a y e q u i d a d , d e s o y e n d o -toda i n -
f l u e n c i a p o l í t i c a que t-anto se c l a m a 
h a b e r d e s t r u i d o e l d e r e d i o que el buen 
m a e s t r o d e b e t e n e r á s e r r e s p e t a d o . 
N a d a m á s j u s t o q u e d e f e n d e r a l maes -
t r o y s u mejoa* d e f e n s a p o r par-te de l a 
J u n t a es el a q u i l a t a r s u v a l e r p e d a -
g ó g i c o . 
N a d a m á s r i d í c u l o , n a d a m á s i m p r o -
p io que e l c o n t r a t a r u n m a e s t r o por 
s u r e s p e c t i v a f i l i a c i ó n p o l í t i c a , no, 
m i e n t r a s no se d e s t i e r r e e l g e r m e n 
n o c i v o de este m a l , los m a e s t r o s s u -
f r i r á n l a s t r a s i e g o s y v a i v e n e s de l a 
p o l í t i c a m i s m a . L o p a t r i ó t i c o , lo 
benef ic ioso , lo c í v i c o es r e s p e t a r a l 
m a e s t r o p o r s u s b o n d a d e s l i t e r a r i a s y 
s o c i a l e s ; lo a n t i p a t r i ó t i c o s e r í a e l l l e -
n a r l a s p l a z a s á c a m b i o de s e r v i c i o s 
p o l í t i c o s . E s t e es n u e s t r o c r i t e r i o y 
creemos que p o r e&ta v í a l a R e p ú b l i -
c a se c u r a r í a d e u n d o l a r que puede 
p a s a r á c r ó n i c o . N o h a y que c e r r a r 
los ogos ante l a v e r d a d : D e l b u e n 
m a e s t r o sa l e el b u e n a l u m n o y de l 
b u e n alumuio e l .buen c i u d a d a n o y d e l 
bueoi c i u d a d a n o , u n a b u e n a R e p ú -
b l i c a , 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N Z A S 
M A T A N C E R A S . 
T r i u n f o a r t í s t i c o . 
M e j o r d icho, u n t r i u n f o m á s , a c a b a 
de a l c a n z a r e l reputado , i n c a n s a b l e y 
celoso profesor de m ú s i c a de esta c i u -
d a d , m i est imado amigo s e ñ o r A m a -
deo L a s a n t a . 
U n é x i t o a l canzado p o r s u s n u m e -
rosos d i s c í p u l o s , g r a c i a s á los cu idados 
de l maes tro . 
E n s u b ien a c r e d i t a d a A c a d e m i a 
" M a t a n z a s , " i n c o r p o r a d a a l C o n s e r -
vator io de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n de l a 
H a b a n a , se h a n ce lebrado, ante concu-
r r e n c i a m u y selecta, los e x á m e n e s de 
cursos , pres id idos p o r e l D i r e c t o r de 
UN DESCUBRIMIENTO 
a q u e l C o n s e r v a t o r i o , e l s e ñ o r P e v r e l l a -
de. 
N o me h a s o r p r e n d i d o esta n u e v a 
v i c t o r i a de l amigo L a s a n t a . pues que, 
desde s u l l e g a d a á esta c i u d a d , nos 
ofrece á c a d a momento u n hermoso ac -
to de esta n a t u r a l e z a . 
T r a s de e jerc ic ios b r i l l a n t e s , obtu-
v i e r o n las a p r o v e c h a d a s a l u m n a s las 
ca l i f i cac iones que e x p r e s o : 
C u r s o p r e p a r a t o r i o de S o l f e o : 
Sobresa l ientes por u n a n i m i d a d : 
L e o n o r A r t a m e n d i , S a r a c C a b a n a s , J o -
s e f i n a F o n t , C a r m e n M a r í a S o l a u í i . 
S o b r e s a l i e n t e s : A u r o r a E s p i n a , P a l -
m i r a R o i g , J o s e f i n a de l a T o r r e y E s -
t h e r T o r r e s . 
C u r s o p r e p a r a t o r i o , de P i a n o : 
Sobresa l ientes p r u n a n i m i d a d : A u -
r o r a E s p i n a , P a l m i r a R o i g , C a r m e n 
M a r í a S o l a u n . 
Sobresa l i en te s : S a r a c C a b a n a s , L e o -
n o r A r t a m e n d i , D o m i n g a D á v a l o s , J o -
s e f i n a F o n t , D u l c e H e r r e r í a s , A u r o r a 
P é r e z , E s t h e r T o r r e s y J o s e f i n a de l a 
T o r r e . 
P r i m e r curso de P i a n o . 
Sobresa l i entes por u n a n i m i d a d : M a -
r í a I s a b e l C a s a s , M a r í a A n t o n i a M i -
guez y M a n u e l a L ó p e z . 
Sobresa l i ente s I s a b e l M e r c a d o . 
S e g u n d o curso de P i a n o . 
Sobresa l i ente p o r u n a n i m i d a d : M a -
r í a L u i s a C a r t a y a . 
S o b r e s a l ü u t e : D u l c e A b e l a r c L 
T e r c e r C u r s o de P i a n o . 
Sobresa l ientes p o r u n i m i d a d : M a r -
got R o d r í g i i e z y E n g r a c i a R o i g . 
S o b r e s a l i e n t e : C á l i d a M a r t í n e z . 
C u a r t o C u r s o de P i a n o . 
Sobresa l i ente por u n a n i m i d a d : A n -
t o n i a R o i g . 
Q u i n t o C u r s o de P i a n o : 
Sobresa l i ente por u n a n i m i d a d : 
B l a n c a R o s a Novo. 
U n e n j a m b r e de adorables a r t i s t a s , á 
quienes e n v í o m i s mas ca lurosos fe l i -
c i taciones , a l b a t i r p a l m a s p o r l a A c a -
d e m i a " M a t a n z a s " y s u d igno D i r e c -
tor. 
• Y que pronto p u e d a r e p e t i r este p l a -
cer , a u m e n t a n d o l a r e l a c i ó n de las 
v i c t o r i o s a s ! 
M u y m e j o r . 
L a d i s t i n g u i d a y respe tab le seUora 
M a t i l d e L i m a de V e r a , que como saben 
m i s lectores f u é objeto de u n a d e l i c a d a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a p r a c t i c a d a en l a 
C a s a de S a l u d de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de esta c i u d a d , se e n c u e n t r a m u y me-
j o r ; p u d i e r a dec irse , que c a s i en ple-
no per iodo de c o n v a l e c e n c i a f r a n c a . 
P o r lo que á l a c i enc ia re spec ta , es 
u n n u e v o l a u r o p a r a los eminentes c i -
ruj .anos que l l e v a r o n á fe l iz t é r m i n o el 
d i f í c i l t r a b a j o ; y es, t a m b i é n , u n l a u r o 
m á s p a r a a q u e l pa lac io c u r a t i v o , don-
de n a d a se e sca t ima , y todo se p r o d i -
ga con v e r d a d e r o c a r i ñ o . 
N u e s t r o s sa ludos á l a f a m i l i a V e r a -
L i m a y m u y espec ia lmente a l sabio 
doctor don F é l i x de V e r a , esposo de 
l a in teresante o p e r a d a y J e f e M é d i c o 
de a c u e l l a pres t ig iosa C a s a de S a l u d . 
Pepe Quirós. 
G A B I N E T E E L E C T R O U E X T A I i 
<lcl I>r. M i r e t 
Operaciones sin dolor por la "Lux Azul 
I Soniaoforma." método del Dr. Rolland de 
' v, n:-. Kora tija para cada cliente. Consultas 
; de 7 4 8 de la noche. Consulta de 8 4 5. 
' í ab lnete : í íepvuno 47, entre Aguila jr Amis-
i tad^ 12989 26-25A» 
C l K U J A i s O - D ü í í T I S T A 
l O T a l o c t ^ i a , l i o 
asnl-foivon a»«iruic«a, eiixir. cepillos, 
tos d* 7 a k 
1 2 2 0 » Z6-8AS 
M A M ÁLÍAEEZ BiEGÍÁ 
A B O G A D O T N O T A J i l O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la i i c r i n a , y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e u t r o A s t o r i a u o . 
C U S A 
GLIRS8GA DENTAL 
y ! CONCORDIA 3 3 ESP.1A A SAN NICOLAS 
Montada & ia auura de -.-u. SimUarej «;•-• 
existen en los paiceá m4a adelantados y tra-
bajos parantiza'ios con los materiales de 
les reputados fabricacitos & S. Wlute Dea-
tal é Ingleses Jtssoc-
¿'reciM mm ion TrafcaJ** 
A p l i c a c i ó n ae cauterios 5 0.2* 
U a a e z i r a c c i ó u 0.6d 
Una M . s i a dolor 0 .7» 
Una l impieza . . . o « » 
ÜBK empastadura » l . O t 
Una id. porcelana M 1.59 
Un diente espisa S.OQ 
Orificaciones da«de | 1 . 5 0 á . . . . • S.VÍ 
Una corona de Oro 22 kle. . . . M 4 24 
Una dentadura de 1 A 3 p iezas . . • 8.09 
Una Id. de 4 «i S id . 6 . 0» 
Una id. de 7 4 10 id ~ S.u» 
U n a Id. de 11 á 14 Id . 12.00 
Ix)s puentes en Oro a razón d« |4.24 por 
pieza. 
E s t a ca^a cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Av.^o 4 los fofaateros que se ter?urar4n sus 
trabajos tn 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 4 3 y de 4 y media 4 I y media. 
C. 2Í71 1 A». 
29, altos . 
A . 
Püie Y BÜSTAMANTB 
A B O G A D O S 
San Iffaaoio 46, praL Tel. SS9, de 1 4 t. 
C. Í668 i A c 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultáis 
de Oaliano 111 para Oallano 108 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y araígros. 
Hora* de Consultas de 8 4 4. 
C 2800 A g i l 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a ! » 
Consultae L i u 16 da 12 4 3. 
C. 2I47 1 A s 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I c m c i o 3 . P l a s e n c i a 
CIniJana del Hospital u. 1 
Especial i:-? ta» en Eufermedaccs -i" Mujeres, 
Partos, y Ciruela en general. Consaltas de 
1 4 3. Empedrado 5*. Telefono 29». 
C. a«73 1 A ? . 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfar-
medades venéreas , —Curación r4pida.—<3oa. 
t'Jtaa de 15 4 3. — Teléfono 864. 
BUIDO NtlX. 2 (aK9s>. 
C. 2642 i A « . 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de 
Benefl««meta y M»ic 
Eepecl&lista en las enfermedades de lo» 
niños, médicas y quirürglcaa. 
Consultas de 12 4 2. 
AGUJAR 1«8Í4. T E L E F O N O 8S4. 
C. 284S 1 Ag. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 81R3AKTA 
NAÍUZ T OIDOS 
Neptuno 137 De 12 4 1 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y operaciones en el 
lunes, miérco les y 
DR. ERASTUS WiLSOM 
D E N T I S T A 
Aguiar 7S altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dfos. Dentaduras de varias calidades, a l -
guna.» muy baratas para los que las pidan. 
12^83 2C-iSAg 
Dr. C . F i n l a y 
Csyecialiata ra coferatedadea de twa o j * . 
y de <«•• oidosi. 
Amistad número Í4. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 4 4. 
C. 264S i A g . 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio iO, de 1 4 S. Teléfono 179. 
C. 2436 l Ag. 
S c ( ; a n c i o B e l l o v A r a n g o 
A B O Ü A Ü ' J . 
C 26«7 
H A B A N A 5 5 
red 
1 Ag. 
y Oídos — Consultas 
Hospital Mercedes los 
viernes 4 las S de la mañana. 
C. 2646 1 Ag . 
D r . N I C O L A S G . á e B O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sefioras, 
cirujfa en general y partos. Consultas de 13 
4 2. Empedrado 52. Teléfono 409. 
C. 2836 1 Ag. 
n 
e r v e z a 
BASTANTE S E HA DICHO. 
*• Croemos sinceramente que nuestros lec-
tores considerarftn interesante la noticia 
de que el P i o í e s o r Munyon, e l célebre 
sabio, millonario y filántropo, está ponien-
do do venta en las botioaa el R E M E D I O 
D E M U N Y O N P A R A t o s R I Í Í O N E S , 
el cual asegura ser casi Infalible para la 
curación de todas las enfermedades de los 
riflones. Aflrm». a d e m á s , que el R B -
M E D I O P E M U N Y O N P A R A L O S 
R I Ñ O N E S ba sido preparado eepeoJal-
mente para lo« casos graVes y rebeldes. 
Desea qne toda persona que padezca de 
los ríñones, sean cuales fueren los reme-
dios que ya baya tomado 0 el n ú m e r o y 
reputación de los méd icos que baya oou-
smtaao, y apesar de la graveclad del caso, 
pruebe sin demora el R E M E D I O D E 
M U N Y O N P A R A L O S R I Í f O N E S . ^ S e 
sorprenderá de la rapidez con que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é ingle 
causados por el mal estado ae los r íñones. 
Se maravillara al ver cuan rápidamente 
disminuye la binchaaón de los plés y de 
las piernas, as í como el entumecimiento 
de los párpados, etc., después de babor 
tomado sólamenté unas cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el retomo do 
los buenos colores á sus mejlllaa, y al sentir 
el deleite que le produóírá una salud 
vijrórosa. S i sus orines es tán espesos 6 
lechosos, blanquecinos ó espumosos} 6 si 
contienen sedimentos ó arenillas; si el 
color de dichos orines es demasiado su-
bido, <J su olor es fé t ido; si orina oon 
excesiva frecuencia, debe persistir en 
tomar este remedio hasta que desaparez-
can todos los s ín tomas . 
Estamos plenamente convencidos do que 
este remedio ba curado m á s casos graves 
de enfermedades de los r íñones que todos 
los demás medicamentos conocíaos . 
E l Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad^ de Bright y la Diabetes no tiene 
razón de sor, puesto que puede ser suma-
mente limitada por este remedio el cual es 
absolutamente inofensivo y se prepara de 
conformidad con todas las disposiciones 
de 1» L r y Sobre Alimentos y Drogas 
Puros. sJLos farmacéuticos tienen instruc-
ciones para abastecer al púb l i co de este 
remedio cobrándole BÓlamente 25centavos 
va oro. la botella. 
A H O G U E S E A L . N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a es 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado por Investigaciones oienbtücas. 
£1 profesor Unna, el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas , ha declarado 
que la caspa es la cut ícnla minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
da la vitalidad de Ion loí íoulos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. í e r o esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Newbro mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabelle su natural suavidad 
y abundancia. 
Gente? á millares emplean ahora ed Herpici-
de, satisfechas de que es l a preparac ión para 
el cabello más maravillosa del mercado. C a r a 
la comezón del enero cabellado. V é n d e s e en 
las principales farra acias. 
Dos t a m i ñ o s , 59 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." VAa. de Jo»ft Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo S3 y (5, Agentes 
•spociales. 
fifi m m m . 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales. —Este-
rilidad.- Venéreo.—Sf-
fíhs v Hernias ó oue-
braduras. 
Ceoroltaa de %2 ft 1 y as t • a 
41» H A J t S A 4 t A 4 » 
C. 2716 1 A«. 
28 G0 2 a - A g 
m 
C s i a f á b r i c a , s i g n e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n * 
C a l i a n o 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUK. 
Y se curará en pocos dlaa. recobrara 
su buen humor y su rostro ae pondrá 
rosado y aleare. 
L.K Pepsina y Ruibarbo de Besase. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estOmag-o, diapepeia, yae trá l s l a , 
indiarestlones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómitos de las emba-
razadaja, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia giPtrlca, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A K -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m&a el 
alimento y pronto llega a la curación 
completa 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aiios de éx i to creciente. 
Se vende en tedas las boticas de la 
Isla. 
C. ISSrt 28-lMy. 
DE. FRANCISCO J. DB VSLASOO 
Knfermccades del Corazón, Quimones, 
Iverviosae, Piel y Venéreo-Bíf l l í t lcas . -Consul-
tas de 13 & 2.—Días festivos, de 12 A 1.— 
Trocadero 14. —Xeléfono 469. 
C. 26S9 1 Ag. 
D R . G Ü S T A V O 6 . Í Ü P L E S S I S 
C I R U J I A OKlül&CtAX. 
Caasultas diarias d« l a s. 
San NioeUa nOua &, Te lé fono ¡182. 
C. 2844 1 Ag. 
Dr. Alvarez Ruellan 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
1 Ag. C. 2«64 
BU GUSTAVO LOPEZ 
Kal'ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 1*6 Mi próx imo 
A Reina de 12 4 3 .—Teléfono lüS». 
«67 C. 2< ' 1 Ag. 
PelaTo ( M a t Sentiap Notario pillto. 
Pelayo Sarcia j Oresíes Ferrara ú m w s 
Teléfono 2162. 
i. y d« 1 & 6 p, 
Habana 73. 
De 8 & 11 
C. 2668 1 Ag. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MÍJOICO-CIIÍL'JAAO 
Especialista er ¡as en ícrmci iadss dal es» 
témago , h ígado najo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres loe martes y jueves 
de 12 & l . 
C- 2655 
D r . J . ¡ S a l t o s F e r e á i d e s 
o c u L i a r x . 
OtBsvItaa en Prado }0&. 
Al l a d . del OXAiUO DHS L A MARIJÍA 
C 2668 l _ A g . 
D B 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldósola 
(randado c « 1880) 
Un anál is i s completo, microscópico 
•j Químico, DOS-P1SSOS. 
Corapoeteln 87, catre Muralla y Teniente ney 
C. 2660 1 Ag. 
D R . J O S E iRTURO F Í G Ü £ R A § 
C I R U J ANO- D E N T I S T A 
Especialidad en piexas protés icas . Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórter» 
y de la Prensa. Consultas de 8 4 11 a. m. y 
de 12 t 5 p. m. ea Teniente Rey 84, bajos. 
Tel*f©no 2137. Habana. 
C. 2«S8 1 Ag. 
D r . M a r t i n e z C a s t r i l l ó n 
•Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A g u l u r n ú m . l O l . 
11957 26-5 Ag 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrét ico de la Escue la de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 & 12 a. m. 
12260 28- l lAg 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 790. Habana. 
13-436 78-18Ag 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes v coronas de oro. Amistad 94, & una 
cuadra ríe Ban Rafael. 
C. 2710 1 Ag. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K o l e r m e d a d e s d e l E s t é m a g - o 
é I n t e s t i n o * e x c l u s i v a m e n t e 
Dlagnés t i co por el aná l i s i s del contenida 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de Par la y peí* el anál i s i s de la orina, san-
gre y mioroscéplco. 
Consultas de 1 & 8 de la tardo*— L a rapa-
rtlla, 74, altoa — Telé fono 174. 
O. 2651 1 Ag. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y NOTAiUO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal . Te l é f e -
62». — DomlciUo: Ancha del Norte 23X-
Ireiéf 
C. 2670 1 A g . 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót i co del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
da« las enfermedades nerviosas. Consultae 
de 12 A 2; martes, jueves y sábados . Reina 11* 
Telé fono 1613. 
C. 2668 1 Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Módico Oir»ijan© de la i'acuiiad «L# P a r l a 
Especialista en «afermedadea dei e s té , 
mago é u i i euünos , s e g ú n ei procedimiento 
de los profeMores doctores Mayem y Wtntor 
de Par í s por el a n á l i s i s del ^ugo irAstnoo. 
CON&ULTAS D B 1 * ». P R A D O 64. 
C. 2IM lAg . 
P I E L , — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfls María 91. De 12 * a 
C. 3641 i A g . 
C. 2872 1 Ag. 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
A 8. Someruelos 82. Consultas gratis de 1 
Teléfono 1811. 
1S080 18-28Ag 
8 . B A R R O E T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juea de Primera Instancia 
Se dedica oon preferencia A Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebren. Mercaderes nd-
mero 2. Te lé fono 148. 12988 28-26Ag 
Bapeclallata en SIFILU» Y ViCNiSREO 
Cura rtplda y radical. K l enfermo pv.ede 
continuar en tus ecupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se «^ira en 16 
R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O T C I R U J A N O 
Consultas de 2 4 4. Rnlna 85, altos Teléfono» 
1075 y 9011. 
10963 62-15J1. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C 2649 1 Ag. 
Dr. R. C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependieniea y Maloa* 
Consultas de 13 & 2 (Clínica) 81 la Ins-
cripción al mes.—Particulares do 2 & 4. 
Manrique 78. Telefono 1334. 
C. 2650 1 Ag. 
DR. ENRIQUE PERD019 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te l é fono 287. De 
12 & 8. Jesús María n ú m e r o 33. 
C. 2640 i Ag. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á 8aa Aatasl, a t t » TÍLLÜFONO l&Ji 
C 2652 i Ag. 
D R . H . A L V i R E Z A R T 1 Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 a 3; Consulado 114. 
C. 2684 lAg. 
procedimientos propios y earp^c'ales 
De 12 k 3, Enfermedades 
dfaa, por 
luler, de 2 & 4. 
C. 2711 
propia* de la 
A G U I A R l t « . 
: Ag. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio B a c t e r o l ó g i c o de 
l a Crónica Médico Quirúrgica. Prado 166. 
C. 2724 i Ag. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en 
ola y esterilidad. — 
C. 8718 
sifllis, bernias, impoten-
Habana número 42 
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D r . 3 1 a n a o i D e i ü n . 
Médico de N l ü M 
Consultas de 12 & 8. — Chacón 81, e q u i n a 









CüEACICN Í8 TODAS las EUFERMEDABES 
sin medicinas ni operaoloaei 
B a ñ o s de sol , d e v a p o r , d e as i ento , etc . 
Sistema Kuhne 
Para conocimiento de las numerosas curt -
clones reali2adas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará v-ra-
t í s & quienes la pidan de palabra 6 por as-
ento & «u administrador. M A N R I Q U E u a , 
C. 2689 x ĵ g 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — v í a s Urlna-
* , — SlTXiila- en Reneral —Consultas de i'j 
fi k T . s ^ n , L A ^ r o 24(5. — Telé fono 1342. 
Gratín fl lo . pobres, 
C. 2664 t A r 
DOCTOR DEBOQUES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 98. — Teléfono 1743. 
B2- l lAg 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrltioo del Instituto. Médico del Hoapl-
tal de Paula. 
P I E L -— S I F I L I S — VTAS U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes de 
1 A 8. Salud. 55. T e l é f o n o 1028. 
•E6* 158-20Jn 




Habana. De 11 a 1. 
1 Ag 
DE. F, JUSTINIANi CHACON 
Médico-Ciruja ao-Dentlstn, 
S A L U D 42 ESQUINA A L E A L T A D 
1 Ag. C 2859 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opos ic ión de u Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NOBÍ. 2—Consultas de 1 a 3. 
T E L E F O N O 1180. 
l A g . 
O A L I A N O 60 
C. 2663 
Herat «H «tum. BS, 
C . 2637 




D I A E I O D E L A M A E I N A — E d á c i ó t de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 27 de 1908. 
LOS ZAYISTAS 
A n o c h e se r e u n i ó e l C o m i t é E j e c u t i -
v o de l P a r t i d o L i b e r a l , y d e s p u é s de 
conocer las bases r e d a c t a d a s p o r los 
comis ionados de ambas f racc iones , m i -
gue l i s tas y zay i s tas , p a r a l a f u s i ó n de 
los l iberales , a c o r d ó t o m a r l a s en cons i -
d e r a c i ó n y convocar á l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l p a r a e l d i a p r i m e r o de S e p t i e m -
b r e p r ó x i m o , con objeto de someter las 
á s u a p r o b a c i ó n . 
E s e a c u e r d o se c o m u n i c a r á á los m i -
gue l i s tas p a r a que convoquen t a m b i é n 
s u A s a m b l e a N a c i o n a l p a r a e l mi smo 
d í a . á f i n de que la- a p r o b a c i ó n de las 
bases sea s i i j i u l t á n e a . 
B a r r i o de C b á v e z 
S e h a c e s a b e r á los e x t r a n j e r o s r e -
s i d e n t e s e n este b a r r i o que d e s e e n s e r 
i n c l u i d o s e n ed C e n s o E i t e c t o r a l p a r a 
t e n e r dorecho a l voto en l a s p r ó x i -
m a s eleocioaaes c o n c u r r a n á l a c a s a 
M o n t e n ú m e r o 146, de ocho d e l a m a -
j ñ a ñ a á ooho de l a n o c h e , todos los 
i d í a s , p a r a f a c i l i t a r l e s los a n t e o e d e n -
i tes d e l caso , y se h a c e s a b e r a l m i s -
¡ m o t i e m p o que este d e r e c h o d e i n c l u -
¡ KÍÓU t e r m i n a e l 16 de O c t u b r e p r ó x i -
mo. 
E l p r e s i d e n t e , J u a n I b i n ; e l s e c r e -
t a r i o , M i g u e l R a m í ' r é z . 
PARTIDOS POLITICOS 
¡ ' A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é de A r s e n a l 
S e c r e t a r í a . 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r este C o m i t é 
en l a noche de l m á r t e s 25 de los co-
r r i e n t e s se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d , re -
c o m e n d a r á l a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l , 
p a r a e l c a r g o de S e n a d o r p o r e s t a P r o -
v i n c i a a l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o s e ñ o r 
M a r t í n M o r ú a D e l g a d o y p a r a los c a r -
gos de R e p r e s e n t a n t e s á los s e ñ o r e s 
J e s ú s M . B a r r a q u é , M a n n e l V a r o n a 
S u á r e z , V e n a n c i o M i l i á n y B e n i t o C a -
r r i l l o . 
H a b a n a , 26 de A g o s t o de 1908. 
E l P r e s i d e n t e , 
J o s é A . M e y r a . 
E l S e c r e t a r i o , 
PaJblo Mij«ats . 
C o m i t é de l a P u n t a 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e a c c i -
d e n t a l d e este C o m i t é , t e n g o el h o n o r 
de c i t a r á los s e ñ o r e s que c o m p o n e n 
l a D i r e c t i v a y a f i l i a d o s de l m i s m o , p a -
r a l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que se efec-
i t u a r á el d í a 27 á l a s ocho de l a n o c h e 
en S a n L á z a r o n ú m e r o 99. 
A n g e l H o y o s . 
S e c r e t a r i o . 
C o m i t é d e A r r o y o A p o l o 
P o r a c u e r d o d é l a c o m i s i ó n n o m b r a -
d a en j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a en l a 
c o c h e de l 24 d e l a c t u a l , c i to á todos 
l o s (afiliados d e l c o m i t é y s i m p a t i z a d o -
r e s de l a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l d e l 
g e n e r a l J o s é M i g u e l Q-ómez p a r a l a 
j u n t a g e n e r a l que debe c e l e b r a r s e e l 
p r ó x i m o v i e r n e s 28, á l a s ocho de l a 
noche , en l a c a s a n ú m e r o 563 d e l a 
c a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e . 
D i c h a j u n t a g e n e r a l t i ene p o r ob-
j e t o r e o r g a n i z a r l a D i r e c t i v a d e l C o -
m i t é c u b r i e n d o l a s v a c a n t e s y t o m á n -
dose los a c u e r d o s que se e s t i m e n p e r t i -
nentes á La b u e n a m a r c h a de los t r a -
b a j o s de l C o m i t é . 
H a b a n a , A g o s t o 26 de 1908. 
i F . R e y n a . 
S e c r e t a r i o . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
C o m i t é d e l b a r r i o d e P e ñ a l v e r 
C i t o p o r este m e d i o á los af i l iados 
y s i m p a t i z a d o r e s d e l P r o g r a m a y E s -
t a t u t o s de este P a r t i d o , r e s i d e n t e s e n 
e s t a l o c a l i d a d , á fin d e que a s i s t a n 
á l a j u n t a , que t e n d r á efecto e l jue - . 
v e s 27 de los c o r r i e n t e s , á l a s ocho de 
l a noche , en l a oasa M a l o j a n ú m e r o 
133. 
H a b a n a , 26 de A g o s t o d e 1908. 
V t o . B u e n o , e l p r e s i d e n t e , A d o l f o 
E . M o n t e r o s ¡ e l s e c r e t a r i o , Itcdo. - l o s é 
D . F e r n á n d e z . 
H a b a n a , 26 de A g o s t o de 1008. 
T r a b a j o s efectuados a y e r : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r d i f t e r i a , 3. 
P o r e s c a r l a t i n a , 2. 
P o r s a r a m p i ó n , 2. 
P o r t o s f er ina , 1. 
Se r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 27 pie-
zas de ropas . 
D e s i n f e c c i ó n de seis c a r r o s f ú n e b r e s 
en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 1,227 l a -
tas y p e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s charcos , 
z a n j a s y d e s a g ü e s en las ca l le de 12 y 
19 entre B y C , 17 e s q u i n a á E , 12 
e s q u i n a á 15, 11 e s q u i n a á 10, 7 es-
q u i n a á E , 17 entre 2 y 4, C , entre 
17 y 19, F e squ ina á 17 y L i t o r a l . R e -
p a r t o de T a m a r i n d o . A y u n t a m i e n t o , 
Monas ter io S a n t a T e r e s a , Z a r a g o z a , P . 
C . de M a r i a n a o , T u l i p á n , C a r m e n , P e -
ñ ó n , M a n i l e , C a l z a d a d e l C e r r o , C a -
ñ e n g o , A t o c h a , V e l á z q u e z , W a s h i n g -
ton, P . de A s t u r i a s , C o l ó n , 27 de No-
v i e m b r e , A r a n g u r e n , C é s p e d e s , A g r a -
monte, A l b u r q u e r q u e , F r e s n e d a , A r b o l 
| Seco, S u b i r a n a , F r a n c o , O q u e n d o , M a -
l o j a . M a r q u é s G o n z á l e z , S a n C a r l o s , 
E s t r e l l a , S i t ios , P e ñ a l v e r , A g u a d a , 
B a q u e r í a s , S o c i e d a d de l P i l a r , M u e l l e s 
de C a b a l l e r í a , L a M a c h i n a , P a u l a , S a n 
J o s é , A r s e n a l , p l a t a f o r m a de V i l l a -
n u e v a . 
L i m p i e z a de 680 metros l inea le s de 
z a n j a en las e s tanc ias " L a R i q u e ñ a y 
L a S o l a . C h a p e o de los so lares J y 9 , 
J y C a l z a d a , J entre 9 y C a l z a d a . 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
P o r e l Negoc iado de I n s p e c t o r e s de 
D i s t r i t o se h a n inspecc ionado y petro-
l izado d u r a n t e el d í a de a y e r 2110 c a -
sas, lo que d a u n p r o m e d i o de 47.95 
por c a d a I n s p e c t o r . 
E n las casas i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
encontrado p o r los s e ñ o r e s I n s p e c t o r e s 
c u a t r o d e p ó s i t o s de a g u a con l a r v a s de 
mosquitos . 
I n s p e c c i o n e s especiales p o r q u e j a s , 
rec lamac iones , d e n u n c i a s , etc. , 44. 
E s t a b l e c i m i e n t o s en los que se com-
p r o b a r o n in fracc iones de l a s O r d e n a n -
zas S a n i t a r i a s , 2. 
I d e m en b u e n a s condic iones , 229. 
Policía del Puerto 
H E R I D O G R A V E 
E n el p r i m e r centro de socorro f u é 
as is t ido A n t o n i o S m i t h , n a t u r a l de I n -
g l a t e r r a , est ibador, vec ino de R o s a n ú -
mero 2, C e r r o , de u n a h e r i d a en el l a -
bio s u p e r i o r , o tra en la m u c o s a l a b i a l 
i n f e r i o r , lado i zqu ierdo y o t r a en el a r -
co s u p e r i o r i zqu ierdo , de p r o n ó s t i c o 
grave . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de l pac i en te 
las h e r i d a s que p r e s e n t a se las c a u s ó 
t r a b a j a n d o á bordo de l v a p o r a m e r i -
cano Saratoga, en la m á q u i n a d e l es-
tibo. 
P a s ó á s u domic i l i o p a r a a t e n d e r á 
s u c u r a c i ó n . 
D O C U M E N T O S 
E n la o f i c i n a de l a V i g i l a n c i a de l a 
A d u a n a , hizo en trega don George 
R u i z , vec ino de S a n t o s S u á r e z 53, de 
var io s documentos que h a b í a e n c o n t r a -
do t i r a d o s en el M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
Reconoc idos d ichos documentos re-
s u l t a r o n per tenecer a l A r c h i v o de l a 
a n t i g u a C a p i t a n í a de l P u e r t o . 
P a r e c e que a l s er t r a s l a d a d o el A r -
ch ivo d e l edi f ic io que o c u p a b a l a 
C a p i t a n í a a l de l a A d u a n a , h u -
b ieron de caerse d ichos documentos d e l 
c a r r e t ó n donde e r a n conduc idos . 
A L C O M E R C I O : Prftxima í desocuparse 
se alquila una hermosa casa de altos y bajos 
propia para a lmacén 6 escritorio en Oficios 
15. Informa su dueña en Agui la ' 70 altos, 
todos los días basta las 5 P. M. 
13129 g.27 
SE ALQUILAN 
Ee alqnflan i cualquier panto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicu-
la* en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores ftbríoas. 
P r a d o 1 0 7 . T e l é g r a f o ! P e l í c u l a s . T e l é f o n o 3 1 1 . 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . 
C. 2729 1 Ag. 
MARCA 
L i b r o s i m e v o s a c a b a d o s de l l e g a r á 
" L a M o d e r n a P o e s í a : " 
L a E s t r e l l a P o l a r en el M a r A r t i -
co c o n 243 ih i s tnav iones p a n o r á m i c a s , 
t r e s m a p a s y u n p lano , p o r e l D u q u e 
d e los A b r u z z o s . 
L a E s g r i m a de E s p a d a , c o n graba^ 
dos, p o r P m i . 
P o e s í a s c o m p l e t a s , p o r Choca-no. 
L e c c i o n e s de Q u í m i c a , p o r V d l l a s e -
ñ o r . 
Mannft l p r á c t i c o de l montatdor elec-
t r i c i s t a . Segundiaj e d i c i ó n . Gtoiía p a r a 
al ¡ m o n t a j e y d i r e c c i ó n de t o d a s l a s 
c l a s e s de i n s t a l a c i o n e s e l é c í / ' . e a s . C u r -
so d e E l e c t r i c i d a d I n d u s t r i a l P r á c t i -
c a . U o tomo. P o r L a f f a r g u e . 
Amatoonia Huimanisi. C u a r t o tomo y 
ú l t i m o de l a o b r a , p o r E . T e s t u t . 
M é t o d o p a r a a p r e n d e r á c o r t a r y 
c o n f e c c i o n a r t o d a c l a s e d e p r e n d a s de 
v e s t i r p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . L e n c e -
r i a p a r a c a b a l l e r o s , c a n a s t i l l a s p a r a 
r e c i é n n a c i d o s a b r i g o s y s o m b r e r o s , 
p o r V i c e n t a J a n e r . 
U n l a n c e d e a m o r , p o r A . D u m a s . 
L a b o l a d e n i eve , p o r i d e m . 
L a N e v a s c a , p o r i d e m . 
L a P a l o m a , por i d e m . 
E l p i n t o r c a l a b r é s . p o r i d e m . 
F e r n a n d a , p o r i d e m . 
L a s l obas de M a c h e c u l , ^ o r i d e m . 
L a b o c a d e l i n f i e r n o , p o r i d e m . 
D i o s dispone, p o r i d e m . 
O l i m p i a , por i d e m . 
A m a u r y , por i d e m . v 
E l c a p i t á n P a b l o , por i d e m . 
C a t a l i n a BIUÍI, por i d e m . 
E l h i j o d e l p r e s i d i a r i o , por i d e m . 
P a u l i n a y P a s c u a l B r u n o , .por i d e m . 
C e c i l i a de M a r s e l l y , p o r i d e m . 
L a m u j e r de l c o l l a r de t erc iope lo , 
p o r i d e m . 
IA>S t res mosqueteros , p o r i d e m . 
V e i n t e a ñ o s d e s p u é s , p o r i d e m . 
E l v i z c o n d e de B r a c e l o n e , por i d e m . 
U n a n o c h e en F l o r e n c i a , p o r i d e m . 
Aote , p o r i d e m . 
L a s h e r m a n a s C o r s o s , p o r i d e m . 
L o s c a s a m i e í i t o s d e l t í o O l i p o , p o r 
i d e m . 
S u l t a n e t a , p o r i d e m . 
E l m a e s t r o de a r m a s , p o r i d e m . 
• E l conde M o n t e C r i s t o , p o r i d e m . 
L o s d r a m a s d e l m a r , p o r i d e m . 
E l e n a u n a h i j a d e l r e g e n t e , p o r 
i d e m . 
C a m i n o de V e r a n e s , p o r i d e m . . 
E l día dos de Septiembre quedará.n deso-
cupados los bajos de Cristo 16. Informan en 
Habana 50 bajos. 130!>3 4.37 
S E A L Q U I L A y se vende la casa calle dé 
Remedlofi número 2 en J . del Monte al 
fondo de la Iglesia, de mampotfterta con sala 
saleta, y tres cuartos de nueva planta, se 
da en proporción, alquiler 5 centenes; la l la-
ve en la bodega de 'a esquina. Informes en 
Factor ía número 14. 
13093 ^ 8-27 
S E A L Q U I L A una casa moderna, para cor-
ta familia, Villegas 104 esquina á. Muralla. 
Informarán Riela 99, Farmacia San Jul ián. 
18106 4-27 
UNA H E R B O S A HABITACIÓN se' alquila 
á a«flora sola respetable, pudiendo vivir en 
familia con todo servicio. Prado 47, bajos. 
13101 4-27 
E M P E D R A D O número 7 se alquilan habi-
taciones altas, baratas, muy frescas, agua 
abundante, hay habitaciones, baflos, pisos de 
marmol y ladrillo, casa de mucho orden. 
18100 4-27 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa Ancha del 
Norte número 319A en ocho centenes. Infor-
man en el 317. Témese el Carro de Univer-
sidad. 13094 4-27 
~ O P O R T U N I D A D : en la calle d í T o b l s p o , 
y en la mejor cuadra, se alquila todo 6 parte 
de una espaciosa casa de tres pisos. Dirí-
janse á. J . B . oficina de este periódico. 
13061 2-27 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A en el mejor punto de la ciu-
dad, para a lmacén 6 escritorios, una hermo-
sa casa. Darftn informe» en Aguila 70 altos, 
todos los días hasta las 5 P. M. 
13130 8-27 
¿ / ' C o s e c h e r o 
UEN^-AYOR ( L o g r o ñ o ) 
Unico M p t a t o ñ b Tsla l e CnDa: l í l C O U S MERINO - H í t e l a . 
A R S F J í A L 2 y 4 . T e l é f o n o I O . S 8 . S e v e u d e u c a j a s y b a r r i l e s . 
c 2731 1 Ag 
E i i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e a t o r a c i o a a t d e l a s P E R D I -
DAS .SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
C a d a i r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n todas l a s iDoticas a c r e d h a d a s de l a I s l a . 
C. 1'720 1 Á*. 
P r e c i o s o r e m e d i o e n las e u f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sun maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace m&s de veinte años. 
Millares de enfermos, curados reaponden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mor«l 6 fUioo, ANKIRIA, 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE L O S P A I S E S CALTOCV, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S C E U CORAZON 
S E A L Q U I L A N los bajos de la nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo raso 
con sala, saleta, 5 cuartos y uno para cria-
dos. L a llave al lado casa de vecindad. I n -
formes Monte 116. 13075 5-27 
DOS LUJOSAS CASAS 
Be alquilan acabadas de fabricar las elc-
grantes, cómodas y ventiladas casas de Zu-
lueta 36F y 36G. inmediatas al Teatro Mar-
tí, de alto y bajo, escalera de marmol todas 
de cielo raso, propias para familia de grusto. 
E l alto de cada casa se compone de grran 
sala, saleta y comedor al fondo, de m&rmol, 
cinco hermosas habitaciones de mosaico y 
una para criados, ga ler ía de persianas, cuar-
to de baño, inodoro y ducha para criados. 
A d e m á s dos cuartos en la azotea. Los ba-
jos con cuatro habitaciones 6 idént icas co-
modidades. E n la míenla informarán. 
18065 i?L"-?l^ff__ 
~ P R O Q I M O S á desocuparse loe altos del nú-
mero 145, de la calle de Compostela. se a l -
quila toda la parle alta, junta 6 separada-
mente, de este hermoso edificio, capaz para 
una numerosa familia, ó para una Lega-
ción. Están situados frente al Colegio de 
Belén. Informan Prado 38, la llave en la 
vidriera. 13080 5-27 
S E ^ A L Q U I L A N un departamento de 3 ha-
bitaciones muv claras y ventiladas, en |15.90 
otro Id. de 2 id. en $10.60: un sa lón con bal-
cón á la calle en $14 y un cuarto para hom-
bre solo en |7, en Compostela 113 entre Sol 
v Muralla; por la esquina pasan los tran-
vías. 13079 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones con vista á la 
calle Obispo 113 entresuelos. 
13077 10-27 
C a r l o s 111 n ú m e r o o 
Se alquilan hermosa* habitaciones con 
balcón á la calle. Solo se admiten personas 
de moralidad. Precios barat í s imos . Son pro-
pios para oficina. 13076 8-27 
SE ALQÜlLiN 
Los bajos do la casa Carlos I I I número 205 
compuesto de sala, comedor y cinco cuar-
tos grandes, baño y dos inodoros. Infor-
man en el 207. Bodega. 
13066 8-27 
S E A L Q U I L A N 
K O L A . / 
X Praaiioa Muyorea 
V Dipiom&s de Honor 
T O N I C O S 
f C E R O S O S REQCfMKRADOKes 
Venta al por Mayor 
M O N A V O N 
ÍO Modnllns a« Oro 
3 MedaJU* ó» F-l. 
BECMSTlTUÍtlITES 
. N DO i-AS F U E R Z A S . D I G C S T 
iiar.-ii'.u o. en LYON {FrariQia . 
1 ACIA* 
E n los hermosos altos, de Belascoaln 2 2, 
un departamento, de dos habitaciones con 
balcón y vista & la calle, hay también una 
habitación; hay bafio y servicio sdnitario, 
Teléfono 1146. Se dan baratos. 
_I30C7 4-37 
C A L L E M U R A L L A , casa de altos bien 
ventilada y con 12 habitaciones, se alquila. 
Informan: Muralla 61. 1306» 4-27 
A C A B A D E DES( 
on 3 centcns una I 
fresca y muy herrr 
mejores jondicUmes 
dea. Se cambian reí 
180*2 
<E y ae alquila 
D grande, muy 




S E A L Q U I L A 
Próx imos á. desocuparse, se alquilan los 
espacioso bajos Acosta 29, propios para dos 
familias, con 8 habitaciones, sala, recibidor, 
comedor baño y dos inodoros. Informan San 
Nicolás 136. Altos. 
13064 4-27 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 8 nú-
mero 22 en Prado 77 informarán y la llave 
al lado. 18108 4-27 
S E A L Q U I L A N en trece centenes uno, los 
hermosos y amplios bajos de San Rafael, 
104 y 106, y en quince centenes los hermosos 
y espaciosos altos del 104. E s t á n provistos 
de os efectos sanitarios más modernos. L a 
llave en el 100, altos, é informes en Suá-
rez número 7. 13113 8-27 
E N A N G E L E S 22 se alquila una habita-
ción & hombres solos 6 & matrimonio sin ni-
ños. 12989 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos de Compostela número 
117, de sala, comedor y tres cuartos: la l la-
ve e s p i n a á Paula, Bodega, Informes Egido 
número 22. fonda. 13010 4-26 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido alto de esquina, para es-
critorios. Impondrán en Obispo 56, altos. 
E N L A V I B O R A . Calzada de J e s ú s del 
Monte 466 se alquila una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, gran patio con árboles 
«n 7 centenes, en Luz 42, gran sala, de dos 
ventanas, piso^ de marmol en 4 centenes. 
Hay zaguán y gas. 18048 h-it 
SÉ~ALQÜILAN los" bajos" de" Leaí tad 10 y 
medio oon tres cuartos, sala, saleta y demás 
servicios completos. Informan en Manri-
que número 18. 13037 4-26 
"^CHACON 17. Se alquilan los bajos de esta 
ca»a recientemente reedificada. Admirable 
s i tuación, barrio sano, cerca de los Tribuna-
les y centros de negocios. Servicios Sani-
tarios modernos. 12990 i l 2 6 _ 
" " N E C E S I T O E N alquiler una casa que ten-
ga sala, zaguán, 8 cuartos, saleta de comer 
y caballeriza. Informarán en Amargura 59. 
18028 4-26 
EN—FERNANDINA 88, entre Monte y C4-
diz, se alquilan unos altos con entrada in 
dependiente compuestos de sala, saleta, y 
tres cuartos, piso de mosaico; servicio sani-
tario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma 6 en Reina 6. 13081 8-26 
B I ^ F B R Ñ A N D I N A 38, entre Monte y Cá-
diz, se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos de moaaico y un 
buen servicio sanitario, patio Independiente. 
Precio dos lulses. Informan en la misma 
ó en Reina 6. 1*0A2. 16-26Ag 
S E A L Q U I L A N los bajos de la caaa Gloria 
86, de nueva construcción, con cuatro cuar-
tos, inodoro y ducha, con gas y un buen 
patio. Informarán en los altos de la misma 
precio 8 centenes. 13005 8-26 
LOS A L T O S indepndlente*, oon sala, sale-
ta, salón de comer, 6 cuartoa, cuarto de ba-
ño, cuarto de criados y dos Inodoros, de 
Compostela 117, L a llave é informes en Cuba 
66, Precio 18 centenes. 
. 11001 
A M A R G U R A 72, próx imos á desocuparse 
se alquilan estos espaciosos altos, sala, co-
medor, baño, cocina y seis cuartoa Pueden 
verse en horas hábi les . 
12996 4-26 
S E A L Q U I L A la hermosa casa sita en Za-
ragoza 13 Cerro con altos y bajos baños 
duchas. Inodoros, aguas, fría y callente 
para personas de gusto y que deseen como-
didades. 13051 8:?6__ 
¿¿"ALQUILAN en los altos, dos habitacio-
nes, con balcón á la calle, á hombres solos, 
ó matrimonio sin nlfioe. 130S0 4-28 
S E A L Q U I L A N dos bonitas CAB&S. Lealtad 
121, bajos, dos ventanas, sala, antesala corri-
da, 4 cuartos, saleta, baño etc. Y San R a -
fael 75B altos, con 4 cuartos y demás depen-
dencias. Las llaves en la bodega de la esqui-
na. Informan San Lázaro 30. 
13062 *Ẑ Z 
AÍíGELES 2, quedará desocupada para el 
día primero de Septiembre. Se admiten pro-
posiciones para su alquiler en Salud 111, de 
8 á 12 a . m. 13065 8-26 
""SE A L Q U I L A N dos hermosos salones para 
escritorio ó familia, con balcones á la ca-
lle, y dos habitaciones con pisos de mosai-
c», bnenas y baratas, juntas 6 separadas. 
San Ignacio número 6. 18017 4-26 
¿^ 'MÁÑRJQUE_42 esquina & Virtudes, se 
alquila un departamento compuesto de dos 
hablta-clones con balcAn corrido por las dos 
calles, en los altos informan. 
13058 4-26 _ 
S E A L Q U I L A próx imo á. terminarse un 
piso alto y otro bajo compuesto cada uno 
de portal, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
y demás comodidades en J21-20 oro mensual 
cada uno, y una esquina para establecimien-
to en J31.80 oro. Impondrán Sol 79 Habana. 
18057 *-26 
J E S U S D E L MONTE, se alquila una casa 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
patios. Informan Zulueta 86, esquina á Te-
niente Rey y en Progreso 26, bajos. 
12916 *l2e 
S E A L Q U I L A N p r ó x i m a s á teatros y par-
ques. Industria números 11-6 y 115A, habita-
ciones con vista á la calle. Un zaguán, -ma 
cocina y dos cuartos chicos. Informan el 
encargado en el número 116. 
12928 • - í 5 
B A Ñ O S 
C A L L E P A S E O . V E D A D O , M E S D E 
Septiembre, mitad de precio. Públ icos 75 
centavos; Reservados de 4 á 6 mañana $1.50; 
de 6 á 11 16.00; de 11 á 3 81.^u; de 3 á 7 
tarde $3.00; de 7 á 10 noche $1.60 plata. 
Teléfono 9286. Pueden ir hasta 20 personas 
por hora. 
C. 2662 46-24J1 
S E A L Q U I L A N en Consulado 111 altos, 
esquina á San Rafael dos hermoaas habita-
ciones con vista A la calle á hombres solos 
ó matrimonios sin niños, de moralidad 
12744 g->5 
S E D E S E A L KA CAS^v C H I C A «.•ompucsta 
de sala, comedor, tres c-iartos, cocí: a. ba-
ño, luz eléctrica, etc., que e s t í situada cer-
ca del Parque Central. Ofertas; Dworzuk. 
Manzana de Gómez. Pasaje de San Rafael í 
Monserrate. 12945 4-25 
APARTMENT 
Two rooms, spaclous, ventilated, Indepen-
dent, In a couple's house, hlghest polnt of 
13St. near the two Unes of cars, for a couple, 
short famlly, &. A, wlth use of the whole 
house, blg portal, ocean views, bath, no 
other tenants. No. 30A. 13St, between 10 and 
12, V E D A D O . 12967 8-25 
VEDADO Se alquila la casa nmero 67 de Linea en-
tre A y Paseo, con 6 cuartos. A l lado, en el 
65, Impondrán. 12927 8-25 
V E D A D O : Se alquila en la calle^ATentre 
19 y 21 una casa con jardín, portal, sala, 
saleta, 3 habitaciones, jardín y traspatio. 
L a llave en B número 73. esquina á 23. Pre-
cio 8 centenes. 12925 8-26 
S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada 
casa calle de Neptuno número 235B, L a lla-
ve en la panadería del frente é Informes 
en Prado número 44. 
12918 4-25 
M O N S E R R A T E 151, se alquilan espléndi-
das y ventiladas habitaciones con ó sin 
muebles á precios módicos: pasan por la 
puerta les tranvías . Monserrate 161 
_12917 , 4:25_ 
B U E N A OCASION: para bufete ó"cual^ 
quier establecimiento, se alquilan los bajos 
de Compostela 105, casi esquina á Muralla 
Informarán en los altos y se puede dar con-
t r a t a 12968 4-2B 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 26. L a l la-
ve é informes al frente en el número 33. 
12882 4-23 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada ca-
sa Gervasio 6, la llave en el número 19; tam-
bién se aquilan los bajos de Agula 70. L a 
llave en los altos donde Informarán sobre 
las do». 12913 8-28_ 
S E A L Q U I L A la casa Riela 108, propia pa-
ra establecimiento. Tiene eapaclosos ba-
jos y dos saones altos, para vivienda. L a 
llave en el 86. Razón: Agui la 65. 
12896 4-28 
S E A L Q U I L A N 
""u 930 oro americano las O.IKSK K»robar 210 
T 212 pon sala, coniedor, :) coArton, bafio é 
Inodoro, asotea y pinos de mosaico. Informan 
al lado. 12899 4-23 
Y O F U M O 
E L T U R C q 
E N F E R N A X D I X A 33 
Entre Monte y Cádiz, se a.in„., 
centens dos altos, de construcM/114,1 1 
con piso de mosaico, cocina K - ^ol 
y entrada independiente. I n f o r £ 0- a 
misma ó en Reina número 6 ar4,i 
Calle 11 esquina á 6. E n casa á 
dad, se alquilan habitaciones nit '«o 
amuebladas y con asltencla 6 «it8 ^ ¿"u" 
muy frescas y pisos de mosaicr. «Üa ¿í* 
ducldos. 12818 prec¡o í^ 
¡ C e r c a d e 1000 METRAÍ 
c a a d r a d o s de suptrfieiet 
G R A N C A S A 2 P i s o s 
f r e n t e C a m p o d e |V|Q 
P a r a A L M A C E N ó I N D ü á T R l i 8 
e x c l u s i v a m e n t e 
D R A G O N E S y A M l S T A l ) 
S e a l q u i l a e n $ 2 2 5 - 0 0 e v 
t r a t o h a s t a 5 a ñ o s s i s e ' d e s ^ 
N i s e r e b a j a . 
N i s e a l q u i l a s i n g a r a n t í a . 
I n f o r m e s y l l a v e 
e n T e n i e n t e R e v 41 
12760 &-20 
i t e i n a 3 7 
E n estos frescos altos se alouna,. 
des y ventiladas habitaciones con tnrt 
vicio, con ó sin muebles á persona*,? 8*N 
ralidad. Casi esquina á Galiano. e "n» 
SE ALQUILA 
to y bajo, San Rafael IU . 
planta baja se presta - 84 
L a casa de al
dá barata. L a 
una pequeña Industria. Tiene servicios 
tarlos en ambos departamentos. Puede S*nl* 
Par» 
á todas horas y en Baratillo 1 
Qonzález y Costa, Te lé fono 170. 
12777 
J Ver»« 
S E A L Q U I L A N acabados de reform» ¡2 
¡rmosos. bonitos y frescos altos de 1 '0, 
(esquina Colón) la 
0 número 36 ^ 
her os ,   
sa Industria 34 
é Informes al lado
12748 
V I R T U D E S 13 esquina á Industria g. 
quilan estos ventilados alto?, á la brto»' 
su z a g u á n para coche y comodidades n 04 
una familia de gusto. Informan en la vi* 
bora. Lagueruela 16 do 11 á 5 de la tarV* 
] 27?R - *> la llave en la bodega. 
VEDADO 
Se alquila en 7 centenes una casa con sa-
la, comedor, 6 cuartos, 2 inodoros, bafio etc. 
Calle 4 número 4. 12886 4-28 
8B A L Q U I L A , Vedado, la linda y ventilada 
casa calle 8 número 34, en la loma, cuadra y 
media de la linea, sala, comedores, 7 cuar-
tos á dos lados, baños . Inodoros, frutas, y 
toda comodidad para persr| ia de gusto. E n 
la misma y en calle de Paula 59 Impondrán. 
12884 8-23_ 
E N 4 L U I S E S se alquilan los altos de la 
casa Zequeira número 8. Tienen sala, dos 
cuartos, cocina y ducha. L a llave en la 
carbonería. 12911 4-23 
E N CASA D E familia respetable se alqui-
lan dos espléndidas habitaciones altas con 
vista á la calle. Juntas ó separadas; con 
asistencia 6 sin ella, á hombres solos ó ma-
trimonios «In hijos. Hay baño y ducha. 
E l portero Informará. Se habla alemán, in-
g l é s y francés . Animas 92 media cuadra de 
los tranvías . 1^902 4-23 
M A I SON D O R E E . — Gran caaa de huéspe -
des de Soledad Mérida de Durán se alqui-
lan espléndidas habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con timbres y luz e léctr ica 
á familias, matrimonios ó personas de mo-
ralidad. Prado 64A Telé fono 1815. Hay ba-
ños callentes y duchas. Precios módicos. 
12892 4-24 
S E A L Q U I L A N en 10 centones íoTlFeiír 
y modernos bajos en Escobar 9, compuest 
de sala, comedor, cuatro cuartos y dob'e «P 
vicio. Llaves en el 16. Informes San NiiJüí 
número 42. 12798 
S E A L Q U I L A la casa Cerro número~4ioñ 
de cinco cuartos, sala, saleta, comedor, coci 
na, baños é inodoros y cochera. La iiaYe 
Informes en la esquina de Saravia 
12787 
8 e a l q u i l a n 
Dos apartamentos con todas comodidades, 
cuatro cuartos, sala, comedor, cocina y cuar-
to de baño, en mejor punto del Vedado, C a -
lle 17 entre A y B. Vedado 
12871 8-28 
VEDAD 
Se alquila la casa Calzada entre C y D 
Informan en la misma.. 
12870 . 10-23Ag 
S E A L Q U I L A N 1 sala preciosa, para esta-
blecimiento, 2 ventanas á la calle, entrada 
independiente con todas las comodidades. 
Hay 2 habitaciones para hombres solos ó 
matrimonios sin n iños ni animales. E n 
Aguacate número 186. 12895 8-23 
G U A N A B A C 0 A 
Se alquila la espaciosa casa calle de Co-
rral Falso número 19, contiene sala, saleta, 
siet cuartos en el bajo, tres altos, cuarto de 
baño, cocina, despensa, gran patio con plan-
tas, agua de vento y de aljibe, su precio 6 
centenes mensuales. L a lllave en el núme-
ro 22, demás referencias Habana, Obispo y 
Cuba, Pe l e t er ía L a Granada. 
C. 2882 4-23 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa Calzada de 
Jesús del Monte número 344, compue&ta 
de nueve grandes habltciones dos altos, sa-
la, saleta, comedor, siete cabal ler ías con 
servicio sanitario moderno y un local pro-
pio para guardar carros. Informarán Madrid 
número 1, haciendo presnte que la referida 
casa serft desocupada de un momento á otro. 
12874 10-23 Ag 
B E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados 
altos de Cárcel número 27, esquina á San 
Lázaro, propios para familias de gusto: la 
llave é informes en la bodega del frente. 
12875 4-23 
V E R D A D E R A GANGA es aquilar poTmí 
dico precio, los hermosos altos de Inquij). 
dpr 12, compuestos de gran sala, saleta si»! 
te cuartos, baño é Inodoro, todo arrogiadj 
con el mayor gusto. L a llave en Inquisidor 
número 10. 12718 g.ij 
E N L A V I B O R A en 10 centenes se alquilan 
los modernos bajos de Luz 2, sala, comedor 
6 cuartos, servicio sanitario y demás comol 
didades. La, llave en los altos. Infornm'-Sji 
en San Lázaro 24. 12721 J.IJ 
Se alquilan habitaciones altas con rlst» 
á la calle. 12722 MJ 
S E A L Q U I L A la casa Corrales número í í 
con 4 cuartos, sala, comedor,-sus pises son d« 
mosaicos y pegada á Monte. Su precio 7 
centenes mensuales; la llave en Factoría 
número 7 y Sol número 110. 
12C04 8̂1» 
SE ALQUILA •' 
L a casa Antón Recio número 94 con to-
I das las comodidades que la sanidad ordena, 
con sala y cemedor y cinco cuartos, su Uto 
y cocina y su Inodoro, patio grand I 
de azotea, casa morena. informes y 
i condiciones Sol número 110. L a llave en la 
| bodega de Vives. 12695 y* 
I V E D A D O : E n 13 centenes se alquila la 
I nueva y camoda casa calle C número SA, 
I con 6 cuartos. E n la misma informarán. 
12702 ; 8-19_ 
LOMA D E L VSDADO Calle 17 número 8Í 
entre las calles F y G. casa de dos pisos; 
tiene 4 cuartos en el alto; y en el bajo, sa-
la, comedor, baño y cocina. Además 2 Ino-
doros y gran patio. Informes F número 51 
y te lé fono 9142 12732 
G R A N CASA P A R A famñias . E L IRIS, en 
I Habana 55. altos, esquina á Empedrado, s» 
• alquilan á personas de moralidad esplendí* 
1 das habitaciones amuebladas ñ sin ello* 
| con comida, timbres, luz eléctrica, ban* 
! Te lé fono 33JO y un servicio esmerado. To-
j dos los tranvías cruzan por la esquina 
sirven comidas á domicilio, en módico pr»* 
' cío y se admiten abonados. 
12665 ^5-lSAg^ 
S a n M i g u e l u . 119 
E n J90 oro americano se alquilan jo» 
altos de esta casa y en $80 oro americano i'* 
bajos. L a llave en el número 154. mf0"1" 
en Cuba números 76 y 78. Pedro « V g ^ 
tiony. 12681 
M O N T K :30o 
APARTAMENTO 
Dos espléndidas . Independientes, ventila-
das Habitaciones, en casa de matrimonio 
respetable lo más alto de la calle I I equidis-
tante de las dos l íneas , propia para matri-
monio, caballeros 6 familia corta, con uso 
de toda la casa, m á s Informes, v iéndolas . 
También un cuarto Independiente, con gran 
tramo del jardín, propia para carpintero, 
etc. 13 número 30A, entre 10 y 12, Vedado. 
12668 8-26 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones con 
muebles y toda asistencia en la planta baja 
un departamento de sala y habi tac ión pro-
pio para oficina. Empedrado 75. 
12960 8-25 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas habitado^ 
nes altas con frente á la calla, en lo m á s 
céntr ico de la calle de Obispo, propio para 
bufete 6 negocio comercial. Por escrito A. 
U. D I A R I O D E L A M A R I N A informarán. 
12953 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de A n g e i e s _ n ú -
mero 14, con sala, saleta, seis cuartos, come-
dor, cocina, bafio y demájs servicios. Infor-
man en los bajos, pueden Informar por te-
léfono 1181. 12972 4-25 
V e d a d o 
Próx ima á desocuparse se alquia la ca-
sa calle E , Bafios, esquina & 21. Informan 
en L inea 54 y 56, Vedado. 
.IjMM 4-28 
B A J O S espléndidos & la brisa se alquilan 
¡ en Carlos I I I 189, A dos cuadras de Reina; 
con departamentos y servicios independien-
tes para familia y criados; pisos de mármol 
y mosaico. Llave é Informes en loa altos. 
12853 8-22 
E N R E G L A se alquila la casa calle de 
Calixto García número 47; es una hormosa y 
fresca casa en lo m á s céntr ico de la pobla-
ción propia para establecimiento de cual-
quier ramo que sea se cetmpone de sala, sa-
leta, ocho cuartos, y altos propios para vi -
vienda; al lado la llave. In formarán en Ca-
lixto García 65, Guanabacoa. 
18862 9-22 
V E D A D O , se alquila una casa en módico 
precio compuesta de sala y saleta, 6 cuartos 
2 Inodoros, dos cuartos, baño, pisos de mo-
saicos, luz e léctr ica portal la llave, en el 
puesto de fruta. In formarán L u n a número 15 
J y K . 12*41 8-22 
S E A L Q U I L A la casa Fernandlna número 
T." esquina á San Ramón terminada dq fabri-
car propia para establecimiento. Informa-
rán Jutlz número 3. 
12966 10-2BAg 
8 E A R R I E N D A C U A R T E R I A de 29_habü 
taciones y tres accesorias entre las Calzadas 
de Concha y Luyanó. Informes en O'Rellly 
59 altos. 12950 4-25 
E n 1 4 c e n t e n e s 
Se alquilan los hermosos bajos acabados 
de fabricar de Lampari l la número 49. la 
llave en la bodega de la esquina, para m á s 
informes en Monte número 53. 
12949 8-25 
Se alquila. Paula ü 18 
Paula IS. esp léndido alto, 10 centenes: sa-
la, comedor, 4 cuartos grandes y uno para 
criados, pisos finos, lavabos, mamparas, es-
calera de marmol, mucha vent i lac ión , casa 
nueva á una cuadra de todos los carros. L a 
llave al l.ulo número 16. razón. Teléfono 8056 
si cotivi»*,) se pasará k su dotuicilio. 
U 9 J I i-2S 
Casi esquina á Cuatro Caminos, se *lQU£ 
la para establecimiento. L a llave en ?.« 
dega de Belascoaln. Informan San ^fJrT 
| número 247. altos. 12598 is-ibA* 
"ALTOrÉSPACiOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos la * 
sa Monte 72, entre indio y San Ií*cc'1 co. 
ne muy buenas habitaciones y todas ^ 
modldades propias para una extensifi(.-u 
mil la y l a g u á n y entrada independie.» 
de los bajos. E n la misma Informarán-
C. 2732 -"-r^-J 
S E A L Q U I L A para a lmacén á dep^'1^ 
piso bajo de Inquisidor 85, que mide A» 
tros de frente por 24 do fondo. 
12567 ^^JS-ISM^ 
PAIACIO G A R N l A i 
E l más ventilado de Cuba, írente ^ 
recomendado por los mejores m?„rt -i me* 
la salud y apetito, cuartos á $5.30^»^^^ 
al m»'' 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Merca-
deres número 28, tienen entrada Indepen-
diente, son amplios y ventilados. Informan 
en los bajos. 12856 8-22 
SE ALQUILA 
L a planta baja de la magnifica casa de 
construcc ión moderna. Infanta número 22 
compuesta de 3 cuartos, sala, cocina, come-
dor, bafio y demás servicios. Alquiler 834 
oro. Informan en L a Propagandista. Monte 
ST y s B L a llave en la esquina do Zequelra-
C 2 ^ 8-22 
Paede Vd. alquilar 
L a casa que m á s le agrade, de las que se 
encuentren desocupadas, SIN D A R F I A D O R 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A , 
Vaya á E M P E D R A D O número 60, y d íganos 
la casa que desea. 
18861 lB-22Ag 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación con 
todo servicio propia para dos hombres ó ma-
trimonio sin n iños en casa de familia respe-
table. También en Aguacate 122 hay hermo-
sas y frescas habitaciones. Galiano 95 altos. 
12869 8-22 
S E A L Q U H A N los espaciosos bajos, de 
la casa acabada de construir. Calle Novena 
número 88, en el Vedado. Informará su due-
fio Baratillo 7. 12809 8-21 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos Reina 
55, tienen sala, antesala, cinco hermosos 
cuartos y otro más para criado, cuarto do 
baño y dos patios. Llaves el portero. In-
formes Mercaderes 2Z. 
12S3t 8-21 
amueblados y con su servicio á $8 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 
Mar. Bafios de mar gratis. Vedado. 
C . 2766 t: 
J 1 
Se alquila una ventilada casa ^n y «• 
15 entre A y Paseo. Informan en 'f6, Rev. 
Cristina 7A frente á la Quinta del ' ^ 
12487 1 6 ^ ^ -
C a s a de familia 
o 7 a,!B, 
E n la calle de la Cárcel número 
á una cuadra del Prado se alquu*" ^ 
habltacioner. Mesa de lo mejor. Casa 
fresca de la Habana. i S - l ^ 12452 
S E ALQUILA 
L a casa número 3 de la calle de irveo acabada de reparar. Los bajos s 
a lmacén y los altos para viviena»^ 
quilan conjunta ó separadamente 





número í. Informan en Amistad 1 jAÍ-^ 
12207 - ^ - M 
E N T R O C A D E R O « , CASA de ""AesC** ' 
de mucha moralidad se a'.qul an gteUci* 
aseadas habitaciones con toda 
Tamblln so admiten abonados A c0"* l A*, 
C. 2730 
A T E N C I O N . P 
qulan juntas ó : 
y ventiladas hal 
para oficina8 ^ 
cuatro ne' S»« 
corriua-'-^rai, 
Ignacio 44 altoe, esquina A la de Cifé 
Informan en los bajos, el dueño ae» j j . 
12187 ^ ^ - ^ 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos y veiitilaclor • 
'ndependlontes de la ca.sa Luy 
del Monto de construcc ión mod 
cios sanitarios de primer ordei 
m la. mi.ftjma. 11668 
DIARIO DE LA MARINA—Edlcióo de la mañana.—Agosto 27 de 1908. 
LA NOTA DEL DIA 
jyicen que se v a la ĝ ente 
de los sitios m á s que « P ™ * ; 
Quiero doc ir , que se marchan 
íuantos padres de fannlia 
¡ S e n J S ^ e l v a n los brujos 
' c o m e t e r f e c h o r í a s 
aiTno 1 ^ p a s a d a s : p i e n s a n 
e n Z o ü a y e n M a r í a L u i s a , 
* « n a t u r a l que l a carne 
6e les ^ a d e ^ n a 
h u v e n d o a pou iauv^ ^ 
e s t é n seguros . P r e c i s a 
¿átotoer b a r b a r i d a a e s , 
í toyvndm que C o m p i l a n 
í -uenten que los n e g r o s -brujos 
^ . i a n á c a z a de ninas 
¿ ^ ¿ c o m p l e t a r lo m n̂os 
^ e i n t a y dos que necesitan, 
Acornó h a s t a ahotra llevan 
dos ases inadas , fijan 
e\ resto, que son vemttúeOio, 
entre f a m i l i a s d i s t i n t a s 
los s i t ios y potreros 
B ^ a -anartados. La vida 
i o n t a n h o r r i b l e creenem 
L haee i m p o ^ b l e . y se e s t u n a 
«me s i las a u t o r i d a d e s 
L tomian b i e n s u s m e d i d a s , ^ 
s e r á u n " s á í l v e s e el que pueda 
de g u a j i r o s y g u a j i r a s , 
dejando la p u e r t a a b i e r t a 
Áe su b o h í o á la m i r a 
Je los boza ies salvajes 




• , señor Vieites. 
C ntinuadón del juicio comenzaao 
el d'ía 13. contra Ireneo Maristany y 
Ramón ¿arda, por robo. Juzgado 
de Beiueal. Ponente, señor Miyeres; 
Fiscal,%eñor Rabell; Defensor, señor 
Alfredo Zayas. 
^PÜBÜCACÍONSS 
E l Tabaco. 
Con su aeostumíbrada puntualidad, 
ha llegado á esta redacción el núme-
ro correspondiente al 25 del actual de 
la acreditada publicación. 
Entre 'los trabajos buenos que -trao 
el número á que nos referimos, mere-
cen que se fije la atención de nues-
tros vegueros, en uno que se titula 
"Inconvenientes de los semilleros de 
tabaco" y otro dedicado al cultivo del 
tabaco cubierta. 
Noticias de la cosecha, datos esta-
dísticos, notas de los mercados, etc. 
etc., componen, como de costumbre, el 
resto del sumario del último número 
publicado de " E l Tabaco" que se 
mantiene, según se ve, á la envidiable 
altura á que ha logrado colocarlo su 
director propietario. 
n a r a P á r v a JB1 V I O S 
Castoria es un substituto iHofensiTO del EUxir Paree6rfeo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De grusto agrradablo. No eontiene 
Opio, Morfina, al ningnna otra sabstancia narcótica. Destruyo 
los Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico Tontoeo. 
Alivia los Dolores de la Dentfeióm y cura la Constipación. Begula-
riza el Estómago y los Irtcstlnos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es l a Panacea de los Mfios y el Amiffo de las Medres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castcria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . WAGGONER. Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TKX CMSTLVkí COBFAXT, « KCTUUI STKEBT, "OETA TOBX, JL t. A. 
4 Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
pare, mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia .Ta.) 
Alivio permanente. 
• Muchas preparaciones á la par que 
»í en un efecto estimulante, no cu-
Van sino que á menudo producen sub-
Luentes afecciones muy senas. La 
Emulsión de Angier se ha granjeado 
ja confianza de los médicos quienes 
¡a han usado por más de vemtiemeo 
«ños porque siempre da alivio per-
manente y al fin cura. No hay nada 
e se le asemeje para las enfermeda-
Ües de la garganta y de los pulmones 
v en particular las afecciones consún-
ticas. 
Expresión de gratitud 
Señor Presidente de la Asociación In-
ternacional de Dependientes.—Ha-
bana, Agosto de 1908. 
Profundamente reconocida tomo la 
pluma para dar á usted y á la Direc-
tiva de la floreciente asociación que 
preside, las gracias más expresivas, así 
por su generosa iniciativa como por el 
interés con que prepararon y llevaron 
á cabo la función teatrol dada en Mar-
tí á mi beneficio. 
Esta .manifestación tan sincera co-
mo espontánea por parte de las 
empresas teatrales y los artistas 
que cooperaron con su concurso á la 
brillantez del espectáculo y al éxito de 
BU celebración tendrá en mí un eterno 
agradecimiento. 
Crea usted, señor Presidente, y con 
usted cuantos directa é indirectamente 
le han secundado en la humanitaria 
obra, que en el entristecido hogar del 
doctor Llerena, hay una pobre mujer 
que da diariamente tregua á sus lá-
grimas para bendecir el non. Ve de 
todos. 
De usted respetuosamente, 
Julia Tapia, Vda. de Llerena. 
Periódicos. 
Por el último correo se han recibido 
en " L a Moderna Poesía." los periódi-
cos siguientes: ''Hojas Selectas," con 
un brillantísimo texto gráfico y lite-
j rario y noticias de los xiltimos suce-
sos ocurridos en el mundo. También 
han llegado los cuadernos números 
cuatro y cinco de las memorias del 
"Capitán Petroff," interesantísimos; 
y, por último, " E l Mundo Científico," 
atestado de oonocimientos científicos 
utüísimos para todos. 
¡cías Judiciales 
Malversación 
En la Sala primera se celebró ayer 
el juicio oral de la causa instruida 
contra Bernardo Oaamaño y Francis-
co Rodríguez, por el delito de malver-
sación. 
El Fiscal pidió para cada uno de 
los procesados la pena de tres años, 
Seis meses y veintiún días de presi-
dio correccional. 
Tentativa de robo 
En la misma Sala se vió en juicio 
bral la causa instruida contra Manuel 
Romero, por tentativa de robo, ha-
biendo pedido el Fiscal la pena de 
mil pesetas de multa y en su defecto el 
apremio personal correspondiente. 
Disparo . ; , V*Pv 
_ En la Sala segunda se celebró tam-
bién el juicio oral de la causa segui-
da contra Ramiro González, por dis-
paro de arma de fuego, habiendo pe-
dido el Fiscal la pena para el procesa-
do dê  tres años, nueve meses y cua-
tro días de prisión correccional. 
Homicidio 
En la Sala Provisional continuó jf 
terminó ayer el juicio oral de la cau-
"a seguida contra Severo Alvarez Gar-
C1a por el delito de homicidio. 
informaron el Fiscal señor Gutié-
tó? yJei defensor señor Vidaurreta, 
Pidiendo el primero la pena de mtor-
ce anos, ocho meses y un día de pre-
sidio mayor y el defensor la absolu-
ción del acusado. 
Sentencia 
La Sala Proviisonal pornunció aver 
sentencia absolviendo á Jaime G¿lpí 
ni . A ^ ' Carlos Callejas Yaccagui 
\ \ J A . 0 GramPera Marín, del de 
c é l a t e 0 ' POr 61 CUal ^ 
Los teatros. — 
En el Nacional uaa novedad. 
Consiste ésta en el debut de los Do-
hertys, afamado duetto y bailarines 
excéntricos, que han sido aplaudidos 
en todos los teatros europeos. 
Los Dohertys debutarán á segunda 
hora. 
En la primera tanda se estrena la 
gran película en colores, titulada Tú-
i nez, y al final de esta tonda presenta-
rán nuevos trabajos los malabaristas 
Juggling Johns y ejecutarán bonitos 
bailes las hermanas Cregthan. 
También se exhibirán en segunda y 
tercera tanda magníficas vistas cine-
matográficas y al final de cada una de 
ellas habrá nuevos números de varie-
tté. 
En Payret, donde anoche empezó á 
actuar con gran éxito, la Compañía 
que dirige el popular Regino López, la 
función de hoy consta de dos tandas. 
Va á primera hora • E l ciclón, aplau-
dida zarzuela de los hermanos Robre-
ño y en cuyo desempeño toman parte 
principal la simpática y aplaudida ti-
ple Luisa Obregón y Gustavo Robre-
ño, Carlos Zarzo y Regino López. 
La segunda tanda se cubre con Ci-
nematógrafo Cubano, zarzuela de Vi-
ilock que ha de dar muy buenas en-
tradas en esta temporada. 
E l sábado función de moda y el do-
mingo matinée. 
En Albisu, el cada día más favore-
cido coliseo de Julián y Valdés Ló-
pez, el programa de hoy está combina-
do con tres zarzuelas de las que siem-
pre dan buenas entradas. 
Helas aquí: 
A las ocho: L a alegre trompetería. 
A las nueve: L a carne flaca.' 
A las diez: E l Naranjal. 
La primera y la gegunda por la acla-
mada Julia Fons y la tercera por la 
simpática y aplaudida Torrijos. 
Mañana, función de moda y reprise 
de L a corría de toros, por Julia Fons. 
En Martí, cuatro tandas llenas de 
novedades. 
Se estrenan seis películas de la fa-
mosa casa de Pathé y además, se exhi-
birán otras de mucho mérito. 
Cantará nuevos couplets la Nueva 
Patti, que debutó anoche con gran éxi 
números más interesantes del progra-
ma de las fiestas que se celebrarán el 
día 8 del entrambe Septiembre en el 
Parque de Covadonga. con motivo de 
las fiestas de la Colonia Española. 
fíerán escogidos los niños que sean 
más diestros en en este juego, y se 
nombrarán jueces que determinen 
cuál de los competidores es el más há-
bil, para que se ie adjudique un pre-
mio. 
Este concurso es el primero en su 
género." 
Recreos en ciencia.— 
E l corazón humano, dice un doctor, 
es una pequeña bomba de unos 15 
centímetros de altura, 10 de ancho, y 
que funciona 70 veces por minuto, 
4.200 por hora, 1.000,800 por día, 
36.792,000 al año. 
A cada latido lanza como término 
medio unos cien gramos de sangre en 
la circulación, 7 litros por minuto, 240 
por hora, y 10 toneladas al día. 
Toda la sangre del cuerpo, que son 
25 litros, pasa cada dos ó tres minutos 
al través del corazón. 
•Según estos cálculos, resulta que la 
fuerza que el corazón humano desplega 
en un día es capaz de levantar un peso 
de 46 toneladas á un metro de altura. 
La nota final.— 
•—jPero es posible que no conozca 
usted la Celestina? 
—¡ Ya sabe usted que salgo muy po-
co de casa! 
B N I G M H da L U B I f o 
DIA 27 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora, 
El 'Circular está en las Reparadoras. 
La Transverberación del Corazón 
de Santa Teresa de Jesús. Santos Jo-
sé de Caljasanz, fundador de las Es-
cuelas Pías; Rolando, dominico y Li-
cerio, obispos, confesores; Rufo y 
Marcelino, mártires; santas Margari-
| ta, viuda, y Eulalia, virgen mártir. 
! San José de Calasanz, fundador de 
i las Escuelas Pías, nació en Aragón, el 
i dia 11 de Septiembre del año 1556. 
i Sus padres fueron ilustres v mucho 
! más virtuosos, criaron al niño*confor-
me á las máximas de la Religión Cris-
tiana. Era el carácter de nuestro 
Santo una compasiva caridad con - el 
prójimo, que le hacía amable á todo 
el mundo. 
Su mayor gusto ©ra ejercitarla, y 
nunca se mostraba más alegre qu3 
cuando servía en algo á los misera-
bles. Tenían singular don para conso-
lar á los afligidos, porque su persona, 
su aire, sus palabras sus mismos gra-
tísimos modales, todo consolaba. Es-
taba lleno su corazón de la más gran-
de humildad y no menor caridad, so 
ocupaba sin intermisión en instruir á 
los ignoi-antes, en visitar á los enfer-
mos é indigentes, siendo en todas par 
PEIMITIVA REAL Y táüY ILUS-
TPuE ARCHIOOFRADIA DE MA-
RIA SANTISIMA DE LOS 
B S i l F i M B O S 
Entre los varios Privilegios Espiri-
tuales é Indulgencias concedidas be-
nignamente por Su Santidad el Papa 
Pío X á esta Ilustre Archicofradía, se 
cuesita la muv estimada de BENDI-
CION PAPAL IN ARTICULO MOR-
TIS, en favor de todos y cada uno es-
í>eoiaimente de los Hermanos que per-
teneoeai 6 esta Corporación. Y desean-
do la Junta Directiva comunicar gra-
cia tan estimada en forma que mejor 
respondiese á los fines que se propo-
ne, de que no pueda ser olvidada ni 
por los señores Hermanos, ni por sus 
familiares en £avor de ellos cuando 
•lleguen los mío mentes de aprovechar 
una gracia tan extraordinaria, orde-
nó la confección de artísticos Diplo-
mas, en harmonía con la severidad del 
asunto que expresan y muy apropia-
dos para ser coloeados en sus respec-
tivo* marcos. Estando ya en poder de 
la Corporación esos DipLomas y encon-
trándose casi en su final la expedición 
y haibilitación de los mismos, que fué 
encomendada á esta Mayordomía, me 
complazco en hacer público que con 
esta fecha se entrega en la Oficina de 
Correos para su distribución la pri-
mer prartida de Diplomáis que com-
prende á los señores Hermanos cuyos 
apellidos comienzan con las letras A 
y B y se continuará la distribución en 
igual forma por orden de letras, cal-
culando esta Mayordomía en atención 
al crecido número de asociados que 
dentro de un mes, á contar de la pre-
sente fecha, babrá quedado totalmen-
te terminada. Si transcurrido el mes 
de Septiemíbre no recibiese algún se-
ñor Hermano el iDiploma que le co-
rresponde, tendrá la bondad de solici-
tarlo en esta Mavordomía, calle de 
VIRTUDES NUMERO 88, ESQUINA 
A CAMPANARIO, en la seguridad de 
ser atendido.—Habana 26 de Agosto 
de 1908. 
Nicanor S. Troncóse. 
Mayordomo. 
e2906 4-26 
tes el padre de la juventud desvali-
to, y bailarán las simpáticas hermanas . la) y el protector de los atribulados y 
Beraza. j a-fligidos. 
Pronto, hará su debut el famoso j ^ ^ 0 T [ 0 S 0 <gan;to murió el 25 da 
duetto internacional I n Andrace, lo | \goSto ¿ej año 1643 por disposición 
pro-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
tativf^ Be?i^no Sarmiento, por ten-
robo- J ^ S ^ o del Centro. 
Eor o 1-fñ0r La Torre; Fisea1' se-
^rmof I)efensor' señor E . 
Sala segunda. 
Contra Francisco Martínez por ro-
W v ' ^ 0 ^ 1 0e9te- Po^nte, se-
n ? Fauli; Fisca1' *eñor Be-
:̂ Defensor, señor Castaños, 
^aia provisional. 
*teania ^ntonio Peña Pérez, por 
^ Jugado del Este. Ponente, 
mejor que ha venido en su clase. 
En Actualidades, el eterno favorito, 
se estrena esta noche la interesante pe-
lícula titulada E l abandono. 
También se exhibirán otras vistas de 
las que mas han sido celebradas en la 
temporada. 
Pastora Imperio, la bella y salerosa 
Imperio, cantará y bailará y el inimi-
table duetto Les Mary-Bruni, se ha-
rá aplaudir, en ''Cubita bella." 
Mañana: gran novedad. 
E l beneficio de la ideal Mary-Bruni. 
E l teatro lleno. 
La Beneficencia Asturiana. — 
Siguen los prepairativos para la 
gran función que á beneficio de U 
Sociedad de Beneñcencia Asturiana, 
se efectuará el día 8 de Septiembre, | 
día en que se celebra la festividad de 
Nuestra Señora de Cóvadonga. 
La fiesta, á. juzgar por los prepara-
tivos que hace la Comisión organiza-
dora resultará espléndida. 
El programa, que Jo publicaremos 
oportunamente, es variado é intere-
sante. 
Continúan recibiéndose á diario en 
la Swretaría del Centro Asturiano, 
pedidos do palcos y lunetas. 
E l éxito de 'la función está asegu-
rado. 
Y á propósito de las fiestas de Co-
vadonga : 
En 'Méjico también se preparan pa-
ra celebrar grandes fiesta*. 
He aquí lo que dice un periódico de 
aquella República: 
"Entre ^quinientos escolares se 
efectuará un g.ran concurso de "diá-
volo,'" durante ;las fiestas próximas 
de .Covadonga,.siendo éstóe uno de los 
del Papa Clemente XHI, se celebra su 
fiesta en el dia 27 en cuyo día sepul-
taron sus venerables reliquias. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas .Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de eostumbre. 
Corte de María.—Dia 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced. 
lARROQUÍA DE MONSERRATE 
E l s á b a d o 29 del presente á las 6 de 
al tarde se Izará en esta Igles ia la ban-
dera con l a i m á g e n de su Patrona Nues-
t r a S e ñ o r a de Monserrate para anunciar 
las fiestas que han de celebrarse en honor 
de tan excelsa S e ñ o r a . 
Se d a r á principio á l a Novena el do-
mingo 31 á las 8 y media de la m a ñ a n a 
con misa de ministros , rezos y gozos al 
final. 
E l lunes 7 del v r ó z l m o mes de Septiem-
bre á las 7 y media de la m a ñ a n a , Co-
m u n i ó n general p a r a los fieles devotos 
de la S a n t í s i m a V i r g e n , y el mismo d ía 
á las 7 de la noche d e s p u é s del Santo 
Rosar io , se c a n t a r á una gran Salve con 
orquesta. 
E l martes 8 la gran fiesta á las 8 y 
media con orquesta y s e r m ó n . 
Se supl ica á los fieles l a asistencia á tan 
solemnes cultos. 
Para niñas y sefiorltas. Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á. 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alumnaa Internas, medio In-
ternas y externas, Hay a d e m á s una clase 
especial para n iños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diarla de ing lés . 
13119 26-27 Ag 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Knseftanza, Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libro*. Preparación 
pora el Ingreso en las carreru» eapectales 
y en el >Iasr5«tcrlo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
Colegio ''La ÍDMcnlada" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad. 
Este Colegio situado en la calle Ancha del 
Norte 259 frente al parque de Ma«eo abri-
rá el nuevo curso el día 3 del próximo mea 
de Septiembre. 
Ofrece á los padres de familia un vasto 
y bien ventilado establecimiento para la 
educación de sus hijas, Se admiten pupi-
las jr medio pupilas, a d e m á s hay una clase 
externa con la entrada por la indicada calle. 
Hay dos clases externas para niñas blan-
cas y de color enteramente indepndientes 
de las anteriores con la entrada por la 
calle de Animas á donde dá el fondo de esto 
Golf trio. 
13015 *-26 
SIS DAN L E C C I O N E S D E E N C A J E C A -
talán. (bolillos), pintura y toda clase de 
bordado, á precios económicos . San Miguel 
120, altos. 13009 8-26 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A No. 83 
Directoras: Melles. Martinon. 
Reanudaráu las clases el d i a l í de Septiembre 
1304B 15-26 A g 
E s c u e l a s F i a s de l a H a b a n a 
S a n K a f a e l n . ñ O 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera onsefian-
I za, clase preparatoria y comercio. 
12994 26-25Ag 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) desea aumentar sus clases á domi-
I cilio 6 daría lecciones en cambio de casa y 
comida en la Habana; enseña 4 precios m ó -
dicos, música, (plano y mandolina) dibujo 
pintura, instrucción y á hablar idiomas en 
pocos meses. Dejar las s eñas en Escobar 47, 
32907 4-23 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2í E N S E Ñ A N8A 
d i r i g f i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
APARTADO 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circanBcribe,á ilustrar la inteligencia da 
l«s alumnos con sól idos conocimientos científ icos v dominio completo dei idioma iag lós , 
sino qne se extiende á formar su corazón, BUS costumbres y carácter armonizando con to-
das e^tas yentajas las del conyenieote desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere á la 
educación científica la Corporación es tá resuelta á que cont inúe siendo elevada y sól ida 
7 con íorme en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos enema el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y S años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s para la enseñanza 
ael castellano tiene el colegio reputados Profesores españole?. 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Lomereio y el Cnrso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pono especial 
esmero en la exp l i cac ión de las Matemát icas , base fundaueural do las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso ann para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarle al trabajo ó HO se hallen en condiciones de poder asistir á las 
aulas á Jas horas de reglamento, desde el l í de Octubre se es tablecerá tambiéu una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual 3o exa l ioarán Inglés y Castellano: eatonografía y QO-
mercio eu ambo3 idiomas. 
Pídase e l prospecto. 00-27 Ag 
COLEGIO DE BELEN. 
H A B A N A . 
E l día 9 de Septiembre se inaugrurarán 
las clases del curso 1908 á 1909. Los alum-
nos Internos deben ingresar en el Colegio 
el día 8 á las 8 p. m . ; los semi-internos 
y los externos vendrán el día 9 á las 7 
y media a. m. E l tiempo más conveniente 
para la inscripción de UJS nlftos en este 
Colegio es desde el 1 al 8 de Septiembre; á 
loe alumnos ya inscriptos en el afio ante-
rior les conviene anunciar en ese mismo 
tiempo su permanencia para no exponerse & 
que el Colegio disponga de su número. 
E día 1 de Septiembre se abren las aulas 
que el Colegio sostiene en Belén, entrada 
por Luz, por medio de los Hermanos Cris -
tianos; de esas aulas dos son gratuitas de-
dicadas por el Colegio á los hijos de fami-
lias pobres; y en tres algo más superiores 
cada niño pagará sólo tres pesos plata al 
mes; las inscripciones se hacen en la porte-
ría del Colegio. 
A . M. D . G . 
C. 2898 18-25Asr 
"Colegio Francés" 
O B I S P O n ú m . 5 « f H a b a n a 
y L Í N E A 1 4 8 , V e d a d o 
Director»: Mademoiselle Leonie Olirier, 
Officier d' A c a d é m i e . 
S e a b r e n los c u r s o s e l p r ó x i m o d í a 
3 d e S e p t i e m b r e . 
12861 15-21 Ag 
J H 8 . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o p o r l a s B e l i g r i o s a s d e l A p o s -
t o l a d o d e l S . C o r a z ó n d e J e s ú s 
P l a z a d e D r a s r o n e s 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s 
E l día 7 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1908 á 109, Se reciben pupilos, semi-
pupllas y éxto . i ias . 
Se dan clases de Inglés , piano, dibujo y 
especialidad en toda clase de costuiiis y oor-
dado;i. 
A. M. D. O. 
12889 I C - U A g 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i j r i d o p o r las R e l i g i o s a s d e l A p o s -
t o l a d o d e l S. C o r a z ó n d e J e s ü s 
E l día siete de Septiembre darán comien-
zo las clases en este Colegio. Se admiten se-
mipupilfui y externas. 
Ademas de las f»eignaturas del cnrso, so 
darán clases de Música, Pintura. EMbujo, 
Mecanogr.Affa, Inglés , Encajes y toca ( l a -
se do labores. 
Qltíh'ta de San Antonio, Real 140. Marla-
nao. 
A. M. D. G. 
12390 I S - K A g 
C O L E G I O Ma L U I S A D 0 L Z 
Avenida de Martí, 64. Reanudará sus ta-
reas el segundo lunes de Septiembre. 
12919 6-25 
Colegio ''Mater Admírabilis" 
GENERAL L E E 31, QUEMADOS 
Sucursal de este colegio Línea 83, Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS, 
D i r e c t o r a : L e o n o r M - D i a í r o . 
12281 25-11 ag 
121 C o l e g i o d e N i ñ a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nu-svo curso escolar 
comienza el 7 do septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. 9e 
facilitan proispectos. Durante el verano en-
víese la correspondencia & 15 Ees t 26th 
St. Now Tork City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10068 59-28Jn 
A LOS QUE F A B R I C A N MOSAICOS F R A N -
ceses superiores á todos los conocidos; v é a -
se el piso de la l ibrería de Rlcoy, Obispo 8S. 
13083 4-27 
PAULINO NARANJO F E K R E B 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en e¡ ediücio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-6Jl. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de a p é a l o s del 
ramo eléctrico. Se g a r a n t í a n todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C 2689 1 AK. 
Casas de hnéspedes. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
146 West 6oth St., 
Comidas cubanas. Habitaciones amplias 
para familias; pequeñas, para una ó dos per-
sonas. Situación céntrica, cerca de todas 
las Avenidas, los elevados y el Subway. Pre-
cios módicos. Propietaria, Aurora Marín. 
A. 4-23 
FE 
E L DOMINGO 30 D E AGOSTO ft L A S 9 
a. m. se e fec tuará en la Iglesia de San F r a n -
cisco, la fiesta á el Pur í s imo Corazón de 
María: el sermón e s t a r á á cargo del Rdo. P. 
Bernardo Lopátegul . 
L a Camarera 
13116 4-27 
Iglesia de Santo Dquiíngo 
E l domingo 30 del corriente se celebra-
rá, en .esta iglesia fiesta solemne en honor 
de Santa Rosa de Lima, Terc iar la dominica, 
Patrona de América 
A las 8 misa de comunión general para 
las Terciarias y demús d-Xotae de tan gran 
j Santa. A las 9 misa cantada á tres voces 
con panegír ico que dirá el R. P. F r . José 
Farpon. 
13122 , 4-37 
Escuelas Pías de la Habana 
S a n R a f a e l n . fiSO 
E l próximo jueves se ce lebrará en la ca-
pilla de este Colegio la fiesta de S. José 
de Calasanz, Fundador de las Escuelas Pías , 
i con la misa de Comunión general á las 8, 
i y misa solemne & las 9, en la cual predicará 
j el P. Juan Anguera y c a n t a r á el coro d-i 
niños del Colegio. 
1^993 3-2S 
D I 5 
C U A N A B A C 0 A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su misión 
elvilizadorp. de la que tan óplmos frutos 
ha reportado hasta la fecha a l pueblo Cuba-
no, por la esmerada Instrucción y sól ida edu-
cación que dan A los n i ñ o s ; ponen en conoci-
miento del público, que el día 26 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas coBKtfciones de Reglamento. 
C 2t>69 £«-21Ag 
T I N T U R A L A E S T R E L L A , de MR. JOA-
C H I N RIRO, para teñir el pelo. E s la mejor 
de todas las conocidas. De venta en drogue-
rías, boticas y sederías . 
13078 8-27 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F I N C A Él? 
las calles de Obispo 6 San Rafael, fluctuan-
do su precio de $15.000 á 125.000. Dirigirse 
por carta al Apartado 936. No se trata con 
corredores. 12862 6-21 
SE COMPRA 
Un solar de 12 á 15 metros de frente por 
35 á 40 de fondo desde Beascoa ín á Infanta; 
se prefiere con edificio en mal estado. I n -
formes Obispo 66, Te lé fono 649. 
I2I>09 8-23 
E N T R B T 5 _ y 20.000 pesos S E D E S E A COM-
prar una casa de dos pisos, tres huecos ft 
la calle y que es té situada en la acera do la 
brisa; no se quiere en los barrio» extremos 
ni se trata con corredores Dirigirse por es-
crito á J . M. Parés, San Ignacio 21 Almacén 
12887 g-23 
S E COMPRA TTNA C A J A G R A N D E DK 
doble puerta para caudales en Obispo y San 
Ignacio, Cambio, L a Reguladora. 
1279S 16-20Ag 
L I B R O S t P T O E S O S 
A LOS P R O P I E T A R I O S . T A L O N E S D E 
; recibos para alquileres de casaa y habitacio-
i nee, con tablas de alquileres liquidados, cada 
talón de 60 recibos impresos en papel su-
perior una peseta, y seis por un peso. Cartas 
de fianza, reciboe para meses en fondo, rótu-
los para alquilar casas y habitaciones. De 
| venta en Obispo 86, l ibrería. 
13019 4-26 
El secreto del poder 
Por medio de este va l io s í s imo libro, con-
| s egu irán grandes cosas en la vida, respec-
to á negocios, amores, salud, matrimonios 
i desavenidos, etc» J a m á s invert irá usted me-
) jor su dinero. | ] americano. También se en-
1 v ía por correo. Direcc ión: L . Escudero, Saa 
Lázaro número 360. 12833 15-21A)f 
Agencia La Ia de Aguiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
do» necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vlllaverde. 
12124 26-7Aff 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA de MORA-
lldad. una joven penisular aclimatada en el 
país , para sirvienta; es práct ica en coser á 
mano y á máquina y tiene quien responda 
por su conducta. Monte 123 y Angeles, altos 
del Café. 18068 4-27 
UNA SRA. F R A N C E S A D E S E A ENCOÑ^ 
trar una casa respetable para acompañar 
una s eñor i ta ó para n iños de más de 3 años . 
Informarán en Prado 105. 
13070 4.27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓLC£ 
carae para criado de mano de un hombre 
solo, en casa de moralidad: tiene buenas 
recomendaciones. Informai^in en Sol 62, 
Carnicería. 13071 4-27 
U N A ^ J O V E í T ^ E Ñ l N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país desea colocarse de criada de 
manos: sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman Calle de los Cuarteles número 3. 
13072 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofreqa 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia decente: ya sea 
para manejadora, criada de manos, es cari-
ñosa y honrada; demás pormenores. Calle 
de Espada número 14. San Lázaro. 
18084 4.27 
UÑ—SASTRE P E N I N S U L A R D E S E A S E R 
encargado de una casa de Inquilinato ó como 
para portero, trabajando en ella. Tiene bue-
nas referencias, ya ha sido encargado. Infor-
mes Corrales número 22, preguntar por los 
sastres. 13098 4-27 
UNA B U E N A O P O R T U N I D A D , E N UN E s -
tablecimiento situado en uno de los mejo-
res puntos de la capital y muy acreditado 
y conocido y que goza de mucho crédito 
en el extranjero y aquí, teniendo oportuni-
dad de hacer mejoras muy importantes con 
el local, etc. Se tomarían de 5 á 10 mil pe-
sos á una persona de reconocida formali-
dad atendiendo á que se trata de persona y 
negocio de toda garant ía . Dirigirse por es-
crito á Sección de Anuncios de este D I A R I O , 
á Key. 13096 4-27 
S E S O L I C I T A alquilar un cuarto de ta-
maño, para almacenar muebles. Dirigir ofer-
tas por correo con precio m á s bajo á Wind-
eor, Zulueta 36. 13095 4-27 
LASASE A sT'QUE D E S E E N OBTENER'UÑA 
muestra del afamado jabón Alemán de Gly-
cerina. marca número 4711, pueden pasar 
por Industria número 121, esquina á San 
Rafael, de 8 a. m. á 6 p. m. 
13117 4-27 
UNA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDADT 
asturiana, desea colocarse de criada' de ma-
nos: tiene las referencias que sean nece-
sarias y sabe sus obligaciones. Gervasio 
número 109A. 13115 4-27 
C H A Q U E T E R A S 
Se solicitan en Obispo 64 que sean muy 
buenas, de lo contrario es Inútil que se pre-
senten; se dá buen sueldo. 13112 4-27 
SRAr J O V E N D E S E A ENCONTRAR" UÑA 
casa donde coser, ayudar á limpiar habita-
ciones; No duerme en la colocación. Cor-
tina de VaJdés número 2A, esquina á Mer-
caderes. 13120 4-27 
S E ' S O L I C I T A U Ñ A - B U E N A C R I A D A D.H 
manos en Monte 67 altos, ha de traer buana 
recomendación, para hablar puede Ir de B de 
la mañana en adelante. 
13110 4-27 
mmm isja mm 
H I E R R O I E R US 
Este ferruginoso es el único que 
encierra en su composición los ele-
mentos de los huesos y de la sangre; 
es sumamente eficaz contraItAnemia, 
el Empobrecimionto de la Sangre, 
los Colores pá l idos . Flujos blancos 
é Irregularidad de la menstrua-
c i ó n . Se soporta siempre bien, por 
lo que se receta con frecuencia á las 
doncellas, recien casadas y niños 
delicados. 
En P A R I S . 8, rué Vivienne, 
y en todas las Farmacias. 
ELIXIR MESTIfO 
d e P E P S I N A 
<®. d e Ü R I M A U L T y C " <®> 
Producto sin rival para curar 
L a s Malas dí/restiones. 
L a s Háuséas, los Vómitos, 
L o s Embarazos góstrices, 
L a s Sastriiis y eastralgias, 
L o s Calambres del Estómago, 
L a s Enfermedades del Hígado, 
L a s JaquecaSf la Diarrea. 
Fortif ica á los ancianos » 
y ayuda á los conoalecíentes. 
En todas las Fwmncias. 
to 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó s de l a m a ñ a n a í . — ' A g o s t o 27 de 1908. 
mm i i i E i i i i i s . 
LA 'NAUTILUS" 
••Nautilus" heroica, bel l í s ima nave 
de velas tendidas cual alas de un ave 
que llevas tus mást i l e s casados en cruz; 
barco á quien corona la más grande hazaña 
barco milagroso con gente de España, 
de palos divinos, de proa de luz. 
Tus lienzos te visten de Ingrávida tienda 
que guarda en su cúpula la hispana leyenda, 
la I l iada española que nadie igua ló : 
te brindan las odas arcaicos hechizos, 
formas con romances tus trémulos rizos, 
tu quilla es la estrofa que un genio labró. 
fon hojas de un libro tus áureas maderas; 
quintillas que ondulan, tus altas banderas; 
eres biblia abierta flotando en el mar; 
^ el santo Evangelio de homérica raza 
que de su Epopeya que Reinos enlaza, 
con veinte Naciones formóse un collar. 
Llave de Confines, llave de horizontes, 
llave que repliega cortinas de montes, 
y ve más estrellas, más golfos de azur; 
llave giradora con todos los vientos, 
que audaz descubriste todos los portentos 
d£l alba á la sombra del Norte hasta el Sur. 
> ías visto á tu paso millares de floras, 
desabrochado millones de auroras, 
Has cerrado el cftliz de noches sin fin; 
y en los procelosos, acuát icos velos, 
has visto los astros de todos los cielos 
temblar como flores de inmenso jardín. 
Has ido escribiendo con proa dorada 
quizás la Odisea futura aún cerrada 
que el genio de España, tras eras de luz. 
recorra invencible con alto denuedo 
labrando otra espada triunfal en Toledo 
de las que llevaban la muerte y la cruz. 
— • 
••Nautilus". Sibila, sublime Gitana, 
Augur que deshojas la fimbria galana 
de una margarita de ibérico olor; 
nave como Oríiculo de vida futura; 
bendigan los cielos tu buenaventura, 
y Dios te la dicte riendo de amor. 
¿Eres profecía, barco peregrino? 
¿ala que en la espuma diseña un camino? 
¿dedo de Dios mismo que raya al pasar?; 
sobre el chai que tiende la azul maravilla, 
¿qué va raserueando tual pluma tu quilla 
como una leyenda futura en el ruar? 
Pájaro de España, nave milagrosa; 
tus alas Inmensas de gran mariposa 
rozaron mil mares abiertas al sol; 
y entre cien Naciones, pájaro marino 
fué regorgeando tu cuello latino 
tu canción sublime de idioma español . 
Abriendo sus brazos prendióte la Habana, 
ciudad que es orgullo de la gloria humana, 
te asió en sus dos brazos haciendo una cruz; 
en su puerto entonces revoloteaste 
y entre sus dos manos bellk te paraste 
como mariposa gigante de luz. 
T miró la Habana tus alas, y en ellas, 
de su España Madre las provincias bellas, 
Valencia, Granada, Sevilla, Madr id ; . . . i 
cual mapas de gloria tus alas vefa, . 
jr on ellas, temblando de gozo, leía: 
Colón y Cervantes, Pelayo y el Cid. 
Eres la paloma de plumas ligeras. 
Espír i tu Santo de alas mensaje-ras 
que un ósculo lleva del suelo español; 
y al darle á la Habana t iernís ima el beso, 
la Ha.bana en las plumas te deja otro im-
(.preso, 
y E s p a ñ a lo espera, pájaro de sol. 
E s p a ñ a lo espera, nave peregrina; 
tienda el vuelo á España tu vela latina; 
paloma sublime, ^ n rozando el mar. 
Acerca hasta Cádiz tu plumaje ileso, 
que para arrancarte de la Habana el beso, 
millares de manos te quieren pillar. 
Nave de Epopeya, gentil Arca Santa; 
tu palo más firme cual dedo levanta 
entre los dos mundos, mirando á los dos; 
y en alto señá la l e s cual dedo divino, 
tan solo un Idioma y un solo Destino, 
un Templo, una Historia, y un Ara y un Dios 
Salvador Kucda 
Madrid, Agosto 1908. 
E N C P I A D O D E M E D I A N A E D A D D E -
Be& c o l o c a r s í es formal y tiene buena 
recomendación: también se coloca de portero 
Teniente Rey V ^ " s e r r a t e - Bode&a ,4n.f.06r-
man. 13024 á " — 
T TTNA S R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -
cortrár una casa de corta familia. Entiende 
de coser en blanco y tiene quien responda 
ñor su conducta. Neptuno 
V 12991 
""UN J O V E N Q U E S A B E I N G L E S y E S P A -
ñol desea colocación en casa de comercio: 
tiene quien lo recomiende. No tiene incon-
veniente en ir al campo: informarán el Con-
eerle del Centro Asturiano. 
12999 4"26 _ 
•—ÜÑ MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto, él para cocinero 6 jardi-
nero y ella para criada de manos ó para ma-
nejar" niños. Informes en Vapor número o4. 
á todas horas. _ 1299S 4-26 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola de criada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias de las casas donde 
ha servido. Darán informes en Gloria 129. 
13000 J 4 -6 
' " S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obligación. Sueldo tres centenes 
Manrique 105. 13004 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Tiene buenas referencias. I n -
quisidor número 2 9 ^ 13003 4-.6 
UNA_ C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
ti^ne quien responda por ella. Neptuno nu-
mero 58._ 13002 4-26 _ 
P A R A S I R V I E N T E E N F A R M A C I A So-
licita colocarse un peninsular práctico en ese 
ramo. También se coloca para servir en 
casa particular ó de comercio. Informaran 
en el laboratorio de Johnson, San Ignacio 
número 12J 13006 
~ D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E S -
paftol de mediar*, edad, en casa de comer-
cio 6 particular: tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Empedrando 
número 45. 13008 M » • 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su obl igación. San 
Lázaro 117. 13013 4-26 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L D E 
mediana edad para servir á un caballero en 
la Víbora. Dan razón en Escobar 166 entre 
Reina y Salud. 13011 4-26 
MODISTA Madrileña, S O L I C I T A UNA C A -
sa para coser, estable, corta por figurín por 
difícil que sean los vestidos; en la misma se 
coloca una iovencita para limpiar habitacio-
nes. Cortina Valdés. número 2A, esquina á 
Mercaderes. 13012 4-26 
TODA. PERSONA. 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse .'igalmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
clalnunte al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, Labana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ínt imos familiares y ami-
gos. 12691 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -
cular de costurera una joven: cose y entalla 
con perfección, no tiene inconveniente en 
ayudar á la limpieza. Si no es casa de for-
malidad que no se pr< sente. Informarán en 
Cerro 543. 12957 4-25 
— D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular de.criada de manos ó manejadora: tie-
ne quien responda por ella. Informarán en 
Monte 147. altos. 12942 5 ' 2 L 
J A R D I N E R O Y A Y U D A N T E Q U E H A N 
trabajado en la casa. más conocida de la 
Habana, se ofrecen paia donde convenga y. 
tienen buenas referencias, especialidad en 
hortalizas, Obispo 86, Ricoy. 
12941 4-25 
COCINERO.».DESEA C O L O C A R S E E N E S -
tfiblecimiento 6 particular Angeles 13, Mue-
blería. 12937 4-25 
' I NA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A CORO-
carse de cocinera, lo ir.s.no on casa de co-
meiv'o que en rartic-iilar: íK-ne l'Ui.-i.ns ro-
ferencias. Informarán en Vives 125, Bodega 
12987 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la gartintice. Informarán Nep-
tuno 175 de 9 de la mañana á 5 de la tarde. 
13062 4-27 
UÑ^COCINERO y R E P O S T E R O P E N I Ñ -
sular. joven y muy aseado, solicita coloca-
ción en establecimiento ó casa particular, lo 
mismo en és ta que fuera. Prefiere dormir 
en la colocación. Informan personal ó por 
escrito, calle del Vapor número 5, Bodega. 
__13118 • 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P É -
ninsular para limpieza de cuartos en una ca-
sa de confianza: sabe coéer á mano y á má-
quina y tiene quien responda por ella. Da-
rán razón en Lampari l la 68 
^3104 4-27 
U N J O V E N Español, T E N E D O R D E T I L 
bros, práctico, se ofrece para trabajar en a l -
guna casa comercial: excelente conducta y 
buenas referencias. Informarán Compostela 
aflmero 113. 13103 4-27 
S E OFRECE~Ü»ArSRA. D E M O R A L I D A D 
Peninsular, do mediana edad, para cocinar, nformarán: Compostela 113. 
13102 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera de tres meses: tiene 
buena leche y abundante. Informarán Car-
Bien número 4. 13099 4-27 
UÑA JOVEÑ M Ó D I S T A ~ D E S E A ENCON-
trar una casa particular ó taller para coser 
po" '•^s. Informes Maloja 67. 
13091 4-27 
D E S E A COI^OCARSE UN J O V E N PÉÑlÑ^ 
•ular, para portero 6 criado de manos en ca-
sa de corta familia; es práctico en las calles 
para hácer mandados. Informarán Obrapía 
número 18. Tiene buenas referencias. 
13088 ' 4-27 
E N SAN L A Z A R O 276~SE_SOÍ7lCriTA UNA 
CO',:~"-a para corta familia. 
13087 4-27 -
G R A N O P O R T U Ñ Í D A D T S E S O L I O I T A UÑ 
buen agente con referencias. In formarán 
Obispo 75, altos. Sr. Recio 
13086 _ 4-27 
SE S O L I C I T A U Ñ X " C ] ^ D A ~ D E " MANO 
{peninsular) que teñera buenas referencias 
en Acosta 48. 13085 4-27 
s i T ^ s b u c i T A T ^ N A C R I X D ^ P É Ñ I N S U -
lar que entienda de cocina. Monserrate 3, 
•Ros . 13081 4-27 
E N T E J A D I L L O " núme"™" 45 se S O O C I T A Ñ 
agentes para un negocio de gran utilidad 
entre las clases obreras. Siendo activos ga-
naran muy buena comisión. 
13026 15-26Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
í u l a r de criada de mano 6 para el manejo 
de un casa: tiene personas del comercio que 
respondan por ella: sueldo de 3 centenes 
en adr-lante. Monte número 12, cuarto nú-
mero 20. 13025 4-26 
UN P E N I N S U L A R CUYO O F I C I O D E 
pastre no le es beneficioso para la salud 
desea colocarse de portero ó para una ocu-
pación análoga. Tiene buenas referencias 
y quien lo garantice. Estre l la número 133. 
13028 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manca una joven peninsular, aclimatada en 
el país: tiene quien la recomiende. Informa-
rán Inquisidor 14 entresuelos. 
_ 13027 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país , desea colocarse de criada de 
manos 6 manejadora, es car iñosa con los 
niños y tiene recomendaciones. Informes 
Diarla 44, Tren de coches. 
13033 4-26 
DOS C R I A D A S D E MANOS, P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: tienen quien las ga-
rantice. Obrapía número 60. 
13039 4;26__ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
noa una joven de color que tiene quien la 
garanti-e: ha de ser ' casa de moralidad. 
Gloria número 113. 13014 _4"26 
S E " S O L I C I T A E N C R E S P O 80. A L T O S , 
una muchacha de 12 á 14 años, para el 
manejo de una niña y ayudar en la casa. 
Se da sueldo y ropa limpia. 
13041 . 4"26._ 
SE' S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, en la calle C esquina á 25 
en el Vedado: 12 pesos de sueldo. 
13040 4-26 
U N - J O V E N PENINSULAR, P R A C T I C O en 
el servicio de criado y camarero, desea colo-
cación. Tiene buenas referencias y quien 
responda por él: no tiene aspiraciones exa-
Kerpdas. Compostela número 98, café. 
_1304^ 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, á la española y criolla: tiene 
quien responda por ella y buenas referencias 
Angeles número 26, bodega. 
13044 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora 6 cuidar una enferma: ad-
quirió práctica en la c l ínica del Dr. Malber-
ty, Obrapía número 60. _ _ 13059 4-26 
— U N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R CON R E C O -
mendaciones, desea colocarse de criada de 
manos, prefiriendo en el Vedado. San Rafael 
número 139 y medio, solar. 
13021 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informes Morro 28. 
13029 4-26_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A in-
teligente en su oficio, en establecimiento 6 
casa particular: tiene buenos informes de 
las casas donde ha trabajado. Monte n ú -
mero 12 cuartO_40: 13035 ,4:2_6_ 
UNA P É Ñ Í N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien responda por ella. Hospital número 11 
_12992 : 4-26 _ 
P A R A UÑA N U E V A I N D U S T R I A D E MU-
cha utilidad para las familias, que puede 
producir un 400 por 100 se desea una perso-
na que disponga de un capital de 51.000: pu-
diendo la misma persona administrar dicho 
capital en el negocio. Razón Prado 94, F . 
Más. de 9 á 10 y de 12 á 1. 
12 99(5 
" U Ñ " M A T R I M O N I O PEMÍNÍ V I . A H D E S U A 
colocarse, junto, ella para criada de manos, 
manejadora 6 cocinera, y él cochero, j a r a -
nero ó lo que le destintn. San Antonio nu-
mero 5, Puentes Grandes. 
12984 1 _ _ 
DOETPENIN'SULARES S E COLOCAN, UNA 
de cocinera y la otra de criada de manos, 
ambas son cumplidas en sus deberes y tie-
nen referencias.* San José número 53 
12934 • 4-Sf> 
D E S E A C O I X ) C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsular de criandera, primeriza de un mes. 
Genios_ 2: 12932 .4-_l5_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L A 
raza de color, para manejadora 6 la limpieza 
de habitaciones. Figuras número 1. 
12930 J 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -
se una para criada de manos ó habitaciones 
en casa de un matrimonio, y la otra para co-
cinera- ambas saben bien sus deberes. Amis-
tad número 136, cuarto número 72. 
12915 . i s L -
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, peninsular, que sepa bien 
su oficio, sea aseada y que tenga qui m a 
recomiende: para muy corta familia. Sueldo 
tres lulsos y ropa limpia. Virtudes 94, bajos. 
De 12 á 2 de la tarde. 12966 4-2o _ 
UÑA^MUCHACHA P E N I N S U L A R S E CO-
loca de criada de manos 6 manejadora; tie-
ne quien responda por ella. San Ignacio 
número 14 '. 12961 *-»»> 
U Ñ A - B U E N A d O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular, no tiene familia ni le importa 
v iajar . Da las mejores referencias. Infor-
marán en Habana J ) . _ J.2948 
" ^ Ú Ñ A ' P B N I N S U L Á R D E ' M E D Í ANA E D A D 
desea colocarse para cocinar y ayudar un po-
co en los quehaceres de la caaa: duerme en 
el acomodo. Sueldo 3 centenes. Galiano nú 
mero 125. l?9?1 4125 _ 
~ l jÑA" L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO^ 
. lor desea colocarse para lavar en casa par-
1 ticular: trabaja»muy bien. Picota número So 
12986 i"25_. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
que cose por figurín, no necesita moldes pa-
ra cortar. También sabe bordar y no tiene 
inconveniente ©»i salir á laá afueras de la 
Habana, Neptuno 205 
t i-«i'<r 4-2;< 
D E S E A COLOCA aSjO UNA COCINEl-! A D E 
color: sabe cocinar bien. Sol 32 darán razón, 
á todas horas. li979__r 4-25 
ÍTN-COCINERO D E L A R A Z A Í>fl3 C O L O R 
desea ctlocaise en ca^a particular: sabe 
bien su oficio y tiene (¡wien lo recomiende. 
Tei'erife número 22, carnicería, ínform irán. 
11!»7.S ^ 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E S T A CIÜ~ 
dad ó para el campo, un cocinero de la 
raza de color que entiende bien su oficio. 
Monte número^S^ L29'-7. 4-25 
" u Ñ A r P E N I N S U I - A R D E MÜDIANA E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa parti-
cular, de comercio 6 sastrer ía: tiene buenas 
referencias de las casas en donde ha tra-
bajado y sabe cumplir con su obl igación. 
Amargura número 94, Vicenta. 
12933 • 4-25 _ 
P A R A E L CAMPO 6 L A C A P I T A L D E S E A 
colocarse un maestro cocinero repostero pe-
ninsular que ha trabajado en ambas partes 
en distintas casas. Tiene referencias. I n -
forman Aguila 139. 12921 4-25 
U N A - P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien responda por ella. Zanja número 100. 
12920 4-25 
C R I A D A 
Se solicita una para un pueblo de la 
provincia, de mediana edad, peninsular, que 
sepa de cocina. Informes Monte 44. 
12947 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á media ó á leche entera, buena 
v abundante, de 5 meses no cumplidos: tiene 
su niño que se puede ver. Informarán Cerra-
da 13 barrio Atarés , Habana. 
12914 «-*8 
" Ü Ñ MATRIMONIO. J O V E N . Montañés , D E -
sea coocarse junto ó separado, ella de coci-
nera, criada ó manejadora, y él de criado 
6 camarero: presentan buenos informes de 
las casas que han estado. Informan P e ñ a l -
ver número 28. 12959 4-25 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E M E -
diana edad, que sea formal y que sepa cum-
plir con su obl igac ión G. esquina 11, Vedado 
12931 4-25 
UNA S R I T A . S E O F R E C E P A R A ACOM-
pañar á señoras 6 señor i tas de buena educa-
ción: sabe coser, bordar, habla un poco el 
francés, no la importa ayudar en algunos 
juehaceres de la casa. Tambiéfi se ofrece 
de costurera para hoteles ó Quintas de 
Salud. Recibe órdenes en la Plaza del V a -
por número 33 azotea, entrada por Galiano 
12929_ 4"2L 
UNA C R I A N D E R A > E Ñ I Ñ S U L A R , D E 40 
días, desea colocarse á leche entera, bu^na 
y abundante: puede verse el niño. An ^n 
Recio nmero 26. 12924 4-25 
"~SÉ D E S E A A L Q U I L A R un departamento 
con tres habitaciones que reúnan condiciones 
h ig ién icas y servicio independiente, para 
habitarlo dos caballeros solos, que pueden 
ofrecer de su conducta las mejores referen-
cias y la criada que les sirve. Informes San 
Miguel 226, altos, á todas horas. 
12923 ? :25_ 
~~UÑA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia para los que-
haceres v costuras, sin salir á la calle. Cal -
zada de "Jesús del Monte número 78 
12922 4-25 
S E S O L I C I T A UNA SRTA. P A R A T R A B A -
JOS de escritorio, se desea que sepa algo 
de inglés y escribir con máquina. Dirigirse 
por «-crito á T. G. Apartado 32, H a l ^ " " 
13034 4-26 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R D E ' S E A C o -
locarse de criada de maros ó manejadora; 
íal'o cumplir con su obl igac ión; no tion • 
inconveniente en ir al campo y tiene quien 
Ifespor.da por ella. Informan Carmí n 4 ). 
1304?; 4-26_ 
C R l A D A D E MANOS D E S E A C O L O C A R -
fie una muchacha, peninsular de criada de 
manos, sabe cumplir con su ob l igac ión: tie-
ne los informes que se le pidan y tiene 
quien responda por ella. Informan en Ar-
senal número 58 accesoria. 
13047 4 -iS 
UNA SRAT D E E D A D D E S E A ^ C O L O C A 11-
ae para acompañar á una señora sola 
fiorlta y coser: tiene personas que la garan-
ticen. Informarán Oervasio número 42, & 
todas horas. 13049 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CRI-VÑ 
dera peninsular con buena y abundante 
leche; no tiene Inconveniente en salir á 
fuera de la Habana, informan A ñ t ó n Recio 
número 74. 13054 4-26 
8 E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E iVA 
peninsular que sepa bien su obl igac ión y que 
sea aseada que tralca refemeias. Sueldo 
8 centenes. Monte 113. Locería. 
13056 4-20 
S E X E r K - Í T A X E . ; COXSÜLAÍM. tfU-
mero 49 una cocinera á la c: 
da de mMros que sepa au 
•ueldo, t i 30 ia 
I UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, á leche entera, de 3 meses, 
buena y abundante: tiene su niño y quien 
la recomiende. Corrales número 96. 
j 12970 í:25._ 
i P E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
• ha de ser muy aseada y formal y tiene 
que traer recomendaciones de personas res-
petables. Línea 54 y 56. Vedado. De Í0 de la 
mañana, á 3 de la tarde. 
12971 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad peninsular, en corta familia, de 
criada de manos 6 manejadora: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien responda 
'•. por ella, vive en Omoa 11, cuarto 46. 
12974 4-25 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular con buenos informes de criada de ma-
nos; sabe su obl igación y lavar y planchar 
á estilo de España. Dirigirse O'Reillv 43 
altos^ 12975 4-25 
— LTÑA B U E N A C R I A N D E R A CON B U E N A 
y abundante leche: desea colocarse á lo-
che entera, en casa de moralidad. Se puede 
ver el niño con 40 días de nacido, á todas 
horas. Calle Egido número 9. 
1^976 4-25 
P A R A C R I A D O D E MANOS 6 P O R T E R O 
bien en esta ciudad ó fuera de ella, solicita 
colocarse un peninsular que tiene referen-
cias Morro número 5, lechería 
12952 , 4-25 _ 
B A R B E R O S : S E S O L I C I T A U N SOCIO 
que sepa trabajar y tenga dinero para com-
prar la mitad de un salón de Barbería, por 
enfermedad de uno de los socios. Informa-
rán San Lázaro 89. 12954 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de buen servicio y que entienda algo de cos-
tura, de 35 á 40 años y que tenga quien 
la recomiende. Sueldo 3 luises y lavado de 
ropa. Informan Lagueruela 14, Víbora 
12969 4-25 
DOS " P E N I N S U L A R E S D É S E A Ñ C O L O -
carse, una de criada de manos y la otra 
fle Cocinera, á la criolla y á la española 
en Manrique 65, informan. 
12963 4-25 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de manos 6 acompañar á una señora 
sola; y una niña de 13 á 14 años para lo 
que la dediquen, pero no para salir á la 
calle. Aguacate número 142. 
12964 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Darán razón en 
Virtudes número 173 cuarto número 5, bajos 
12962 4-26 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera; hace poco tiempo que dió 
á luz. Se puede ver en Dragones número 3 
12951 4-25 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera, en casa de fámil ia 6 de comer-
cio. Egido número 9. 12980 4-25 
D E S E A COLOCARSE ÜÑAT^JOVEN P E -
ninsular de criada do mano sueldo 3 centenes 
Sabe cumplir con su obl igación. Para in-
formes Infanta 68 al fondo. 
12890 4-23 
UNA" "COCINERA P E N I N S U L A R , - D E S E A 
colocarse en casa particular ó esablecimien-
to. Informarán en Mercaderes 40, altos. 
12886 4-23 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos 6 de portero: sabe su 
obl igación. Informarán Reina número 129, 
de 11 á 4. 12883 4-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
que sepa algo de repostería y sea muy lim-
pia: inúti l de presentarse sin muy buenas 
referencias. Obispo 75 altos de 10 á 12, Lunes 
12877 4-23 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos: no hace mandados en la calle. 
Obrapía número 64, taller de lavado. 
12876 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
fina que sepa de costura. Se exigen referen-
cias. Inútil de presentarse sin las mismas. 
Obispo 75 de 10 á 12, lunes. 
12878 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora; es muy 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Informarán Corrales 96. 
12903 4-23 
ONSULADO N U - : 
criolla y una cria 
obl igación. Buen 
— - — ^ - - 0 
M u c h a c h o d e 1 4 á 1 8 a ñ o s 
Se solicita, branco 6 de colol para servi-
cios ligeros. Debe traer referencias. Neptu-
no 57. 12955 4-25 
UÑA B U E Ñ A COCIÑERA Y IvEPOSTER"A 
de color, desea colocarse en casa particular, 
prefiriendo el Vedado. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes l O y * ü7. 
HACENDADOS 
Un experto en fabricación del azúcar y 
graduado en una importante escuela azuca-
rera del Norte, con experiencia de 6 y 7 
años en los Ingenios de Luis iana y Cuba, 
desea hacerse cargo de un Ingenio para la 
zafra de 1909 como maestro de azúcar y quí-
mico. Tiene métodos especiales para obte-
ner buen fruto sin perjuicio del rendimiento. 
Se dan referencias. Dirigirse C A S E Y , Com-
postela número 100 esquina Sol, Habana. 
12S94 15-23Ag 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en esta ciudad ó fuera de ella, de maneja-
dora ó criada: lleva muchos años en el pa ís 
sabe cumpir muy bien con su obliiración 
- casas donde 
no se co-
 i   i     
Tiene buenos informes de las casi 
ha servido y menos de 3 centenes r 
loca. Informarán Inquisdor 29 
12906 4-23 
E N CONCORDIA 125 SE S O L I C I T A - i ' N A 
criada de manos española aunque sea recién 
Hígada. Sin pretensiones. 
12905 4.23 
" " U N A B U E N A COCINERA PÜNIÑSULA'R 
desea colocarse en casa de familia V d e co-
mercio; tiene quien la garantice. Bernaza 
número it. 12897 4.23 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera para una corta familia s i -
no es aseada que no se presente, no hay pla-
za. Informarán en Muralla 33 altos 
C. 2873 - ¿ . 2 2 
""DESEA COLOCARSE UNA JOVEN B L A N -
ca, del pais, decente, para señora americana 
6 una corta familia; estíi acostumbrada á 
servir, prefiriendo no haya niños y casa de 
moralidad. Calle K . entre 17 y 19 número 7. 
Vedao, á todas horas. 12S43 8-22 
" SE S O L I C I T A " U N COCHERO"CON B U B -
nas referencias. Inúti l presentarse el que 
no las traiga. Además se solicita una cr ia-
do como para portero, y que sepa ordeñar. 
Informarán San Pedro 6, altos 
12742 •_ g.jg 
DESEA C O L O C A R S E U N A " S R T A ~ D E M E -
diana edad para acompañar una señora so-
la ó para un matrimonio sin niños. Bernaza 
nmcro 30, habitac ión 23. 
12 711 8-19 
ROQUE GALLEGO H A T R A ^ A D A D O " s Ü 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue faci-
litando todc clase de criados, dependientes 
v grandes cuadrillas de trabajadores "' ' 
fono 486. Apartado 266. 
11697 
C r é d i t o C u b a n o 5 ' 
SALÜÜ X. 39. - - TELÉF0X0 1949. 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i A 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s • 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d 
P R E C I O S S I N C 0 3 3 P K T i : N C I A . 0 ^ á ^ 
SE RECIBEN AVISOS PARA COMPRAR MUEBLES 
POR A U S E N T A R S E D E CUBA S E V E N D E 
con urgencia un solar en la Víbora, tres má-
quinas de escribir sistema O L I V E R una de 
coser y varios efectos más en ganga. Darán 




Dinero é iiiDoiecaH. 
i m ^ n i P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fineds urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 & 4. 
12402 26-13Ag 
S E V E N D E N E N $2000 las casas C E S P E -
des 140, 142, 144 y 146, una con armatoste 
propio para bodega y en $1,300 Aranguren 
155 y 155A. Informes Martí 110, Regla. 
12692 15-19Ag 
S E V E N D E 6 se alquilan 2 casa, ganan 
5 centenes en los puntos más frescos, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, ino-
doro, ducha y azotea. Mangos y Reyes, 7 y 
9. Darán razón Monte 23. 
12635 lB-18Ag 
Un nuevo esplendido local 
Muy bien situado, ámplio. construido á la 
moderna, propio para cualquiera industria 
6 comercio de importancia se vende en m ó -
dico precio. Se a.lmiten proposiciones, para 
informes dirigirse á Mercadeees número 4. 
bufete del Dr. Lui s de Solo. 
13714 26-30J1. 
DE CMIMS 
A módico interés, sobre prendas y hala-
jas de a lgún valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO nüm. iM y 06 
11687 26-29J1. 
POR E M B A R C A R S E SU dueño S E V E N -
de por la mitad de su valor un A u t o m ó -
vil casi nuevo. Informarán en Prado 77 
a l t o s ^ 13109 4-27 
SÉ V E N D E U Ñ ~ E L É G A Ñ T É ~ F A M f L l A R 
de muy poco uso, ligero y un hermoso caba-
llo a lazán ,sano y maestro por no necesitar-
lo su dueño, puede verse á todas horas en 
Sol 61. 13090 8-27 
S E V E N D E MUY B A R A T O Ü Ñ " T R E Ñ 
casi nuevo, particular, duquesa con dos ca-
ballos, de lo mejor. E n Sol número 79. 
13022 8-26 
11 $ 4 ^ 5 0 0 
Vendo 3 casas de altos que renta 20 c|t. cada 
una y miden 8 por 27 de 2 ventanas, esca-
lera de marmol reconociendo en cada una 
1 hipoteca de $6.000 al 8 por 100 que vencen 
en Mayo de 1909. Evelio Martínez, Empedra- i 
do 40 de 12 á 4. 13073 10-27Ag i 
L I M O N E R A 
Se vende una magnífica, francesa, de muy 
fina clase y muy fuerte. Tiene muy poco 
uso y se da barata. Neptuno 57. 
12956 4-25 
TALLER DE CARRUAJES 
I n d u s t r i a 1 9 
Se vende una Duqaesa y un Milord de uso. 
12973 8-25 
ESQUINAS EN V E N T A 
Por embarcarse su dueño á España, una en 
San Rafael $8,500: otra en Manrique $7,500 y 
otra en Vives $7,000 Evelio Martínez. Empe-
drado 40 de 12 4. _ 13074 _ 10-27Ag_ 
CERCAT D E SA N D I E G O ~ D E ~ L O S "Baños 
se vende ó arrienda una finca de 6 caballe-
rías propia para tabaco y crianza. L a atra-
viesa la carretera central á Pinar del Río . 
Informan en Real 59, Playa de Marianao. 
13107 16-_27 
SE V E N D E N E N E L S U R G I D E R O D E B A -
tabanó. tres casas de esqignas situadsa en 
el centro de la población, juntas ó separadas 
libres de gravamen y en proporción. Infor-
marán en Merced 103, Toribio González, y 
en Batabanó Eulogio A. Santi 
13063 4-27 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A P O R M A R -
charse su dueño á la península por enfermo: 
buen barrio, pagada la contribución del año. 
Servicio sanitario, local para familia y ba-
rata: aprovechen la ocasión, San Nico lás 188 
__13114 f :27_ 
R E P A R T O R I V E R O . — S E V E N D E N DOS 
solares, juntos ó separados. De 10 metros de 
frente por 50 de fondo cada uno. Infor-
mes Crespo entre Refugio y Colón, Botica. 
13016 4-26 
1 7 y H . — V E D A D O 
Se vende muy barato un solar de esquina. 
Informes, Enrique Galán, Aguiar 94. T r a -
to directo. 13020 8-26 
B A R R I O D E COLON, V E N D O 1 CASA Mo-
derna, 2 ventanas, 4 cuartos hermosos, bajos 
2|4 altos, saleta á la brisa y bien situada. 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
13036 4-26 
V E D A D O 
Se vende la casa Línea 65 entre A 
y Paseo con 5 buenos cuartos, baño, 2 Ino-
doros, cuarto para criado. Puede verse de 
9 a . m. á 2 p. m. Trato directo. 
12926 8-25 
F A R M A C I A 
se vende una en la Habarip, 6 se admite un 
socio, porque sü dueño tiene otro negocio 
que atender; buena barriada. Informa Licen-
ciado Montejo, San Lázaro 148, de 11 y media 
á 12 v media y desde las 6 p. m. en adelante 
12988 8-26 
S É V E N D E P O R NO P O D E R L O A T B N -
der su dueño un puesto de frutas en buen 
punto, bien surtido y con buena venta dia-
ria. Informarán Cuarteles 17. 
12946 8-25 
X C E L I N T E GANGA 
Se vende en $400 libre de gravamen y t í -
tulos de propiedad legales, un magníf ico so-
lar de esquina en la Calzada Real de la 
Playa de Marianao. Punto inmejorable; la 
tubería de Vento le pasa por su frente. Su 
dueño Amistad 62. 12983 4-25 
TRASPASO 
Un espléndido local, ámpl io y bien situado, 
construido á la moderna, propio para alma-
cén importador se traspasa por tener que 
reducir el negocio, con toda su es tanter ía , 
escritorio, etc. Se admiten proposiciones. P a -
ra Informes dirigirse á Misión 8, bajos, iz-
quierda, de 12 á 2 p. m. 12912 4-25 
SÍTVEÑDEN T R E S CASAS J U N T A S O S E -
paradas, rentan 37 centenes; no se trata con 
corredores. Darán razón Pi la y San R a m ó n 
Carpintería. 12872 8-23 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos I I I , Junto á la 
casa número 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 60 de fondo. Se da-
rá barato é informa su dueño, Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 12904 15-23Ag 
S E " V E N D E E N MODICO P R E C Í c T l J Ñ A 
casa en la calle de Santo Domingo, Guana-
bacoa, gana cinco centenes y e s t á libre de 
gravamen, trato directo. Informarán de 4 á 
5 P. M. Calixto García 45. Guanabacoa. 
12888 4-23 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
T o d a c lase de c a r r u a j e s como D u -
quesas , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , F a e t o -
nes , T r a p s , T í l b u r y s , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a m í e j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o e s t a c a s a 
l o s r e c i b e y los i i a y d e v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s d e F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , ca l l e de M a n r i q u e n ú m e r o 
138 entre S a l u d y E e i n a . 
12910 8-23 
J A C A D E MONTA: S E V E N D E UNA Do-
rada de 5 años muy sana y de lo mejor, ca-
minadora, puede verse en Infanta esquina 
á la calle 23. Preguntar por Domingon. 
13038 4-26 
12 estallos i e M i i c t j 
N o s q u e d a n s o l a m e n t e d oc e de los 
ú L t i m o s m a g n í f i c o s c a b a l l o s d e K e n -
t u s k y que a c a b a m o s de r e c i b i r . T o d o s 
s a n o s y m u y m a e s t r o s de t i r o , c o n 
m u c h o b r a z o , p r o p i o s p a r a c o c h e s p a r -
t i c u l a r e s . A n t e s de h a c e r u n a c o m p r a 
e n otro l u g a r v e n g a á v e r l o s e n el es-
E s t a b l o de F r e d . H o l f e , C o n c h a y E n -
s e n a d a , T e l ó f o n o n ú m e r o 6150. 
c .2903 3-26 
CE 1 E B I 1 f P M M 
COMPRO UNA 6 DOS V I D R I E R A S V E R -
ticales • para exponer mercancía . Dirigirse 
á C. A. de H . A-partado 1052. Ciudad. 
m n 4-27 _, 
¡ GANGA D E U N PIANO E N 15 C B N T E -
nes se vende un piano caei nuevo todo de 
caoba, con candelabros dobles, es un gran 
negocio para el que lo necesite, pues tiene 
piano para toda la vida, Tenerife 15. 
1305S 8-26 
A l a s s e ñ o r a s 
E N L A G R A N S O M B R E R E R I A D E H A -
bana 108 se realizan las existencias de una 
gran casa de modas. Tenemos Sombreros de 
Señoras desde DOS pesos en adelante. E x i s -
tencia en fiores. plumas, etc., etc. Habana 
108 entre Obrapía y Lampari l la . 
12997 4-26 
es 
Hay juegos de cuarto / de comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato quo nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles á 
ícusto del comprador. L c a l t a i 10;> cutre 
Neptuno y San MlgUtiL 
12985 22-25Ag 
B A R B E R O S 
Se venden dos sillones americanos y los 
utensilios de una barbería, Cienfuegos 24. 
C. 2895 4-26 
T a s a s e n v e n t a 
E n Galiano $8.500; Compostela $10.000: Cr i s -
tina $5,500; Maloja $4.500; Revillagigedo 
$6.000; Salud $13.000, Evelio Martínez. E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 12881 10-23Ag 
A T E N C I O N : POR E M B A R C A R S E SU 
dueño se vende un piano Pleyel en perfectas 
condiciones, casi nuevo (en 250 pesos) Puede 
verse en Paseo número 3. Vedado. 
12807 8-21 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
cocine y ayude á los quehaceres de la casa 
que tenga buenas referencias y duerma en 
el acomodo.. Sueldo 3 luises. Plaza del V a -
por número 19 por Reina 
12891 4-23 
D E S E A COT70CARSE UNA M U C H A C H A 
penisular para manejadora ó criada de ma-
no. Darán razón Acosta 73. 
12898 4-23 
UN P E N I N S U L A R D E 28 años Y F O R -
mal solicita colocarse de portero: e s tá acli-
matado y tiene quien lo garantice. Reina 
número 123, panadería E l Cetro de Oro. 
12900 4-23 
C O C I N E R A 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a b u e n a coci -
n e r a , b l a n c a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S o l n ú m e r o 75 . 
c. 283 4-23 
T"Ñ MATRIMONIO SIN H I j 6 s " D E S E A A L -
j quilar en el Vedatfo dos cuartos amucbladcs, 
j E n casa particular de preferencia. Dirigir-
1 pe á Habana U J aitoa 6 al apartado C16. 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rlvero. J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel io 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
12880 16-23Ag_ 
B U E N A OCASION: P A R A A T E N D E R A 
otro negocio, se vende una vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla y una mesa de bi-
l lar en muy buenas condiciones y sitio cén-
trico, dan razian en Inquisidor 8 (Bo'leK-a). 
12879 8-23 
S E V E N D E UNA FONDA MUY B A R A T A 
tiene contrato, paga poco alquiler. Informan 
Café E l Suizo. Plaza del Vapor. 
R'ÑMl 8-22 
E n 850 pesos y 650 pesos U . S . Cy. se 
venden dos magníf icos solares de esquina, 
calles de Campa y San Celestino, libres de 
todo gravamen, próx imos á los carros e léc -
tricos y al F . C. de Marianao. Informan 
Monte núni ' ro 11. depósito de la Sra. Viuda 
de Gener. De 12 á 5. 
12827 6-21 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z 3 4 
Se realizan las grandes existencias de es-
ta conocida casa. Vean algunos de sus pre-
cios en muebles: escaparates á $8. Camas, $4; 
lavabos depós i to $10; peinadores $6; apara-
dores, tocadores, mesas, neveras, palangane-
ros, lámparas de cristal, sil las de mimbre y 
de todas clases! máquinas de coser gabine-
te, nuevas $10.60; id. de escribir, fonógrafos , 
infinidad de objetos de utilidad, juegos de 
sala Luis X I V $70; B a ú l e s de todos tama-
ños, pianos, joyas de brillantes, nuevas y 
procedente de empeño, barat í s imas . L a So-
ciedad, tiene un departamento de ropa con 
sastre, donde hay fluses de las principales 
sastrerías de la Habana, completamente 
nuevos y á la moda, sacos y pantalones 
sueltos y lo mismo para señora, ropa blanca 
y mantas de bursto de todas cía.ses y bor-
dadas. Se da dinero con mod'co interós. 
P K K E Z , C A N C E L O V Comp. 
12G60 13-18A,sr 
S E V E N D E 
la hermosa casa calle Zanja número 129, de 
maposter ía y azotea, compuesta de sala, re-
cibidor, cinco cuartos, comedor, patio y 
' traspatio, un buen deparlnmcnto fie bafio y 
dos inodoros, mide 33 nu tros de fjndo por 
1 6 y medio metros Ja frente. Iniormes Ger-yasio 79, Sin intervención de corredores. aiS39 «-21. . 
P I A N O S 
Boisseiot de Mar.stdla y Lenoire - Freres, 
do caoba macisa, refractarios al comej ín , se 
venden al contauo y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
lo» trabajo». Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Te l é fono 691. 
11695 26-J9J1 
CAMISAS BÜBMS 
precios razonable» « p,. . ^ A precios lueta 32 
C. 2693 
entre Tenienle Re^1, , 
Buy ínicn 
i 
i dos. ^oebij construidos qa*1, 
Monís 46, esaninaa AiiEte, m]% 
Las maderas que emplea son iai 
má.s limpias. 43 ^jore» 
Juegos de cuarto, de comed ir v . , 7 
cios baratísimos y esmerad, c n la4 br». 
Conviene á los compradora'.., ;'!Cci5it 
brica anres de comprar en otra tí»,, est4 0, 
C. 2706 .L,«rte. 
DE MAQüINáBli 
B O M B A S de VAPOD 
M . T . D A V I D * , . 
L a s m á s sencillas, las más or,r.„. 
m á s económicas para alirnom r • • T?es 5" Ua 
neradoras de Vapor y para t, f as 
dustriales y Agrícolas . E n u-'; f"80'in. 
Cuba hace más de treinta \ ,," o ls!a d» 
^ C . ^ O ^ y C- CUba nÚm^^¿-nHab^ 
S E W E C E S m T ^ 
UN T A C H O D E S E R P E N T I N E S de 1« . . 
Bocoyes, se pr tñere de cobre 6 hierrr, • 11 
con su condensador y bombas. • Qu!c*! 
150 á 200 C A R R O S PORTATEMPT » 
v ía de 36" y carriles para los mism^f >«» 
gir proposiciones á V I C T O R G AiPvrS,'"' 
Amargura número 23. Habana ' ^ ^ l i 
22717 
_ 8 ^ 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 E 3 1 I D a n c i y 
E l motor mejor y más barato x,^. 
traer el agua de los pozos y elevan,1; 
cualquier altura. E n venta por Fran 4 
P. Amat y comp. Cuba número 60 « ¿ h . ? 
C. 2690 «aba^ 
Ug 
£•13 -VENDEN 7000 pies DE CEDRO-» 
palos de madera dura, 200 huecos de miti'-u 
y ventanas y m.ucha madera do pino d*i*» 
razón Paula 66 '6 calle 23 esquina Y Vedajj 
. 13Q07 j . ^ 
SEMILLAS BE TABACO, 
Producto de los frondosos semilleros d» 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada en el 
año actual. Se vende por los señores Luli 
A . Fernández y comp. en Los Palacios 
C 2892 •jMMyi 
N A R A N J O S 
Injertados (con y sin semilla) clase GA« 
R A N T I Z A D A , de la Florida: por $5.u0 Cv. M 
remiten 12 á cualquier punto de la IsU. 
Grandes descuentos al por máyor. Pidaa 
ca tá logo á J . B. Carrillo, Mercaderes 11. 
12750 8-20 
M T A L I 
Semillas fraecaa especiales para la expor-
tación, una colección de 25 paquetes todoi 
variados $1.26 Cy. porte gratín. Precios eí-
pedales par la e specu lac ión . Lista <ie pre-
cios gratis. J . B . Carrillo, Mercaderes 11. 
12319 15-11AI 
pan lo: Anuncios Francasas son les * 
^ iwb.ETi'AYENCEitf1: 
<• 18, rúa de fa Grange-Satp.M™, PARIS J 
f SresL 
U E I U 
( T o s F e r r a a í 
ünr&oién rápida 7 stgü* 
á- roüRis, i, rií?' Pí ' - r -
• • D A L L A D B O R O , P A K I » 
\LA UNJCA AGÁÁDA3UYJJ' l 
LA PT71 SBKA D E ORO. LA CASA QUE 
m.V barato VM.de Joyería. Fl.'.tcría y'Opti-
ca. « ejiielos con j..<dias del BraMl á Ji'.SO 
Se compra oro y plata. Neptuno 63A. esqui-
na * '"-allano por Neptuno 
11605 26-28J1. 
UNAS ENCARNADAS 
Curadas sin dolor y sin interrumpir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
ÜSU FACIL, RESULTJDO ASEGURADO 
R E M A N D E , Farmacéuiico 
10, r.du Pré-Sl-Gervais Paria. 
En l.a Hatana.- %*• 4e '1ns^'^^^¡r^mm 
D E LO B U E * 
Recomendado por los Medie 
más notaoles. 
CÜRAClfiM RÁPIDA y RADICAL ^ 
i B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r 
v e s i c a l e S j P r o s t a t i s H e m d * j , 
y todas l a s E n f e r m e d a d e s " 
V e j i g a y de j o s R í ñ o n e s -
hTirrflfniini MCITIM "̂ífmSSii 
y G r a j e a s d o G ^ 6 * 1 
vicies W 
Prodacíos •errtsderos ¡̂ tia»*-
por el • w f t w t s y *09 , 
Pre¿cr<tos por lot vnf*rot ^fl(<>n*» 
Cftl D I A R I O OW ^ ^ J L * 
